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l o s revoltoso» argentinos se han entregado. - Mejora el tesoro 
nameño. - Caruso, t a m b i é n . - Puerto Rico pide mejor gobierno. 




IUS D l l E -L*ECH0 D E PARIS ' 
Febrero 18. 
canoferencia celebrada 
ice L'tcho de París entre eí 
r,jel Gobierno, señor Bnand el 
i tro de la Guerra. Barthu los 
• AÍCS Forh, Fatain el general 
T'L'l v oti'os se trató de las me 
"habrá que tomar en caso 
digna de ambas Cámaras concediendo CONFEREN'CLA DE 3IR HARDENG 
centinela está justificado y que cual-1 FOX MR. H E r i T E E S 
nuestras inmediatas aspiraciones de! SAN AGÜSXlN Febrero 18. 
ampliar y desarrollar el actual sis-i 
tema do gobierno bajo principios de-
mocráticos." 
También fueron dirigidos mensajes 
al Presidente electo, Mr. Harding, y al 
Presidente Wilson. E n ¿1 de Mr. AV'il-
son las Cámaras puertorriqueñas, la 
lecesario obligar a Aleman-a califican dei "apóstol UMS grande de 
r las condxciones de repa- la 1¡bertad y de la tlemocracia". 
impuestas por los aliados 
ST Deritos militares de Francia 
tíenon acordado hasta el porme-
. máá pequeño del a^nce de las 
J¡ francesas hasta un punto no 
¡Sado. E l cupo do 1919. conti-
Utó las filas, y el de 1918 se-
'ervicio habiéndose ra en 
llamado al 
ya los arreglos necesa 
extender ^ í.rea de m 
D E f E X S A D E L SOLDADO JAP<»>tS 
QUE MATO AL TENIENTE NATAL 
LANDGDON. 
TOKIO, Febrero 18-
E n una resolución presentada boy 
En la conferencia que celebrarán 
\ E l ''Reina María Cristina'' saldrá 
i r a España el día 27 por la tarde. | 
Los barcos llegados hoy 
E l Reina María Cristloa 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica en la Habana 8tí sabe que el va- ! 
por correo español Reina María Cris ! 
tina salió ayer de Veracruz para la 
Habana con 21 paseros con destino 
a este puerto y 60 de transito para 
España. 
E l Reina María Cristina según se 
D e l a c a n c e l a c i ó n d e l a s d e u d a s d e l o s A l i a d o s , 
n a c i d a s d e l a G r a n G u e r r a , p o r l o s E s t a d o s U n i d o s 
E l p r o r r a t e o d e t o d o s l o s g a s t o s d e l a g u e r r a s e g ú n l a p o -
b l a c i ó n y r i q u e z a d e l o s E s t a d o s A l i a d o s y A s o c i a d o s 
b e l i g e r a n t e s , p r o p u e s t o p o r e l S e n a d o r f r a n c é s L e v y . L o 
q u e d e b e n a l o s E s t a d o s U n i d o r l o s p r i n c i p a l e s A l i a d o s 
y l o q u e a é s t o s a d e u d a n o t r o s A l i a d o s • 
hoy el Presidente eketo Mr. Harding ha diapuesto por sus_ consignatarios países bajo la enorme pesadumbre de tiempo, una proposición de ley en el 
y Mr. Charles Evens Hugle^ de Nue-I no saldrá para España hasta el día 
va York, y quien probablemente 8<H-1 deI corriente a las 4 de la tarde. 
rá Secretario de Estado se tratará 1 
xJe las medidas que han de adoptar E l Governor Cobb 
se al iniciar la política exterior en _ „ , , 
el próximo gobierno. Entre los P™- ' E ^P01" americano Governor Lobb 
' ha ¡letrado de Key West con carga blemas que se trataron en la citada 
conferencia hallase ¡a parte del dis-
curso inaugurar do Mr. Hardlag 
dedicada al proyecto de creación de 
una Sociedad de Naciones. E l dis-
curso probablemente sólo se refiri-
rá al proyecto en sentido general; pe 
ro el Presidente electo desea oír el 
parecer de Mr. Huglefi antes de re 
general y pasajeros entre ellos los 
señores Lms F . Grant y señora; San ¡ ' T w - l 
tia^o Vázquez; Alvaro Fernández; ! 55^52^ 2fS2S Gaí>inete ? 
José 'Sueriras; F r a n j e o M. Gu- ^f^1"^.0" P^ra pedirle, más que la 
su deuda a los Estados Unidos, a te- I Senado para la remisión de la deuda 
ner con éstos ningún disgusto de lo», de guerra a los países aliados, aoo-
que producen desvío en las cuotldla-1 yándose en oue los Aliado» hablan su-
nas relaciones, pero es indudable que frido en la guerra más que la Unión 
en la Unión Americana se vé con Americana, 
frialdad por la mayoría de los hom-
bres políticos y del pueblo, que Ingla-
veces y Francia una 
en la Dieta japonesa por el repre-
sentante Zenryn. mlamoro del partí- ducirlo defin 
n francesa*dentro-del ístrl- , do de la oposición, pónese al cu^tl- trató acerca 
^hTuza en caso do que el Go- go de Toshigoro Ogásawsa, el centi- ploraáticcWI pero se creo que Mr 
rie Washigton decida retirar, ñola que mat6 al naval Lagdon 'el j Harding dejará la selección del ^e.r 
/0 zas americanas de Alemania. 1 crucero americano "Albauy." en "V'la-J sonal diplomático más importante 
hiTn se trató do la Misión fran dlvostock, en Diciembre último. L a | para después de la inauguración de 
de la situación económU resolución dice que lo hecho por el la presidencia. 
el convenio quler castigo que se le imponga lesio-
narlo la disciplina del ejército japo- E L PKOYECTO DE L E Y D E F 0 R D -
nés. L a declaración también dice: XEV 
tlérrez el conocido político mexicano 
Juan G. Pesqueira; Tomas Alvariño 
Joaquín Almellonas el Vice presiden 
* ! te y administrador general de la Pe-
* nlnsular Occidental s a Co. S J P initivamente. También se ™nbUíar UCC , «.fl, i « 7 J ^ i hicieron préstamos para' que pr¿si-1 üe los n o m b r — s ^ d i I y e^capl^ynspector de | ̂  ¿ l& ^ ^juerra 
« polaca 
. esperándose eque 
'dará firmado antes de que ter-
Jne l * actual semana agregó el 
inJido periódico. . 
Bc cambio cu el Gabinete comddió 
ín la disparidad de criterio exls 
"Como centinela prestando servicio I WASHINGTON*. Febrero 18. 
en un lug-M- como Vladivostok, y en, E l proyecto do ley arancelario de 
circunstancias que dieron motivo al pordney continúa su curso hoy tra-
Los ferries 
Ciertamente no llegarán los Alia- . riódico de Washington so leía que el na se ha Informado al jneblo de 
dos. en su afán de resolver las cues-' Senador Phllander Knox. de Pensil- Estados Unidos de que se haya tra-
tlcnes finaiicieras de sus respectivos vania, había presentado, hacía algún tado por un Gobierno Aliado de on-
Jener la cancelación, por parte de 
ios Estados Unidos, de la deuda de 
la guerra. 
Entonces se comentó en los pasi-
i líos del Senado una versión sobr» 
esa cancelación de deuda, según la 
Protestó airadamente el Senador j t.ual. mientras el Presidente W; n 
Knox, de que se incluyes© tal recor- estaba en París, se le pidió esa c?:i-
te en el resumen do Prensa prepara- colación de la deuda aliada o que los 
do por el Senador Me. Keller, toda vez Estados Unidos se obligcsen a par-1' 
que era completamente falso que 61 una parte de esa deuda, después de 
de la guerra, una fórmula de compon-1 ¥hubiese Presentado tal proyecto de una consolidación o cómputo de todo» 
saclón por la que puedan franceses o Ley. añadiendo, "me culpo a nu mis- los gastos de los Aliados, desde 1914. 
Inglieses cancelar los crMItos oue tie- 5o de hab<r Uech0, (luran<-e mi larga anadiendosfe que el Presidente WÍISOR 
non contra otras naciones a la oue vida' al?unas vacias de mentido,, había recibido fríamente esa propo-
pero nunca hice una tan insensata j siclón. 
como esa que se me atribuye." Nejr68e ej secretario Houston a 
EJu esa misma fecha, c del comen-1 transmitir al Senado la corresponden-
te, el Senador Lodeft J»vrt una. r^rta!cia medió con los /'íiados sobre 
condonación do su acreencia nacida, 
Nada concreto se sabía sobre los l 
pasos que hubiese dado Inglaterra a 
tal íin. hacta que el día 4 de) corrlen- del Secretar 
.te entre el Gübieru° Lagdon, la conducta observa-1 tando sus partidarios de que se lie Mesor económico americano A , díL por el Bolaado i a 9 o a & s m c 0 m . gue & un acuerdo lo ^ pronto po-
«to en los sueldos. Esto esperase 
aae di por resultado la retirada de 
Mr Kuaq al experlrar su contrato 
el dia 28 del mea actual. 
Desde que el general do la Guar 
dia se hizo cargo de la cartera de 
Hacienda él y Mr. Puan obtuvieron 
un bn̂ n ixito notable, habiendo acu 
mulado el tesoro panameño un su-
perávit do más de dos millones y 
(¡umientos mü pesos. 
El Gobierno tiene el próposlto a€ 
ulillzar esa cantidades en la cons-
trucción de carreteras y abr'r dis-
tritM hasta ahora aislados. Se espe-
ra que hoy hará algunas manifesta-
ción el señor Rúan al abrirse las pro 
lo l̂cionea pava las obra» de los fx-
pr»íada» rarreutas. 
KrELGÜlSTAS RENDIDOS 
BUHN'GS AIRES, Febrero !?• 
Lo» huelguistas arnwdos que haJi 
estado aterrorizando a los habitante» 
de loe territorios de Santa Cruz. Ar-
gentina merldlónal, xc IIAU rendido ln-
condiclonaimente. entregando las ar-. 
inafl. según despacho recibido del 
üohmiador del altado distrito. Un 
Krupo de los huelguista^ so halla dc-
tenldp. 
E l cañonero Niágara 
Hov zarpará «d cañonero amenca 
T.'u petrolero 
E l Lorralne Croe 
asesor -
ton T. Ruan y ^fr ínro un VÚ1 Pl6ta i^3^ jusUificada, puesto que sobre laS comiedas'introtíncl-
ndante «coree 1̂ or%i0ftb c ¿n S  , « ^ ó en defensa propia. Si se castiga tlas el Senado. 
» a ese centinela es probible que nin-, E1 pr0pósito del Presidente interl-
gún soldado japonés quiera en lo fu- no de la comisión de medios de po-
turo asumir la responsabilidad inhe- ner lo m&s pronto posible a discu-
rente a un centinela y mucho menos si6ll dicho proyecto, pidiendo a la 
a cumplir fielmente esas obligado-; Cámara el rechazo de las enmiendas, 
nes. Desdo el punto de vista le da dis- fué prestinado por el representante ' ha llegado de Barcelona en lastre 
ciplina militar y de honorabilidad, ol repUbilcano Tradway, de Massachu-1 para tomar un cargamento de azú 
castigo do ese centinela sería una in-, c\ que ae neg6 a dar el cor.sen | ca ' . 
justicia j tlmlento unánime necesario. Enton-
Un regimiento compuesto do sóida-- ees ol representante y jefe republl-
dos en la ciudad de Shlsucka, cerca cano Monden trató s'm buen éxito 
do Yokohama, ha adoptado resoluclo- de desenredar la situación y cuando 
nes oponiéndose al castigo del Ogasa-j 
nara. 
Los feries Estrada Palma y Hen-1 te, el Ministro de IIacienda"de" la en relación con una proposición de 
ry M. Fagpler h* llegado de Key i Gran Bretaña, Austin Chamborlíidn ley del Senador Walsh de MassacLu-
West con 26 wagones cada uno. vdIJo en un discurso prenunciado en setts' para que del remanente de <er-
Birmlngham que el Gobierno Brit;ni- ca de 400 millones de peoos qu© que-
co habla propuesto al oe los, Estados daban para los Aliados, no se les en-
no N agara quo ha"pémanec'ido va-i ^nitíos que condonase oída la deuda bregase a ístos nada y en ella decía 
rios días en ..s^e puerto ! contraída durante laSguerra. E s a afir-; 0 Secretario que había uromeUdo a 
' mación. viniendo do un origen indu- ^S"1108 Gobiernos Aliados tntregar-
, bltablo cual era el Mlnistrro de l la- 'lea anSunas sumas, pero qui en lo 
1 clenda de la Corona, produjo asom-1 íldolítnte no contraería nuevas prome-
01 vapor americano W. G. Tilford bro entro los Representantes j Se-1 saf'' añadiendo además Mr. Houston, 
 ge leyó a ca t  ¡ i  <lue i   l s 
ario de Hacienda Houston, Préstamos durante y dís i 
ha llegado de Tampico con un carga , nadores do la Foderack n americana «"e en el mes de Agosto de 1920 se 
monto de petróleo. Y enseguida trataron de averiguar lo lmbla lieSado a un arreglo ^ n In 
que, de ello, hubiese de oierto E n to-1 ffiaterra respecto del pago de Inte-
do el día 6 no pudieron los peilodifr | reses de ^ deuda de guerra. Kegún 
tas vor al Secretarlo de Hacienda de oI cual ya había Pagado n7.637.t,7 de 
ÍPASA A LA PLANA CINCO) 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A E S P A Ñ A D E H O Y 
I t l • pre Tas preocupadone? ce '..i arisío-
I cracia, la pasiva sumisión de una da-
Siguo de este modo ol articulista sp media desd*ñada e impotente, y el 
©n la Revista Internacional de Dur: irremediable abatimionio de un sub-
pueblo confinado a una vida pura-
L a Junta para Ampliación de Es - meiite animal. Hov. la mujer de la 
tu<Hos e InTestlgaeloiK-s Clenüllcas c2aso niedia hfe iavantatli ol lába-
ha reformado todo el plan de la Ina- ro de jma reforma general en la vl-
E l vapor americano Lorraine Cross I la Unión, Mr. Houston, y todo lo que 
pudo hacer el Senador Me Keller de 
Tennesse, que se desvivía por acla-
rar el punto, fuo publicar en el Dia-
rlo do Sesiones un bre/e extracto de 
lo que la Prensa de !os JSstados Uai-
. dos había publicado del discurso cita-
E l sargento Gll7ra ^ ; ' * n t P n ^ ¡ do de Blrmlngham. Pero "allí fué taba bien; pero que ni en ese Intor-
rez ocuparon en la habitación , Troya." porque en un recorto de pe, I me del Secretario ni en parte algu-
Ohjet*» rohado 
principal o Intereses, y que en lo ade-
lanto payaría Intereses semestrales 
(invenidos por la Gran Bretaña, y 
que ya él había dado detalles de todos 
osos tratos en la página 63 de su m-
forme anual de 1&20. 
Me. Keller repuso que todo eso os-
tleno en Obrapla S. el patrón de. una 
chalana mnibrada Rtícarrlo Carola 
varios objeto robados de los muc-
un roño. 
.do L o s co lonos y i o s no tar io s c o m o í e s 
i la por haber 
L a Comibión Financiera do Azúcar uid ya que por mucha que sea la vo-
que acaba do sor nombrada por recien-! i untad do la Comisión, uo es posible 
te Decreto dándole íimpiios poderes' suponerlos con la competencia y ex-
para la venta do la totalidad de la ponencia do los profesionalei:, que en 
zafra, provla justificación de contar c./̂ u tieiupo han i-ervulo de árbitro 
coa ía adhesión del número do Hacen, entre las partes cohtratantes. 
dauos que repiasenten el setenta y I î us tioiouoa ae ia itepúbllca, que 
cinco por ciento del azúcar, tomando ' ya creían resucito el trascedental pro-
, c(;iuo base la cautioau proaucida el blcma de los promedios do acuerdo 
rio la señora Domitila García do Co- .d^0 pagad0) pairee no n.»ueri>tí uaüo j ̂ on, la^ práctica establecida el año 
V o r 'a Señora Ancre'a 
de la L u í y Caba lero 
Da excitación que d^sde las tor 
luninas del DIARIO lilz> al ma^is.e 
. „ v,. v! i' ¡ C K Í S S i fn I f n n L ín H i v ^ da ^ ^ " f ^ 0 ^ y 001:1 Una roñado llamando la atención acerca uü e slgniIlca ei controi i pasaoó: es uedr que figuraran inter-
DAMJ80 MEJORA ^0 rABLE31E>TE | d i s t r a í d o los estudios en dhersos dj8crecl6n ^ de los mayores en- ^ ¡ ^ ^ 8llUación que atraviesa l*{MbmknXo, ae mía zaira Q« MI Lffmtttd venidas por Notarios Comerciales to-
departamentosa ha « J ^ ^ ^ S J comios. sin la exaltación tnroulenta ^ ^ g la y caballero,: ¿«muc». a« £ J a - ue- das las operaciones de compra ver-
centros de enseñanza; ha puesto bajo y cMral;,roducente dio -las su^a-; « e ^ ^ en ^ c}u(,ad. calle de e u ü ^ g S ^ i creauos ai ta do azúcar, para que el resultado 
' Obrapía número 69, ha ompewido a j ^ ^ ias úo l& «¿yuoÜcat |twiín' u"a COtliaéífin lo más aproxi-
producir efecto. j cuya base es la libertad de cuutrata-1 niada a la exactitud, se encuentran 
En la edición (le esta mañana ne-lüIon y aecu.ios esto porque en la Co-, ahora de nuevo ante e] mb mo pro-
mos publicado la lista de lo recauda-¡ miHlón en ve¿ a(¡ ílKuriír cotl BU^ro-|. tina, que fué «ansa en años anto-
.NTBVA YORK, Febrero 18. 
• estado de Bnrlco Cin.so »^ me-, ^ dIrecci6n (lel Instltuto Nacional de í i s t Z flo 
jorado y las probabilidades de resta-, ciencias vario<, establecimientos co- hrul 
Wecimiento completo han anmentaoo, ^ el Muaeo áe dencias Naturales, 
cousiderablemente, según nota fiel el ]MUSeo Antropológico y un Labo-
«tarlo del paciente, scuor Bruno /.i-1 ratorio Biológico. Cada iño la junta 
r»to. 
La nota dlco que se han recibido i p ^ " " ^ Jrganización"y manteDlmien-
iaf centenares de mensajes por car-1 ^ de nuevog lab0ratorios que se van 
ha dispuesto la erogación necesaria 
t>i y teléfonos, procedentes de todas 
Futes. 
Bl doctor Stolla permaneció ©n in 
obecera del onfermo durante toda la 
.noche. 
Londres, sin esas jactan 
cías brutales, esos alardes mari-
machos que tan mal sientan a las 
n: tu rales delicadezas del sexo b 0 
y ene tantas simpatías han enag. na-
do ti la causa, del femirunno. ha lc-
grero Imponer sus derechos y r^'* 
r.ti darlus ?' respeto ce cdos 'oa 
poniendo bajo la dirección de jóve- p.^ndos po. ticos y de todas la.i 
do en Calimete entre el profesorado y | p j . g g ^ ^ . j ^ y en ,a pr0porc,6n (luo rlores-de interminables poléndCM y 
alumnos de las cuatro Milán quo allí . 
Itldo por don Aurelio requ.c-re. loaos y c 
"r de dlcnas Aulas. L a compom-uics que ue 
. , ^ ^ J L intervienen en la prc 
funcionan, rem 
Sánchez, Directe 
suma de I21..07 boy mismo será, en-
o en la» universidades extranjeras. 
Así se han creado y nan crecido y 
so han ensanchado departamentos co-
mo el de Matemáticas y los de Física, 
TESORO PA>'AME5;0 MEJORA-« Química. Histología. Fisiología, Zoo-
nos graduados en Institutos del país | 1e,ag s0Ciaiet.. Antes r m ^w11^ r"'"^o\'ia'*8éfi<>rá de la Luz y Ca-
de un ». , .? " 
DO logia. Botánica, Geología,, Mineralo-
gía. PaleoT^tologíu y Estudios Pre-
hi s tór i cos . PANAMA, Febrero 18. geenral don Santiago de la 
Gnardia, Secretario de Hacienda pa-
•wneño, renunció aver su cargo, y 
« Aceptársele la renuncia fué nom-
bftio para sustituir el doctor Eusc-
E- Morales, ex M.nistro do Pana-
en los Estados Unidos del Norte, 
salieron para la Habana y puer-
toe del ¡'asífico el martes ea su pri-
viaje, han enviado despachos ' ^aeztu doctora eu Fiicsofíi#>- Letras 
jwámbricos anunciando que el "Gol ^ la universidad de >riuirid y ©1 
State" se encontraba anoche a prof<>gor don José Castillejo, Sccre-
J4* ocho a veinte millas más adelan-1 tario ¿e ia junta para Ampliación de 
i rtnto nflrimo la apaiición 
mxi'er en ¡03 claustros le algún;-, n. ) 
TWsídad española; hoy c o n c u r r i ó 
cientos de reñoritas a los cursos do! 
la Universidad do Madrid y mucha'; ¡ 
más reciben educación en laa demáv 
universidades del país. \ A señorita de 
ballero. 
Al Director de Correos 
Un antiguo suscrlptor dol DIARIO 
que lo recibe bajo faja el aparta-
Dos misioneros de la actual revi-
viscencia de España, apóstoles de la 
educación popular, acaban do visitar 
los Estados Unidos y d ^ a j o ñ o - . Residencia de Señor i ta 
cor aquí la de s^elo y Instituto creado por ella en 1915 con 
prendida desde 5^m«fdta8gffiLj forme a los métodos de í m más cel-• 
r ^ T T o n u ' S t r u J S ^ - d o s de los Estados Unidos. A lo. 
«oa ui>o ue loa 
maniera oirecta 
¿a prouuccion, eiaoo" 
ración y disLriuucíou uo ia zaira soio 
tifeUraii un reuuciuu nuiucru uv per-
| Fonas, en su mayor ía r»)prescuiumec 
u« u ivreses '-•xctuaivam^nte extran-
jeros, que en luauura ai^uua y por 
mvetc que sea su pod';»- i ueucn a »r 
tOn r ( i lescntantcb l^gK'.iaos ae la iu. 
i,>UHtr a azucarera en ÜUM L a Comí 
aiou solo esta inti-^rau.v j o r ucternu-
uaaos xmcenaaaos ngaaoa con poaero 
Maeztu ha tenido muy importante, 
participación en esa brillante evolu- do de. Correos número 139. que uene 
ción dol feminismo español y entre, en Calbariém So nos aneja de la falta sas compstniaa extranjeras. Ni co ló-
las obras con que ha contr buido a de más de quince números del pe 
la regeneración de su Ilustre patria, 1 riódico en ©l mes pasado y otros en 
pues de la 
Gran Guerra, pero se prestó jrustoso 
a acudir a la Cominión de Asunto* 
Exteriores del Senado y a decir allí 
verbalmente todo lo ine supiese res-
pecto de esos paeos y propuostos 
arreglos o condonaclone,-. 
En cuanto a Francia, loe perióil-
cos de Paría del 12 <!el corriente 
aseguran oue después eme tome pose-
sión de )a Presidencia Mr. ITardinc: •! 
4 de Marzo próximo, s» env'srú pro-
bablemente a los Estados Unidos u îa 
Comisión especial; a cuyo efecto y 
nara recibir Instrucciones del Go-
bierno francés va ahora enminn do 
París Manrice Casenave, Alto Cotia'* 
«arlo He Francia en los Estados Uní-
dos para recibir osa* Instrucción 
Asegura la Prensa nue por su r ••0 
Francia no hará nronoi-.iciones e-ícue-
tas de condonación de la rloudn de 
cuerra, pero que ni so la tfreron, se-
ría aceptada gustosamente. 
E l Senador franca, Rafhnel Geor-
ges Le 'T. miembro de la Conv.-: . n 
Financiera de eso Alto Cuerno p¡ó-
guntaba; 
¿No serfp justo poner rn una i d a 
cifra todo.i los prastos de la guerra 
c;i que Incurrieron 1,., Miud • , s.;f» 
Asociados los Estados Unidos, y dis-
tribuirlos eesrún la pobl.ición y j a r'.~ 
(lu^a de las diversas Naciones inte-
resadas? 
Si se siguiese esa rogla de dist '• 
bución UjAto los E-fados Unidor ro-
mo Inglaterra, tendrían qu^ Qa&r 
mayores sumas ai fondo común, de 
las oue m'elantaron a su« Aliados y 
Asociados. 
Y añn.Ma el Senador L e w : "Ad" 
adm'típndo que ^sa distribttc^n no 
^ríR fácil, se podría Deirar a la con-
donarlrtn d*» tpa 'laudos de la firuerr^ 
por parto de todos Ira acreedoras. T 
entónete tnntn Francia como Italia 
se benpflrínrínn cónsldersfijlemento 
por la snMda del valor de sns bi-
lletos fiditVTios v tas Bubsftnitent¿* 
racflfdsdcs del com*roto. sin olv^dáT 
mii» entonces aumentarfin rnnsM'-'r-.-
h'eniente las r>oninr»i« n'-o blr-Iefo En-
rona a lofi E'-t^dos Unidos, r r 
hoy se restringpp por ol bajo valor do 
bip francOs y liras. 
Hasta el di» 12 del corrien»'» no 
fué el Secretario de Tesorería. KOOK-
lon. a la Comisión do Aonnto^ Exte-
riores del Senado v allí informó ver-
I>a'm»>nte :< ICK Senndores. de todo 
iue el otro buque 
Ea ios mensajes se dice que el ''Gol 
*•& State" se encontraba a 440 mi-
al Sur de Baitimore y el "Haw-
**** State a 420 millas en esos mo-
3 \ l S ^ ^ ^ ^ ^ i \ r t i ú más de 250 señoritas cas. Dos objetos capitales ha tenrao j ^ ~ 
353 tu dios 
nos, m comerciantes, ni Correuores, 
i es, uo obstante su ejecutoria on n ae-
los anteriores. ' tiuiua, en cuanto so roiicre ai aes-
Sin poder achacar la culpa a 4airoi^ini6tta» en tonas sus tases ac 
dle. directamente, señalamos el c^soi uuestra zaIra aparcüen re-
a la Dirección de Correos port si en l01.ma aleuua m 8l. 
quiera inuirecuuneuie en ia cuuiisiun. 
l ero ya que ék ei Uecreio ae rext-reu-
cia, han sino omitíaos tan importan-
tes tactores ae nuestra proaucciun na-
cional, creíamos que ios Señores Ue 
Institutos de segunda enseñanza con- no a bien hacer la Investigación del 
curren además millares de señorita- ca^o y poner correctivo a una deti-
en cursos preparatorios par-, su fu-1 ciencia en el servicio, oue perjudica 
turo Ingreso en las universidades. A j a un suscrlptor del DIARIO y a este 
un solo Instituto de Madrid concu-| también. 
I la tjomision, aanuose cuenta ae u n ! (pesos) en cada saco de azúcar en sa 
del Profesor Castillejo, a' L a encarecida cooperación escolar, L ) ( » Q | 3 f 3 C J O n C S injusmicaoa cmu^iou tratarían üe¡ contra? 
saber- examinar más de cércalos m;- e Industrial entre loy E='.aios Unldosl ^ i rectuicaria, hacienuo recaer aeterun-1 Por eso los Co'onos piden la Inter-
todos que se siguen en Co'eglos y I y Bspsña se ha venido efectuai.do « a-j y i ^ n | i r O l t / I naUüS "ombramifcau>s, en algunos ae | vención de los Notarios Comerciales 
* J V \ J U i l í j ^ l l ^ - j , nrostiíriosoti miemoros reuros 
disgustos entre Hacendados y Celó-
nos. Ahora mismo Ion CoKMna so 
encuentran con la existencia de un 
promedio inexacto que lesiona pran-
demento sus intereses. Las operacio-
nes "reportadas en los Colegios de 
Conedores fueron muy contada^ da-
¡.Ido a que la mayor parte de las ven-
ias se han efectuado sin la interven-
ción del Notarlo Comercial. dnicos| aqutli0 rcferen»e a In cnce lac ión ~6m 
cine están obligados a n poríarlas. E l l U deU(la< ^ i í ] n nor u ^ . ^ ^ v 
mercado ha cxperlm-ntado rápidas mw se habfa „ Io a rel r 
oscilaciones durante la quincena, se 
han efectuado numerosas transaccio-
nes en su mayoría directamente al ex-
tranjero, y las ^ocas que han sido in-
tervenidas por Notario Comercial. 
KOU precisamente las efectuadas a 
precios más bajos o sea a tres y oc-
tavo, tres y un diez y seis últlma-
¡nentp una de cuatro y cuarto en al-
macén. 
¿Cómo, pues, Ivs Colonos han de 
estar conformes con este promedio 
crito 
L " primera vez nue n^Iió esa 
condonación, dijo DavM p, Houston 
clnro^t0 rnnf-r*»nc!ns rie ]n 
Paz. en París, y fcspnés se ha reoeCl-
vnrias veces, v en todnc piias p] 
Gobierno de lo? Estados íroslos se 
ho HOOPO.IO o ^nt^r pn neenciarlonev 
Francln. afmd'ó no h i nrnnnp«fo |n 
nonr^lafión de BU deuda, aunnue eT 
Gobierno francas tomle^ r>l Xort.»-
Unlversidades de este país, aprecian- da d L . con promesas de muy bausa* 
Oo-
*I>acho de la" Agencia de Havas y 
^ « d o de Lllle 
similaridad de los apellidos de 
mujeres díó origen a que los 
l ^ ^ o s oonfundieran a dichas se-
y lo dieran prominencia al ca-
. ««« envenenamiento. Bl despacho 
" ta • 
SAINT BLA3IEN. febrero 17. 
e ta lanidb ^ecw uiencuK.uua ra E1 Almirante Yon Tirpitz. autorl-1 nos y uei-
Hi.ineM o í. i ieció cursos de ver.-no pa ú&á naval alGmanai en una entrevls- del toueiaj 
- I ra Mitrar cros. asistidos c^ieczal-! ̂  cele5rada h„v habló .-obre el pro- | dos y Navi 
i.; SNeUj i o- Ciudadanos do los ^«taloií erama ncvai e V ^¡^ano y su relación vamonte. K 
^•^DE Dl<;0. DlíiO, NO DIGO, DKÍO do i ^ diferencias que puedan tener dores ntultfdos Desde 1912 
pARlS, Febrero 18 con los adoptados últimamente en Es - bienio JC Madridfi o mas bien .a .tan 
. ^ é U í s a Telliez. enfermera, y no1 pañai v solicitar la cooperación de t  ta tas A ecos me cionada *\i t«.s 
Thulliez, maestra de escuela loe Estados Unidos en materia" m-i -lu- a^ 
y heroína durante la guerra, la'dUstrlal y do educación en un cam 
w se 8uici(i5 ayer con un veneno en bio recíproco entre las dos naciones 
^«lomIclI:o cerca de Mons. dice un por el señor CasÜllejo hemos cono-; L n doa (.• reosos de familiariza^e ^ n f ^ , la Gran y gl Japón. 
" cido aquí la admirable transformación la lengiia. las artes y la vida del pue- <<Lo3 Estados Unidos van a construir 
que la España de hoy ha realizado ŷ  español. Creó también cátedras espo-j una an escuadra( dijo el Almirante, 
está realizando en sus sistemas de dales para la prepara^nn d i mats- Como qu¡era que lag costaa del AtI¿n. 
enseñanza y educación, hasta haber troa auxiliares para las escur.cí dej tlco ^ pacífico están faltag de ba. 
^echo desaparecer por completo la os Estados Unidos que qulcnu Oti- ^ navale3 América, según es de 
fisonomía medioeval que sus Univer- lizar sus servicios. Por su part í, va- egumirse dará e8pec¡al atencI6n al 
sidades y Oolegios tenían aun en ríos, profesores ang cam-rícanes < de acc|6n de los nuevos barcos, 
i » Aúnela de Hava-, dico que la' las postrimerías del siglo X i X ; y por tablocieron en Madrid un centro de, E JJ R a í m e n t e a los bar- vención c 
^ « t a Thulllez reside en Dille y que sus informaclonas hemos v'sto pal-1 educación, el Int,tuto Internacional. 
ios prestigiosos ie oroa represen- en todas ¡as operaciones de azúcares 
que acusa una diferencia de cerca d") j ^ rnPrirano sohr* pila. Cn*ndo vWS H 
un centavo en libra o tres, veinte, "'"tttud del O^hWno IIP Wn<itiino-fo-. 
Francia no í"«'«tló. ni presentó nin-
guna pronesición. 
Francia hizo esa tentativa cuando 
el Senador Car'er G'ass. de V;r(?;nla. 
fii¿ nombrado Secretorio de Tesore-
ría. 
el Secretarlo 
o diebo por 
tantea do dichos elementos, .fero no I n O* de que en las cotizaciones dí^-
ha sido así, los cargos de Secreta- i rias no solo entren to icr los precios. 
E l Al irante on Tirpitz. autori-] rios y DeiegaUos para la üistnuuc.jui fe venta, sino que se tenga « ' j ^ ^ ^ ' ^ M J * ; 
ilaje han recaído en Hacemia- i ta la cantidad de azúcar objeto de ^omisión del Senado 
avieros profesionales respecti-I r-ada transacción. [ r Z . £ n ¿ C?„-rTn6 
i . loe que soio repi eseutaa una Pero si no fueran bastantes las ^namberiam. Ministro de Hacienda da 
ola parte, quedando reietjauos los1 consideraciones antes expuestas, exis- r?*'^01-™- ::i0bre líJ Proposición que 
Colonos y Corredores, los primeros! re el hecho que la Comlsdón no ha, f j ^ J a , G ^ a " B r f ^ Para la cance-
eu representación ael ochenta por 100 olv1dado a 103 Corredores e x t r a n j e - l i c i ó n Ue la deuda de los Aliados, que 
do la materia prima (caña) que se ros:sIno que antes bien lo ha tenido no fué apoyada por los Estados Unf-
- dos, y. por este motivo, abandonada. 
Los Senadores, miembros de esa Co-
misión, se mostraban muy complac;-
produco y los últimos represeñianao | mny en cuenta, destinando el medio 
a la institución de Corredores Nota-1 Por c5ento de comisión al 
rios Comerciales de la República, co 
mo Agente 
inglés y el octavo por ciento al Co-
u v , - *"uiilez reside en Dille y que i Sus Infor aclonas . 
E t í f f * sumamente apenado por la I raariamente cómo la España de A l - j para Mu as. "i desde antss de la gue-
^ ^ ó n de la equivocada noticia.1 fonso X I I I , fatigada de ver la de Fe- rra mundial 
^ lipa I I , buscó decididamente en la 
£ S ' U E S DE L V S CVMARVS ¡escuela y en la industria la fuerza 
RÍSfTOlíRlQl EÑAS A VABIOS motriz de su regeneración. 
gJ-SONJES AMERICANOS. E n la señorita María de Maeztu ha 
JUAN D E PUERTO RICO, Fe- • visto Nue\a York la más gallarda re-
^ • 1 8 . I present^ión de la mujer española en 
9 * t ¿ ^ , Amaras de la legislatura el esplendoroso amanecer de la Es-¡ ¡¿elantó^España; períTcon" lo^dl 
l^ej^QUeña han enviado hoy des- paña moderna. Sus conferencias en I • i cbo en días y lo nUe sabemog 
« ¡ ¿ f a Mr. Hahare M. Tonner, Pre- Universidad de Colombia lian demos ^ ^ a a ^ de &ablnetes, de 
P^J" «o Asuntos Insulares de la trado con la mayor elocuencia as iaboratorios. institutos de Reformas 
^ v** rePresentanteá de los E s - altas miras con que la mujer se na soclales> ^ya . dirección desempeñó 
^ í . I W , 0 3 y al senador Albert B. levantado de la tradicional postracióL Iar&0 tiempo el probo y honorabilísi-
^4o en^,íl,ine de la Comisión del Se-, en que se hallaba, para aportar e. mo republicano don Gumersindo Az-
A - r t í ^ t e de los asuntos de las concursa de su inteligen ría, de su C J - cáratef gg suficiente para demostrar 
tes neutrales para la Ínter- rredor americano, pa^anao por alto. dos de ^ ampi^Ima información que 
;ficial que reclapia y exige al C(?re,á7. ^bano no obstante ^ J » «1 Secretarlo Huston. sobre la 
, HA nrLor.tr. ^ o e L ^ i ^ . . ' derecho Indiscutible, desde el momen-, materia. 
Como ven nuestros lectoies, algo 
'se ha hecho en España sobre ins-
trucción eir estos últimos años, par-
ticularmente en la última década. 
E n un artículo, no es posible abar-
car todo lo que en materia educacio-
cos de superficie como acorazados y el Códitro de Comercio en esta clase', , 
cruceros de batalla como a los sub-i de operaciones mercantiles, que les d á . ^ ^ • J ? * : ! ! * * ! dél PecWtO, qnoda Por los pasillos del Senado, mien-
marinos y a las embarcaciones aéreas j el sello de legalidad; intervención ^ ^ ^ ^ informaba Ht uston, decían los 
tanto dirigibles como aeroplanos. Al j esta, que aún mas se justiiica, teníon. ¡,as, o p t " „ ^ / „, l '^o., ; ^ ,1 if uspicaces y murmuradores que Mr > T „ « M ^ « o o « « - A ~ - \ ' „. - x - ^ n — 1 azúcar con destino al extranjero, le-, wn£!rtt. ,,qKí. . ^ l • 
' i r ? ' . —^enes. v, 
^ gobierno. Los mensajes pi 
uerto Rico y de rb?.ón y de «u carácter ^ las urgentes que ̂  no se hiz¡0 todo lo se 
pidiendo mejor ren ̂ ac:c^es de la constitución so hacer ^ efecto de ^ M m c z en-
W  i- cíal. L a mujer española tuyo slenr torpecedora de toda gestión nacional 
^ - - ™ U I . 0 ronner y al se- pre, desde los tiempos de Alfonso ^ í a i g o se obtuvo, sin embargo digno de "a, sentími 
•*i que expresen a sus res- Sabio, el derecho de asisMr a las un'-, encomio, aunque sigan creyendo oue de la m^aterra." Está muv b<en el • cbo los Colonos a merced de los pro 
W - — —wuu. JJLK< eE 
*»íor p ^ ^ n t a n t e T  
rear una Ifariaa, les americanos de- I QO en cuenta que son elios los únicos 
ben recordar que la eran dificultad | facultados legalmente, para practi-
no estriba tanto en lás defensas de car las cotizaciones diarias y promt-
la costa como en alta mar. I dios quincenales y mensuales que sír-
E l almiran'c Von Tirpitz, en su en- ¡ven y se utilizan para la liquidación 
trevista, contrastó la actitud de Amé; de cañas entre Hacendados y Colonos, 
rica hov con de Alemania hace po-! . , , , 
eos años y dije* i Per0 leJos de Procurar la Interven-
" E l eran desarropo Industrial de clón de Un imporuntes como ínsus-
Araéríca v el consiguiente aumento ^tulbles elementos, se ha tratado y 
de su marina mercante exigen un au- 5(3 trata Por los miembros de la Co-
mento de la Marina de Guerra y vo misión de asumir todas las faculta-
creo personalmente que América no des privativas de aquellos, prescin. 
cometerá ©1 error que cometió Ale-1 díendo de toda intervención legitima 
m*n;a ê confiar la vida y la prospe- y convirtiéndose ípso-facto en juez y 
rldad de su comercio y de su industria, parte al practicar u ordenar cotiza-1 
Monando de este modo sus l « t « r t ^ . t W ^ a j ^ e ^ o en París, a 
creados al amparo de las Leyes « • ' S - t ^ í í í i S . ^ Í Í T 
la República, de los me no puede: ^ ^ . H ! 8 í f T e T 6 u de 
despojárseles Impunemente. 1 dp«r>n4 nfm T * * _TUNIDOS' 
.después que el Tratado de Vcrsalles 
No dudamos que la Comisión te- fuera ratificado, y así explicaban que 
niendo en cuenta cuanto llevamos ex- Francia c Inglaterra se prestasen a 
puesto rectifique en sus procedí- aaprobar las Reservas oue fuesen 
mientes dando intervenc'ón en las aceptadas por Mr. WUson. a fin de 
operaciones a cada uno ae esos facto- que el Tratado quedase ratificado y 
res. no solo por el derecho que les ellas en franquía para pedir v obte-
n.slste. sino norque su concurso ha ner la cancelación de sus deudas de 
de ser beneficioso al propio Comité guerra. • 
en el desenvolvimiento de sus actl-1 
vidades v garantía de éxito final. . yeamos ahora cuanto deben los 
i Aliados a los Estados Unidos 
^ -ndento í Ja5 1 ° ' , ^ n e r e £ 0 los versidades. abrazar la profesión qu- | la fábula do la ci a horra7_ 
S. ^bío ' *et adhe^n y respeto fuese de su agrado y coiapartlr c m se e8Crlbi6 a ^osot^os repíSen-
S ^ t a n t i ;t0rlflUtG0 hac!a l0> el h0mbre la8 fu"ciones dcw Ia P̂ 1 p i tando Españ? el papel de cigarra! ,,,» d» «ílít8 ae la soberanía nació- ca; pero por sobre los .'iberales M-l ^ cigarra. 
W Quienes esperan la justicia, canees de esa ley prevalecieron slem-1 n. del R. 
a ios nisiaoos bniaos con 
sentimiento mera'mente maternal! ¿iones y promedios, quedando de he- R O B O D E P R E N D A S motivo de la Gran guerra y a cuánto 
¡montan las deudas, respecto de aque-
ronsiderar y apreciar la hermandad i píos interesados, los que por mucho i Andrés Carrcguas y Julio Collaso,,Ilos de otros aliados, 
de las naciones como lejana finalidad, 
pero la Providencia ha ordenado una 
rivalidad que hade subsistir constan-
temente. ^< 
que sea su honorabilidad, que no vecinos de San Isidro 90. bajos, de-1 Los Aliados deben a los Estados 
discutimos ni ponemos en tela de jui" nunciaron a la policía que esta ma-: Unidos $9,580.000,000 
cío, no es posible que inspirenl al drugada les robaron prendas por va-j ' — ' 
Colono completa garantía de exacü-1 lor de $113. 4 (PASA A LA PLANA CUATRO) 
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Anuncios T R U J I L L O MARIN 
Estación Agronómica, |demuest|an 
úu« auy varias que pueden compe-
tir cou la cristalina. 
I^a cristalina cultivada en las mis-
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Esta caña do 
nacida dc la Ver(¿P*ia8 0a -
mote much0 C0J0dacl«ra 8e Mo ^ 
Propagando y e s t 0 , ^ ^ ^ 
Infonnade, 
* * * * * « . 1 , ; 
S o n m u c h a s l a s 
r a z o n e s 
Cl45a alt. 2t.-18 
Tema muy discutido, extensamente 
desarrollado, basta ahora desatendido 
el que reproduce " E l Comercio" en 
su artículo "'Hay que buscar otras 
fuentes de riqueza". Yo. que no soy 
el más leído de los diaristas cubanos, 
pero sí el más constante en el cum-
pimiento del dfiber de tal, porque ni 
rae canso ni me enfermo, he tratado 
ese punto mil veces, cdn éxito: tanta 
ha sido la fuerza de la rutina y tal 
el desvanecimiento producido por el 
chorro de oro que trajo el azúcar 
durante los años de la conflagración 
europea. 
Ahora que el azúcar ha bajado del 
increíble precio de 23 centavos libra 
a tres y medio; ahora que el tabaco 
encuentra cerrados los mercados me-
jores de antaño—Alemania y Londres 
—ahora parece que las miradas cam-
pesinas se vuelven hacia probables 
fuentes de producciím no expuestas 
a esas crisis repentinas del mercado 
extranjero, ni a esos impuestos aran-
celiriog con que otras naciones de-
fienden su erario y su agricultura. 
Muchas veces lo advertimos desde 
estas columnas a los fanáticos do 
la caña: no solo en Cuba se siembra 
v cultiva, decíamos; antes que en 
Cuba f-e producía cu la Occeania; 
como en Cuba se cosecha en Hawaii y 
en Filipinas y en Puerto Rico que 
son territorios americantos. E n to-
da la América hispana la caña crece 
como en Cuba, además de la que cre-
ce en Louissiana v de la remolacha 
que en distintas naciones del orbe 
rinde azúcar. Luego si ios precios de 
este producto suben a donde la fan-
tasía no pudo soñar, así como en Cu-
ba se fundan centrales y se culti-
van millares y millares de caballe-
rías de tierra, así en todos los paí-
ses s í extenderán las siembras, so 
montarán fábricas industriales, y la 
abundancia del fruto bará bajar el 
urecio. Esto declamos. 
Y agregábamos: una vez restable-
cido el tráfico marítimo, construidos 
nuevos buques, desaparecido el te-
mor a los submarinos y consagrada 
la humanidad a reparar los dii¿os 
de la guerra, de todos los pueblos 
productores saldrán barcos y más 
barcos cargados de azúcar para las 
refinerías de Europa y Norte Améri-
ca. Y era candidez inexplicable la do 
los que pensaron que podríamos im-
poner al mundo la ley manteniendo 
oltísimos precios para un producto 
que pronto concurriría a los merca-
dos en proporción mayor que las ne-
cesidades públicas. 
Y así con el tabaco, artículo de 
lujo y fuente de enormes ingresos 
aduanerosen todas las naciones. Con 
el tabaco sucede como con el abúcar, 
que los gobiernos recargan la irapor-
tacióueu defensa del producto local. 
E l gusto de los fumadores se va 
acostumbrando a prescindir del rico 
vueltabajero. Y como además lo he-
mos encarecido atrozmente, primero 
con las huelgas v la elevación de la 
mano de obra, y luego con el encare-
cimiento de la vida y le los jornales 
en el campo, no es sino delirio espe-
rar que reaccione la industria y otra 
vez sea ese una de las fuentes más 
importantes do riqueza para Cuba. 
Hay, pues, que producir otras co-
sas, no para exportar, para abaratar 
Ja subsistencia, para importar menos. 
para poder reducir los jornales y que 
tabaco y azúcar concurran a la com-
petencia mundial con precie^ cómo-
dos. Podemos producir azúcar a dos 
centavos libra y tabaco a diez du-1 
ros quintal, si los que cosechan y j 
elaboraif pueden vivir con los exi-' 
ffuos jornales. Cuba es capaz de pro- j 
veer a sus habitantes de toda mer-, 
canela alimenticia; exceptuando 4a | 
ropa y algún otro artículo nuestro 
suelo puede darnos cuanto es necesa-
rio para vivir. 
Pero mientras estemos como ahora | 
pagando a 33 centavos la latica de 
leche condensada porque no hay va-
cas lecheras en el país, y mientras 
sigamos pagando diez centavos por 
un plátano y ochenta por una arro-1 
ba de malanga, que antes se echaba | 
a los puercos cuando no se vendía i 
a peseta el racimo de plátanos y la 1 
arroba de boniatos, el problema de I 
nuestra alimentación se presentará 1 
oscuro y difícil. 
Un detallista de Cárdenas, lector 
del DIARIO, QM pide consulta y de-i 
sea que pore sta Sección le contes-! 
te. I 
Dice él que algunos comerciantes 
importadores, llegada a puerto la 
mercancía que habían pedido al ex-1 
tranjero cuando los precios eran al-
tos, se negaron a admitirla cuando 
tilos declinaron, v los vendedores no 
tuvieron más remedio que rebajar el j 
precio o hacerse cargo de ella. 
"Un importador—dice—encargó te-
jidos a una fábrica de Estados Uni-
dos por trescientos mil duros; no la 
admitió luego, v un agente de la 
fábrica vino, redujo a la mitad la 
cuenta, v el comprador hizo un gran 
negocio." Y mi comunicante quiere 
saber si no sería justo que el im-
portador habanero rebajara por ejem-
plo un treinta por ciento a los deta-
llistas que les adeudan. Le parece ra-
zonable que quien ha obtenido reba-
jas en la importación, las comparta 
con sus clientes. 
Negocios de índole privada esto?, 
no pueden ser influenciados por con-
sejos y propagandas tdno resueltos 
entre deudor v acreedor, libre y di-
rectamente. Mi opinión nada logra-
ría. 
Pero debo decir al com ultante que 
los casos no son idénticos. E l Im-
portador, moralmente obligado a 
cumplir el conttrato, no había recibi-
do la mercancía, no la tenía en su 
poder, la rechazó estando en el bu-
que, en la travesía o en el muelle, 
dejando en libertad al vendedor de 
volver a llevársela o venderla a otro. 
E l detallista deudor, ya ha recibido 
las mercancías, las tie'ie, tal vez las 
ha vendido ya; , es un asunto resuel-
to: debe tanto v tanto ha de paep.r. 
E l importador no averigua si pranó 
mucho o poco en la reventa su clien-
te, sí fió, si rp^-aló. si duplicó su ca-
pital. Con la entrega de lo comprado, 
a satisfacción del comprador, quedó 
cerrado y firme el contrato de com-
ora-venta. 
Y si es verdad que a'gunos deta-
llistas han perdido con la vaejoría de 
algunos precios, otros cobrr>n toda-
vía doce centavos por une libra de 
azúcar v treinta por un carretel de 
bílo. 
E l probo- -¡qué rar j adjetivo hoy 
en día! —el probo a lc i de de la Ha-
i;ana seño.' D^az de Vi'.'eg'jS ha dis-
puesto que sool tres de los automó 
viies del municipio continúen al ser-
vicio de tres Jefes de Negociado que 
realmenten ecesitan trasladarse en 
ellos a distintos puntos de la ciu-
dad, y que los otros sean deposita-
dos en los Fosos Municipales, para 
que no gasten más gasolinta en pa-
seos y diligencias particulares de con-
cejales y empleados. 
Admirable don Marcelino: lástima 
que vaya usted a cansanser de esa 
labor saneadora que emprende. Hay 
mucho, aparte los automóviles,- mu-
cho que suprimir v mucho que higie-
nizar en esa administración de los 
bienes del vecindario. 
Escandaloso es lo que pasa en to-
das las Dependencias y en todos IO J 
organismos: Estado, Consejo, Muni-
cipios. E l número de máquinas de lu-
jo con chauffeur pago por Liborio, 
es Inmenso. Aunque vivo lejos de :a 
Habana, por frente a mi puerta pasan 
los domingos veinte y «relnte más au-
tomóviles, cuyas chapas acusan la in-
moralidad de costar mucho dinero a 
la nación su sosteñttnien'; J para que 
personajes y personajillos se den el 
gusto de pasear con sus fam'.lia^ tdn 
que les cueste una peseta ni la ga-
solina ni el chauffeur. E s un Insulto 
a la miseria de], pueblo: es un alarde 
de frescura y Explotación. 
Pero no hay todavía "Marcelinos" 
en Secretarías y Consejos. SI algún 
día los hay, veremos de vender tan-
tás máquinas innecesarias, aunque 
sea para enviar el dinero qüe pro-
duzcan a asilos de ancianos o creches 
de niños desamparados. 
J . N. ARAMBURU. 
U n a B i b l i o t e c a 
T e a t r a l 
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TEATB0 DONADOS AL KSTADO 
FRANCES 
1 
Es todo un acontacimicnto en los¡ 
círculos teatrales franceses la dona- • 
clon que M. Auguste Rondel acaba 
de hacer al Estado de su magniíica 
biblioteca. Ex banquero, M. Rondel| 
ha hecho cu fortuna en 'es negocios, 
de los que hoy está retirado, pero su I 
actividad comercial no le ha Impedido 
Interesarse por las cosas del espíritu, 
y más que todo por el teatro, cuya 
historia conoce probablemente como 
nadie, pues a ese estudio ha dedicado 
toda su vida. No os ésto el único tí-
tulo que puede alegar M. Rondel para 
contarse entre los intelectuales, pero 
83 sin duda el que más tomó en oon-
sideración. para incorporarlo a su se-
no, la Academia de Marsella que, de 
todas las instituciones similares de 
Francia, es la que más alto mantiene 
su prestigio. 
Justamente, én su discurso de re-
cepción académica contó M. Rondel 
cómo había formado su biblioteca. 
Obra admirable, si se tiene en cuenta 
que es debido al esfuerzo de un solo 
hombre. Para dar una idea de lo que 
es esta biblioteca única en el mundo, 
basta decir que contiene más de 100 
mU libros o folletos sobro teatro, sin 
mencionar las otras piezas, carteles. 
V E N D E M O S M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
VEA NUESTRAS TOIERAS 
MODELOS ELEGANTES, TELAS DE CALIDAD 
T R A J E S H E C H 3 S Y A M E D I D A 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 7 1 V 7 3 , F R E N T E A A M I S T A D 
prospectos, grabados, periódicos, que 
figuran en número igualmente consi-
derable. 
Empezó M. Roudel per establece: 
dos grandes divisiones; i n a compren 
de los textos de las obras, todo lo que 
se relaciona con est>s textos v sus au-
tores, las críticas que se han hecho 
sea inmediatamente, sea más trade, de 
esas obras; la otra todo lo que con-
cierne a la representación. 
En la primera la clasificación «e 
opera naturalmente por siglos o por 
vastos períodos de !a literatura dra-
mática de un mismo país. La unidad 
es el autor. tEn cada período, los au-
toreŝ  se colocan por orden alfabéti-
co. E n el compartimiento de cada au-
tor se encuentra primero las colec-
ciones de sus obras completas o se-
lectas, por orden cronológico, desde 
la primera publicada por el mismo 
autor hasta la última reedición de 
nuestra época. Esas coloccicnes difie-
ren entre ellas por ¿ | número do las 
piezas contenidas quo aumenta con la 
vida del autor; oou la edición, pri-
mero, de obras nuevas, después, de 
obras póstumas; por las variantes de 
los textos; por prefacios nuevos o no-
tas, ya del escritor, ya de los comen-
tadores, por ilustraciones de dibujan-
tes y grabadt)6, etc. 
junto u las ediciones colectivas, jas 
Loiuioaes de caua pieza, a menudo 
numerosas y algunas de las cuales 
eaiau tTiraiuas ue periouicos, se cia-
silican tamoiou por orueu eronuiogi-
co, y Jas reeuic-iones de cada cual 
van en el mismo ornen, con ios docu-
mentos concernientes, traaucciones 
a miomas extranjeros, parpuias, in-
uicaciou de sus luentes y sus imita-
ciones. Por último, toda ja bibiiogra-' 
fia del autor, las memorias puouca" 
uas por ei, su correspondencia impre- 1 
sa, sus diversas biograiias, ya indi-
viduales, ya sacauas de diccionarios | 
o repertorios de ongen general, los ! 
libros escritos soore el desue todo 
punto de vista, loa artículos extraídos 
de memorias, boletines de academia | 
y sociedades literarias. Además, en 
10 que toca al teatro contemporáneo, 
hay que añadir los programas y los 
principales artículos que hayan dedi-
cado los periódicos. 
M. Roudel clasifica luego las obras 
de conjunto, las colecciones genera-
ley de vidas dc autoreá, las galerías 
do retratos, los^fcflonarlos biográfi-
cos, las historias de teatro y la li-
teratura, las memorias o correspon-
dencias, las colecciones de artículos 
de crítica, de libros pollgráficos que 
tratan de varios autores o varios asun-
tos, las obras de poética teatral, los 
manifiestos o las encuestas literarias, 
los libros y folletos relativos a la mo-
ralidad del teatro y a sus conflictos 
con la Iglesia, los folletos que desde 
el origen del teatro hasta nuestros 
días señalan su decadencia o preten-
aen ponerlo remedio. 
Las ple¿as de teatro extraJijero for-
man una sección para cada lengua 
con repartición por siglo y orden al-
fabético. Las piezas francesas están 
destribuldas del mismo modo, pero 
su número inmenso requiere varias i 
subdivisiones; obras de los autores • 
representadas en París en el siglo 
.XVI; en el siglo X V I I antes de Cor-
neille, Racine y Moliere; los tres 
grandes autores clásicos; sus contem- 1 
paráncos y sus sucesores hasta el fin | 
del siglo; el siglo X V I I I en la Come-¡ 
dle Francalse, en la Comédie Itallen. 
ue, en la Foire, en la Opére-Comlque; 
la Revolución francesa; el siglo X I X 
cortado en dos por la revolución de 
1848, y por último el siglo X X , un 
nuevo periodo que podría comenzar 
por la guerra europea. 
L a última gran división compren-
de las obras relativas a la represen-
tación de las obras dramáticas. Esta 
representación conforta cuatro ele-
mentos esenciales y cada uno de ellos 
tiene una bibliografía numerosa: I 
la escena y la sala, los medios de eje-
cución, los intérpretes, la legislación j 
y como sintesls de esos cuatro elemen-
UM la historia de los teatros. 
Esas cinco subdivisiones se repar- • 
ten así: 
lo. Los libros y atlas de arqultec-, 
tura y descripciones y reconstitucio-
Itea de teatros, desde las arenas hasta I 
las salas modernas. 
2o. Los libros sobre la "mise en 
scene"; álbumes de decoraciones; co-j 
lecciones de trajes; obras anecdótl-; 
cas sobre los directores, administra-
dores, secretarios generales, perso-
nal inferior, relatos de congresos, 
exposiciones, etc., relativos al tea-
tro. 
3o. Los libros concernientes a los 
cómicos; biografías; retratos y ca-
ricaturas, artículos de diario; necro-
logías; obras históricas sobre el ar-
te de la dicción j^dcl canto, sobre el 
conservatorio, los sindicatos y aso-
ciaciones de artista. 
4o. Los libros sobre la jurispru-
dencia teatral, el derecho usual, la 
censura, los derechos del autor etc. 
5o. L a historia de los teatros por 
ciudades; colecciones cronológicas; 
monografías do los establecimientos. 
Forman una importante serie los 
diarios y revistas de teatro, algunos 
efímeros, otros de larga duración que 
bajo los más variados nombres han 
aparecido desdo mediados del siglo 
X V I I I , con o sin ilustraciones; los 
numerosos volúmenes de cartas, cró-
nicas, memorias, etc. que conservan 
los artículos documentarlos o humo-
rísticos escritos día por día sobre los 
teatros, sus piezas, sus autores, sus 
intérpretes y toda la vida dramática. 
Por último, hay que citar la sec-
ción de bibliografía teatral, los diccio-
narios, los catálogos de venta de 
biblioteca y los tratados de bibliogra-
fía. 
Se trata, como se puedo ver. de un 
verdadero monumento de erudición y 
de paciencia, y dadas las ramifica-
ciones que tiene el teatro en todos 
los órdenes de la vida espiritual, M. 
Roudel no ha podido llevar a cabo 
su obra sin estudiar a fondo toda la 
historia de la literatura, y se podría 
decir la historia de la civil ización. 
M. Roudel ha hecho donación de su 
biblioteca al Estado francés, no po-
niendo sino dos condiciones: la pri-
mera es quo so confiará la adminis 
tración a la Comedie-l'rancaise; por 
la segunda so reserva, hasta su muer-
te, el título de conservador honora-
rio. 
Los seed ¡ngs de caña de 
azúcar de la Estación 
Asir.omica 
Las análisis de los seedÜngs do ca-
ña, obtenidos el año pasado por la 
f[- Quien pregunte a varios mecanógrafos, porqué prefieren la má-
quina " L . C. Smíth & Bros" verá como las respuestas varían 
según el peculiar trabajo de cada uno. 
T̂ Por ejemplo: El corresponsal, hablará del suave deslizamiento 
del carro, de la facilidad con que enrolla el r>ipel y del hecho no-
tabíe de hacer muy poco ruido. El bibliotecario dirá que por la 
gran facilidad con que se puede escribir en tarjetas. 
El facturador explicará como una máquina de carro largo, no 
es más difícil de operar que una de carro ordinario para corres-
pondencia, porque en el camoio dc tipos y números, no es el carro 
el que se mueve, sino los tipos solamente. El operador que use el 
fabulador decimal, dirá que le gusta la gran sencillez de este 
mecanismo. 
Por lo que se ve, son muchas las razones, tantas como clases 
dc trabajos se pueden hacer en máquina y en todos ellos el re-
sultado es el mismo: satisfactorio enteramente. 
¡̂ La máquina " L . C. Smlth & Bros." se usa en una gran variedad 
de trabajos de oficina, sin agregarle pieza alguna ni aumento de 
costo. 
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Del Folk-Iore de E s p a ñ a 
El Cuento de la Bruja 
. n lo* dos hermanos después ) bosque se obscurecían todos los sen-
Hrsedc hermana. Quedó .deros... 
^ a n a llorosa, porque iba" por i —Oh, no—!e pidió la bruja,—no to 
i l>er™a , ventura sin más a m - v a y a s . . . ! Mira que la noche to sor-
1 inand „, favor de Dios, y j'a gra-: prenderá y que puedes extraviarte..! 
^ro qae 1 • J _ J ,i„ oiiv i D«_„ — i 
A V I S O 
Kolleza la claridad de sus i —p€ro mis hermanos temerán que 
^ ,a han en amor y dulcedumbre j rae suceda algtma desgracia!... 
^ ganau ^ nanto Sus herma-, —Mayor será tu doicr si te c 
dejaran un ' collar; se lo ciño \ los lobos . . .» 
comen 
5 ,c ¿ n t a v parecieron las per- i Y la nina se quedó. Cuando llegró I 
«* « T 8 - ^ rio rosa sobre nieve. el mon oedacitos de rosa 
-- la «iña se canso 
mento de acostars1». la bruja la 
echó en la cama con su hija, a la 
donde 
se sen 
pggó et tiemp > — ^ lgIlorar ia ¡cua l recomendó con mucho empeño 
3. soledad la h^rn;anos la llenaba; <iue se acostara a la parte de la pa-: 
^erte de su ^ ^ su bus. , re(i Mas se figUró ia hija que se lo ; 
ie tristeza- * hos senderos, se de-j mandaba así para q^e rcupara la ni- I 
fe recorno ar ^ mu:hos sitios... | »a el lugar de preferencia, y no hizo 1 
aro « I,reg". pasar- nadie pudo i caso: echó a la niña en el sitio que; 
estaban..'. Y fatigada ¡ debiera tener ella, y en cuanto sel 
itó bajo unos árboles, y j apercibió de que dormía, le robó su 
consuelo. Una urraca la j collar y se lo puso... 
üor» "crt.6 rev/ .tó detrás de La bruja estaba al acecho; veló el 
^ instantes lo arrebató el co- j sueño de las dos, cogió un cuchillo,1 
.¡la unos » ' y t.ou él en et l penetró en el dormitorio: por temor | 
lar Pa fU." a un álamo. Con infinitaba despertarlas no llevó luz . . . Palpó; 
,úo W !«« ni,-a que Se jo j la cama, tropezó con BU hija a la 
.or,goja lc Plolu a ¡ parte de fuera, tocóle el cuello, lo no- ¡ 
;cvoivIera: I tó el collar, y pensando que mataba! 
—Pega-pegaiata. „,.*a. l a la niña del collar, en el pecho de 
dame ol míe collarín de plata . . . . , ^ ^ hund.ó ^ cuchmo , A la a!.; 
La pega le contestó. , horada siguiente vió su error, pero 
Andarás, amlara^. j ocait(5 gu amargura y disimuló su có-
a la puerta de -us hermanos lo ]era> gUarti5 e¡ cuerpo do su hija an-¡ 
(encontraras, j tes ^ ous ia njga desnortase, borró I 
. v sucedió de esto moflo, porque a • t0(ia ia sangre con ungüentos, y a l ' 
varias horas de camino vió una! ievantarsc Ia nifia ie dió iumbre... | 
un campo, y su coliar a | —AqU( tienes la lumbre; ya sita en puerta. Rebosólo de placer el cora-i ^ vo] verte con tus hermanos..-.! 
n̂. miró por ?a ventanita, y vió que | aguardaban los hermanos c 
puo-
casita estaba sola. Entró, curio-
amonte en el vestíbulo, mas la puer-
ta no cedió, y la niñ:i se ocultó en 
nn argonal. esperando a que llega-, 
ran MIS hermanos. Llegaron, penetra-
ron 'en la casa, salieron poco des-
P U ^ y los vió esconder la llave de-
trás de una columna. La niña la co-
Hó v abrió la puerta; todas las habi-
taciones exudaban claridad, como si 
el sol las bañara; Hi "iña las limpió 
afanosamente, hizo las camas y orde-
nó todas las cosas. En seguida s a í S , 
cerró, colocó la Havo on el mismo lu-
car en que la dejaran sus hermanos, 
- refugió otra vez entre las argo-
inaí. Al regrosar sus hermanos y 
nercibir el arreglo so miraron con 
ajtombro... Y con mavor asombro al 
piro día. que se repitió el prodigio. 
—Debemos averiguar—se dijeron — 
qukn visita nuestra casa durante 
mioUra ausencia. ' 
Con el fí" dt. averiguarlo, salieron 
rtos a la mañana siguiente, poro el 
icr se ocultó tras de los árboles, 
y cuando estaba barriéndoles la coc!-
porprendió a 'u hermana fon un 
razo jubiloso. Ella dió un grito, llo-
rfl lo refirió su aventura, le contó que 
IA'umparar? drl misterio por temor 
.: ¿iistarloíi . •. Mas en vez de dls-
- : -iir-e. les hermanos extremaron 
h alearía, y úlj^ronlc a la niña tier-
• a ente: 
—Vivirá? en adelante con nosotros. 
• j. riás volveremos u repararnos de 
t' .! 
con | 
inmensa inquietud. El la les contó el ; 
suceso, y ellos la aconsejaron que no 
saliera m-is. Les prometió obedecer- ( 
les. y fué inútil que en adelante le i 
pidiera la bruja: 
—Por qué no vas a m! choza a vi- • 
sitar a mi hija, que tantísimo cari-
fio te t o m ó . . . ? 
Fué inútil en adelante... 
Instante, pero al 
)ruja tomó el peí-
La niña "ora dichosa en la casita, al 
hdo de ;-us hermanos, junto al bos-
oue. Sletunre <MI,. SO .v.-omaba a la 
rmlftna. el bosnue la. saludaba con 
sna^arga serlo do murmullos... Era 
tan linda la niña y tanto la hermo-
;>;. su collar... ! Todos los que cru-
7'ihan por su campo la miraban con 
placer, como si vertiera luz que les 
llenara el espíritu. L a única que la 
cfliabn con furor ora una vieja raquf-
Hoa, muy encorvada, muy tea. que 
Ñbltaba en una choza tn el calvero-. 
T.r-¿ bruja: conversaba con el diablo; 
pero se presentaba ante la niña con 
tnu melosa humildad, que ni una san-j 
ta dol cielo quo conversara con' 
B:os...: En 1H <hoza acompañábala 
«u hija, enclenque, repugnante, fas-
tidirsa. de cara como 1c pez... Y 
cuando hallaba a la niña asomada a 
la ventana, la bruja la saludaba de 
«ste modo: 
—Ay, niña, oue linda eres . . . ! Por 
qui'- no vas a mi choza a visitar a mi 
hija, que quiete .iufar contigo? 
Mas la niña se peinaba en el ves-
tíbulo, y eran &us cadejos do oro co» 
mo hacecillos de sol que se rasga-
ban on pebraa bajo el peine. Y una 
vez pasó la bruja en e| momento en 
que ta niña se peinaba, y se detuvo 
a mirarla, fingiendo una deleitosa 
complacencia; se arroximC. en-egulda 
poco a poco, v dijole con dulzura: 
—Si me dejaras ueinarte con la ma-
, ña que yo sp, tu belloza asombra-
r í a . . . 
La niña dudó un 
cabo se decidióé la b  
ne. lo metió con suavidad en los ca 
bellos de oro. lo;; levantó con falsa de* 
leitación frento a la luz . . , 
— ¡Oh. qué hermosura!... 
Y de reponte hundió un larpo alfi-
ler en la cabeza de la niña y la con-
virtKJ en paloma. Cuando volvieron 
los jóvenes inútilmente llamaron a 
su hermana; pero vieron la paloma, 
la cogieron, lar acariciaron con mi-
mo.. . Y hallaron en su cabeza el al-
filer. . . 
—Qué cosa más extraña. . . !—dijo 
uno.. . 
—Dame que se la quite—dijo ol 
otro... 
Se la quitó con cuidado, y la par 
loma desapareció convirtiéndose en 
la niña. Esta les refirió lo que ocu-
ri'"r«. v fueron ellos al bosnue. des-
cubrieron el calvero, penetraron en 
la chora r mataron a la bruja. 
Recogido por 
. Consta ni in o r A B A I -
" E L D A i V D y , , 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
N o h a p u e s t o n i u n a l i q u i d a c i ó n 
e n p e r j u i c i o ú e l d e t a l l i s t a 
N a d i e c o m p i t e c o n n o s o t r o s 
I N T E R N A C I O N A L 
E S P A Ñ O L 
N A C I O N A L 
) n i i { T r a t o P e r s o n a l 
) U l , ü u n t f ( ¡ ¡ V E N O A H O Y ! ! 
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GRANDES EXISTENCIAS 
Papel china para envolver Botellas, 
Pan y Panales. E n todos t a m a ñ o s y 
clases. — 
P I D A N P R E C I O S A 
L A V l í v l C n i A L xinucent Us Importadores de 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
Manila 12 Te'.éfoao A-7I94 Apirtado 2124 Habm 
una extensa reseña de las sesiones-
del Congreso obrero de San Antonio 
de los Baños. También consigna los 
Balances de la Sociedad de Torcedo-
res, el de los auxilios para la huelga 
de Tampa, y el del Comité Central Fe-
derativo al Congreso de la Federación 
do Torcedores mencionada. E l total 
de ingresos de este último fué de 
3(19.291-87. Los Egresos, con e[ dona-
tivo de 10,000 pesos para la mpren-
ta. suman ?13,914 99 centavos, que- i 
dando en el Banco Español $5,396 88 , 
centavos. Do los otros ya nos ocu 
paremos. 
C . ALVAREZ 
A t o m o s 
Asi se ha hecho en la Argentina, 
dando como resultudo que todos los afio» 
se cuente con un buen número de obras, 
capaces de sostener, con buen ¿xito. ana 
larga temporada. 
L a idea la expongo, aunque no sea 
nuera. 
Imitemo», que a veces la Imitación 
es digna, cuando se ha obserrado, como 
en este caso, los buenos frutos produ-
cidos.. . 
Y sigamos por los senderos Intoler.-
tealcs. que no solo de azúcar vire Cu-
ba 
AIZ 
Literatura Selecta para 
familias 
Secciím, no sólo son morales y por con-
—1— ! siguiente pueden entrar en todos loa 
| hogares, niño que son rordaderas Jo-
Un movimiento se prepara, mfts hien.iyaa de la Literatura tanto española co-
mo extranjera. 
C O L E C C I O N M I N I A T U R A . 
Forman esta r^jlecciOn r 
mitos que por au tamaño i 
i llevado» siempre consigo P 
1 leer en todas partes. 
to-
ser 
Pérez , S u á r e z y C a , 
ae realiza. 
yo os alarméis, en estas tierras tro-
picales, los movimiento» son presagiu 
do grandes males.. . 
Poro en el de este caso, traerá muy 
buenos resaltados. 
E s un morlmlento Intelectual que s e | v o u . M j . : N K S r [ ; B L I C A D O S . 
observa en Cuba. 
Ahora que eeonfimlcamente «"damos | E L NIRO^ruODIGIO, por Santiago R a -
mal, con la crisis bancarla, con la ba-1 j K K r ó . M rKNSA. por Jacinto ücta-
ia dol azúcar, se piensa en nuevos Idea-1 vio l'lo'.n. Novela. 
, ZOOiJOUlo PINTORESCA, por A . Her-
'cs- , , — _ núndez «"atíi. Narraciones. 
Se Intenta dar nuevo impulso al T e a - | I j A 0 A j A i)B p L A T A . por A . Duma» 
tro Cubano. So habla de la creación, porj (hijo.) Novela. , " . Z l h H« '/ava, llazftn «lo LOS lU B A Y A T A . por Omar Khatyam. la sefiora Laura O. de Zayas Lazan, ao p ^ . ^ ln(Una traducidas en prosa. 
un Cuadro de Peclamaclón. CHISTO NISO.—Colccrlí>n de poesía» 
L a Idea es rtmena. , Q m S f S a L * » ' 
Como muy bien ha dicho un cotnpa-j uirardo León, 
fiero do la crónica teatral, es necesario. J A U O I N PIO PlUNt 
VIDA OBRERA 
LOS COCINEROS 
Hoy celebrará Junta General rcgla-
nuntaria la Sociedad Centro Interna-
cional de Cocineros en Inquisidor ,46. 
con la siguiente orden del día: 
Lectura de] acta anterior; Balance 
Trimestral; Informe de la Directiva 
y Asuntos Generales. 
Mas .la niña "no iba n«nca. Hasta! F S C O T FnORFc; 
Que una Urdo se descuidó en conser- | U*8 i^H.otxL.uuKLb 
vnr la lumbre, y como le faltaban me- ¡ Ayer celebraron una Junta los E s -
dios de encenderla fué a la choza a t cogedores de tabaco elaborado, tratán-
pedir que se la diesen. Tuvo que ^ dose en ella asuntos relacionados con 
adentrarse en el bosque, y entre el el trabajo. 
tiempo d̂ I camino y el t;empo que la j 
Tieja la distrajo, cuando llegó el mo- . PRENSA OBRERA 
mentó de volver, ya en el cielo se en-¡ Recibimos el "Boletín del Torce-! 
n*grecian todas las nubes, y en el i dor"; con el subtítulo do "Organo de ] 
— 
• V 
la Federación de Torcedores de las 
Provincias do la Habana y Pinar del 
Rio". 
Era el llamado a ostentar ese títu-
lo, toda vez que ha sido la tribuna 
del tabaquerp desde su fundación.. 
IA>S primeros aplausos a el dedicados, 
vieron la luz en esta seeción, hace 
cuatro años, cuando surgió a la vida. 
Eran sus artículos fuentes de ensc-
| .n kj, vocoros de grandes aspira-
ciones, y aplaudimos su labor educa-
dora. Le auguramos éxito y lo obtu-
vo, la demostración más evidente es 
el paso de avance dado ahoi^a;/ en 
los cuatro años (transcurridos, han 
visto la luz muchos periódicos obre-
ros y han desaparecido sin dejar ras-
tro de. su paso, él se mantiene vigo" 
roso. 
Nos felicitamos del acierto de nues-
tras profecías, por que ellas nos de-
muestran que apreciamos entonces el 
estado do la opinión obrera., que cono-
cíamos el terreno. No noa equivoca-
mos tampoco ou el desarrollo do la 
Sociedad oe Torcedores. 
Ahí están nuestras reseñas, que en 
más de una ocasión, hicieron excla-
mar al obrero Sabino Artesú, hoy vi-
cepresidonto de la Sociedad. "La tri-
buna obrera del DIARIO D E L A MA-
RINA se ajusta a la verdad, interesa 
a los obreros y a los fabricantes, el 
día que el señor Alvarez, merezca mi 
j censura no | a escatimaré, personal-
mente tengo que felicitarle, porque 
su actuación es leal, podrá no agra-
dar pero es sincera''. 
Por eso esperábamos do Brabo. 
del mismo Arbesú, de cualquiera do 
ellos quo hubiera dicho en el propio 
Boletín algo por este estilo, los Jui-
cios del compañero Alvarez, tenemos 
quo combatirlos con razones, con 
ideas, con lo que nos convenga, pero 
hay algo que merece una rectificación 
a los insultos, pensemos quo ocupa 
el mismo lugar hoy que hace cuatro 
años, que sigue pensando lo mismo, 
mientras nosotros por la ley evoluti-
va dejamos las prédicas casi conser-
vadoras, en quo parecíamos ir do 
acuerdo, y aupados por una organiza-
ción de algunos miles de hombres, que 
hoy están con nosotros, y por las 
ideas desarrolladas en el Oriento de 
Europa, que nos llevan en pos de 
ellas, nos alejamos de él, como insen-
slblemento se aJej^ el 'Boe'Jttaoao 
síblemente se a^eja el ''Boletín" en su 
! marcha ascendente, hacia nuevas eta-
pas de esplendor". 
Que nada de esto hayan dicho o 
pensado no tien© importancia, para 
que ello nos impida anotar el paso 
dado. Le deseamos futuros éxitos, 
acumulación de intereses, cuantos 
más mejor, por que entonces quizás 
logremos algún dia volver a estar do 
acuerdo. 
Como extraordinario, nos brinda 
taclón del Teatro Cubano, 
artistas. 
Y algo más necesario aún. 
Hacer una temporada completa, 
uno d<? nuestros principales teatros. 
Dando funciones quincenales, no lo-
grará entrar el Teatro Cubano en nues-
tro público. 
Bueno sería que aquí se hiciera algo 
parecido a lo que se ha hecho en la Ar-
gentina, para dar impulso al teatro na-
cional. 
Debiera crear el Gobierno premios es-
peciales para las mejores producciones 
teatrales del aüo. 
Eso sería un gran aliciente, un gran 
estímulo, par» que nuestros literatos, 
que hoy mucHlran cierta Indlferencl.i, 
tomasen ompefio en producir buenas 
obras, que enriquecerían nuestra pobre 
producción. 
AMO n. por 
poes ías , 
por Pedro 
leña obrlta 
le £>pa< • K Para lograr la fomen-| g Jjg1^ gj,*" 
formar los ñ a . igabel de Portugal, Isabel do Va» 
lols e Isabel do r.orbón. Marqulna. oPcalas. 
Precio de enda tomlto $ 0.4* 
en L'AS I K x H K K A S I > l" C A S T I L L A , po í 
A. de Hoyos y Vincnt. Narraciones. 
L A UKINA" UL I.AS N I E V K S . - H i s t o -
ria de siete cuento» por ndersen. 
LO QUK VIO L A L U N A , por Anderscn. 
N CKSTIVA SKSOUA DR LOS OJOS 
VKUDKS. por K. Gómez Carrillo. No-
vela. _ 
L o s ( 'ILiiOS, Por M. Maotc^llnk. Co-
media. • 
LTIIRO DE MAXIMAS Y R E F L E X I O -
NES, por Ualael Altamlra, 
Precia de cata tomlto, encuadernado 
en pie" * 0.W 
L O S O U A X D E S A U T O R E S MODERAOS 
E n esta colección se publican la.» 
obras más notables de los unía grandes 
escritores modernos. 
C o l l a r e s d e M a d r e p e r l a 
(LA ULTIMA MODA DE EUEOPA) 
Son muy bonitos y elegantes. Hay diversidad de tipos, de granos 
grandes, medianos, redondos y ovalados. Todos de novedaL Tam-
bién de corales en todos los tonos, preciosísimos. L a moda del co-
Har es cada dia más intensa. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
A LAS FAUIAS Y PERSONAS 
DE 6US10 
Los exclusivos representantes de las afamadas y exquisitas 
conservas de 
S A R D I N A S y C A L A M A R E S 
de la antigua y acreditada marca 
M A R G A R I T A , d e V í g O 
^enen especial gusto en participar a los que de tiempo las 
nocen v a los que no las hayan probado, que pueden desde 
solicitarlas al establecimiento que hagan sus compras, 
Pues acabamos de recibir y poner a la renta una Importante 
r«nesa de: 
w D l N A a en aceite y tomate, sin espina. Trufadas y sin espina 
7 «n escabeche (latas de 1 libra.) 
^ ^ A ^ I A R E S finísimos y ea trozos.' Rellenos con jamón y en II-
letes. 
BEHBERECHOS al natural. 
E x i j a n l a m a r c a M A R G A R I T A . 
L I Q U I D A C I O N 
G r a n O p o r t u n i d a d 
TODO E S MERCANCIA NUEVA, 
HASTA LOS MODELOS D E INVIER-
NO ACABADOS DE SALIR DB L A 
ADUANA, ESTAN COMPRENDIDOS. 
PARA SEÑORAS 
Modelos de Correas en terciopelo, 
raso, charol, pieles de colorea, todo 
lo que hay en la casa y que se Ten-
día a 114 y %20l ahora rebajados a 
$6, $7.50, $S.50, y $9.50. 
PARA 51*08 
Un mundo de calzado en pieles oe 
todos colores, todos los estilos. Des-
de $2.50 a $5.00. 
PARA CABALLEROS 
Lo nunca rlsto: BOYDEN de $?5 • 
$28. rebajados a $14 y $16-
ROCKO. como hace aflos. de $1$ 
y $22, reducidos a $12 y $14. 
Un paseito por San Rafael y ana 
vista por nuestras ridrieras. dejari 
asombrado ai más enteadldo en cal-
zado. 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S . 
Preciosa 
No-
Cada día es mayor la concurrencia ¡ uwfjA ( A L B E R T O ) . - M a r a T l l l a 
i el "Cuba Lawn Tennis" donre nu-! veía. 
ABTSSBACHSV ( A ) . - S a n l n . 
novela niHa. 
BJOKNSON ( B ) . — L a pescadora, 
vela. 
BJOKNSON ( I D . - M a r y . Preciosa no-
I i r Y M A N S í.T. P,.)—Vida de Snnta L l -
! davina. E n esta obra no «filo se 
cuenta la vula fie Santa Md/.-tna, »l-
| no que se estudian lan costuiubrcs del 
Sl-lo XV. 
JAMlOtS ( F ) . — E l Sefior Cura do Oze» 
ron. rreciosa novela. 
MU I I A E L I S ( K ) . — E a edad pellffrosa. 
nomo. Narraciones, con llustraclo* 
nos. 
No-
A I.A LUZ P E IM. LUNA, por S. y J , 
Aida, azul 
Amaj ia, blanco . . 
Elanca, rosa . . • 
Isabel, rosa . . . . 
Margot, blanco . . 
Luisa, carmeUta 
Alicia, amarillo . 
BKnca, carmelita 
Mar.^ot, verde 
Julia, rosa . . . . 
Del ia, blanco . . 
Papo do comedia, 
ior Gregorio Martí» 
"ÍTRA S A L V A C I O N , 
das dedicadas a la 
P I U I T U A L . por ü . 
Un buen pensamlen* 
merosas muchachas practican el fa 
moso deporto de la raqueta. L a ani-1 J I O K A S V K sV»Y., 
maclón no decae un momento sion-' n.p,z. í̂ 01 
do seguidas las quir.i<'las con verda* i 3»?rP 
. . . . _ , j t.oieccion cíe pe 
uero interés por los espoctaaores. | pasión y MtterU 
Los dividendos de las qu.nielas de C A L E N D A R I O E 
anoche fueron muy buenos. I t o ^ a V a " ^ ' " d V , . 
He aquí los resultados obtenidos: ¡ V I A J E S K N T I M K N T A L , por G. Marti» 
K Rn ' nez ISerra. 
r.üKVIARIO D E UN ASO. por Eduardo 
L O P E Z R O B E R T S ( M ) . - E l novio. Pre-
ciosa novela. 
MAUQUINA ( E D U A R D O ) . — E l beso en 
la herida. Novela. 
R E P I D R ( P E D R O ) . — E l maleficio de la 
TT. Novela. 
Precio do cada tomo elegantemente im-
preso • con cubierta modernista $ 1.00 
UAWTORNE.- .Cuando la tierra era ni-
ña. Preciosa» narraciones. 1 to-
mo $ 1.20 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano. <»2. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,215. Teléfono A-4D58. 
Habana. 












Margot, amarillo 1.67 
Esta noche se jugaráu doce qui-
nielas v mañana sábado lo nismo. 
S . B E N E J A M 
Bazar Inglés. S. Rafael, esq. a Industria 
Ordena ejecutar a sus Artistas los encargos 
de sus clientes por caprichosos que sean 
Galiano, 93. TeIf.H-2I76 
C U ' I t - l S Aauncios TfíUJILLO MARI 
P A G I N A CUATRO ülARIO DE LA MARINA Febrero 18 de 
H A B A N E R A S 
E n e l C a s i n o d e l a P l a y a 
>OCHE D E MODA. 
Lo que era de espeta. 
Estaba previsto. 
Animado, esplendidísimlo ancohe, 
aomo en sus fiestas mejores, el Gran 
Casino de la Playa, 
Mesas innumerables, distribuidas 
por la blanca, extensa y reluciente sa-
la, apenas si dejaban espacio para el 
baile. 
Como siempre, como Í-S ya una re-
gla fija, empezó a servirse la comida 
después de las nueva 
Nadie la pide para otra bora. 
Es lo más chic 
Basta observarlo todos lo?, sábados 
en las comidas elegantes del Hotel 
Almondares. 
E l doctor Alfredo Zayas. del que no 
sé si me dejarán ya decir que es el 
Presidente electo, reunía anoche con 
su distinguida esposa a invitados nu-
merosos. 
E n aquella mesa, bellamente ador-
nada con lindas corbellles del jardín 
E l [Fénix, tenía su cubierto la respe-
table señora Rosa Planas viuda de 
Jaén. 
Bl general Pablo Mendleta, a la de-
recha de la siempre amable y muy 
estimada dama María Jaén de Zayas, 
en TIB con su Interesante esposa. Con-
chita Lizaur de Mendleta. 
Un grupo de seis matrimonios, par-
mi les Invites, que eran Federico Ko. 
fely y Josefina BmbÜ, el doctor No-
guoira y >'andlta Sanguily, Celso Cué-
llar y Margarita Zayas, Antonio Irai-
zó^ y Josefiita Hernández Guznián, 
Andrés Per el ra y Herminia Gómez Co-
lón y Federico Morales y Otilia Ba-
chiller. 
Esta última, como siempre, radian-
te de belleza de gracia y de elegan-
cia. 
Su toilette era de tono oscuro. 
Preciosa! 
L a encantadora Rita María Gómez 
Colón con la señorita Librada Ochoa 
y los jóvenes Ernesto Rosoli y Guido 
Colll completaban la reunión. 
E n la mesa Inmediata, la de los dis-
tinguidos ^noaos André» Terry y 
Blanquíta Garoía Montos, Escollaba 
airosa, con el encanto de su soberana 
elegancia, Catalina Lasa de Pedro. 
Vestía de blanco. 
Un traje de estilo griego. 
E l grupo de señoras congregado en 
la mesa lo formaban María Silva de 
Goyeneche, Nena Pons de P^rez de la 
Rlva, Cora García Montes de Abalil. 
Ronée G. de 'García Kohly% Ofelia 
Broch de Angulo y la Ideal, la bellísi-
ma Blanca Broch de Albertlni, 
Una meea, la de la revista Nosotros, 
que era el clon de la noche. 
Allí se festejaba, en «rrand dlners 
a dos colaboradoras merltísiraos de 
la calta y simpática publicación. 
Señoritas las dos, Bertha Arocena, 
prosista y Dulce María Loynaz, poe-
tisa. 
Ambas muy bonitas. 
Muy graciosas. 
Y con ios dones de la inteligencia, 
la sencillez y la virtud como atribu-
tos personales Inapreciables. 
L a gentil Dulce María, para la que 
hubo anoche, lo mismo que para la 
adorable Bertha, muchas y muy me-
recidas cougratulacioncs, es hija del 
Ilustre general Enrique Loynaz del 
Castillo. 
L a grand Wble presidida por las 
bellas festejadas semejaba un cam-
po de rosas. 
Del jardín E l Clavel había salido 
para esta mesa una corbcllle de esti-
lo oriental que era fiel remedo de la 
que tanto llamó la atención por su 
gusto, arte y originalidad en la últi-
ma fiesta do PaJacio. 
Dieciocho parejitas de jóvenes ? 




y Luis Machado. 
Dulce María Loynaz 
y Pablo Alvarez de Cañas. 
Tita García Meitin 
y Pancho Ebplnc. 
Otilia Cabrera 
y Fellto Gronlier. 
Margarita Aballí 
e Isidro Fernández Boada. 
Caridad Fernándíz Travieso 1 v 
y Eugenio Sánchez de Fuontea. 
Isabelita Espino 
y Pastor Lagueruela. 
Margarita Soliño 
y Manolo Rodríguez. 
Cusita González Tabernllla 
y Arturo Sánchez de Fuentes. 
Floraida Fernández 
y Enrique Loynaz y Muñoz. 
Carmellna García Meitin 
y Oscar Duyos. 
Fefa Sabater 
y Armando R Maribona. 
Elenlta García Cué 
y Guillermo R. M. Márquez. 
Rosita Mendlve 
y Horacio Duyos. 
Sarita Sabater 
y Garlitos Azoárate. 
Carmen Pérez Ricart. 
y Luis Fernández Valle. 
Grazlolla Pérez Ricart 
y Miguelito Baguer. 
María Antonia Sandoval 
y Antonio García Meitin. 
Una parejita más, formada por el 
Joven doctor Héctor Seiglie y Grazie-
11a Echevarría, la linda galleguita del 
asalto del martes. 
Completaban el conjunto, hasta su-
mar cuarenta y dos comenlales, las 
señoras Leonila Fina de Armand, Car-
men Meitin de Arocena, María Josefa 
Donoso de Rodríguez Aoosta y Pasto-
ra Meitin de García con los señores 
José Antonio Armand, Andrés Rodrí-
guez Acosta e Ignacio Arocena. 
Del grupo que antecede destacaré, 
para un elogio, a la señorita Fefa 
Sabater, compañera del galano con-
frére de E l Triunfo, señor Maribona. 
Una linda ahijada de los distingui-
dos esposos Gustavo Duplessis y Ana 
María Saavedra. 
¡Qué encantadora anoche! 
Una mesa de los Jistinguldos espo-
sos Isidro Fontanals y José Jenaro 
Sánchez y María Galarraga con el 
simpático joven Fernandito Fontanals 
entre cuyos invitados sa contaban Mr-
ty Mira. A/lbert Corafell, <*i capfain 
Dkight Potter, Mr. Ambrose T. Me 
Cobo, Mr. L . S. Miller, Mr. Carlysle 
Boyd, el doctor Marcus Stites y Miss 
Clara Cornell 
L a mesa de tres matrimonios tan 
simpáticos como Rubén López Miran-
da y María Isabel Suárez, Lorenzo de 
Castro y Teté Berengusr y Eugenio 
Rayneri y Rosita Cadaval. 
Florence Steinhart, la gentilísima 
Florence, presidiendo la mesa donde 
estaban su graciosa primita Miss Mil-
dred Monns y Mr. y Mrs. Untermeyer 
y Mr. E . Zinberg, 
La^mesa de un grupo de mejicanos 
distinguidos, que eran los esposos Au-
gusto L . Peón y Jacinta Boiio, las se-
ñoritas Adela y Miriam Palomeque y 
Jjia Peón y los F . López de Haro y 
Fernando Palomeque. 
Una mesa en la que resaltaba la in-
teresante Angelita Fabra de Mariá-
te^ui, distinguida esposa del Ministro 
de España, en vis con la señora del 
coronel Charles Aguiirre, mi genti? 
amiga Fredesvinda Sánchez. 
Luisa Carlota Párraga en una mesa 
donde tenían su cubierto el Ministro 
de los Estados Unidos y Mr. y Mrs 
Schuize. 
Mr. Sonderhof, y su elegante espo-
sa en una mesa con la señora viuda 
de Chavarry y el carísimo compañe-
ro Héctor de Saavedra 
Otras mesas más, como la del Se-
cretario de Gobernación, las de losj 
señores Rafael G. Abren y José Pen-j 
niño, la del director le L a Nación, 
la del comandante Tabío y la de un ; 
grupo del Union Club, entre otros 
Miguel Morales, José Antonio Cabar-
ga, Luis Díaz, Miguel Valdés Montal-
vo, con los que se reunía el cronis-
ta, 
Ne olvidaré hacer nención de la 
mesa en que celebraban el nombra-
miento del Joven Fen-nando García 
Kohly para Canciller de la Legación 
de Cuba en Washington sus amigos 
Claudio Mendizábal, Rafael Nieto, i 
Gonzalo Herrera y Pedro Pablo Car-
men día 
L a orquesta de Max Dolling, admi-
rable, espléndida, como siempre. 
Y como siempre también, muy ama-
ble y muy solícito, Fausto Campu-
zano, nuinrgor social del Gran Casi-
no. , • 
Me habló de Mestas diversas. 
Que ya referiré. 
E l D r . G a i t e r a s y L u i s a 
P . d e l a m b r a ñ a 
El insigne doctor Guiteras nos 
ha honrado con su visita. 
—Vengo—nos dijo—a com-
prar un libro de poesías de Luisa 
Pérez de Zambrana. 
Le informamos que se llevaba 
el último libro que nos quedaba 
sin vender, y que ya habíamos 
pasado aviso al señor Luján para 
que tuviera la bondad de man-
darnos una nueva cantidad de 
ejemplares. 
La serena faz del insigne hom-
bre de ciencia, noblemente deco-
rada por una egregia barba de 
nieve, se envolvió de pronto en 
la juh/osa luz que hizo brillar en 
i sus ojos movibles la confortadora 
noticia. 
-~-Dp modo que—nos pregun-
tó—, ¿se han vendido bien los l i -
bros de la gran poetisa cubana?! 
•—Sí, señor. 
— ¡Cuánto me alegro! ¡Sole-
mos dar tan poca importancia a 
"lo nuestro," para concederla en 
demasía a lo de fuera! . . . 
cPor qué—le insinuamos—no 
recoge usted en un pequeño volu-
men sus impresiones? 
Ahora me estoy ocupando en 
la preparación de un trabajo so-
bre los últimos casos de fiebre 
amarilla. 
El sabio ex-catedrático de la 
Universidad de Filadelfia rechazó, 
porque estaban en pugna con su 
proverbial modestia, unas palabras 
de elogio que le dirigimos y, des-
pidiéndose, nos hizo esta recomen-
dación : 
; Manden, manden a buscar 
más libros de Luisa Pérez de Zam-
brana. No vaya a resultar que ven-
gan a comprarlo y no los tengan 
ustedes. Todos los cubanos deben 
adquirir un ejemplar de estos ver-
sos tiernos y dulcísimos de la ilus-
tre poetisa anciana, enferma y po-
bre. . . 
L A VERDAD DEMOSTRADA 
C O N L O S H E C H O S , N O C O N L A S P A L A B R A S 
D E Q U E V E N D E M O S B A R A T O , D E Q U E 
N U E S T R A S R E B A J A S S J N C I E R T A S 
ts 
Avisamos gustosos que hemos 
recibido una nueva cantidad de» 
ejemplares, que vendemos al pre-
cio de $2.00. 
¿Va usted disfrazada.•• 
Pues entonces procure ir de mo-
do que cause en todos los espíri-
tus una impresión agradable. La 
primera impresión es la que que-
da, indeleble, en la memoria. 
Nosotros le ofrecemos cuanto 
necesite. A los más baratos pre-
cios. 
Luego preguntamos al ilustre 
Director de Sanidad acerca de su¡ 
reciente viaje al Africa, del que 
nos dijo que guardaba notas muy 
interesantes. 
E l b a i l e o r i e n t a l 
Vendemos entradas para el baile oriental. 
Precio: $S.OO. 
" E L E N C A N T O " 
a • 
Tclu antiséptica wRed Star" 18 pulgadas, a . . . . . . , ,.. 
Tela antiséptica «Kcd Star" 30 pul radas . . 
Tela antiséptica ^Red Star" 23 pul?adas, a . . . . . 
Tela antiséptica wRcd Star" 34 pulgadas, a . . 
Tola antiséplima "Rc'l Star" 27 pul radas, a. 
Tela antiséptica ^Kcd Star" 30 pul jadas, a. . . . . . 
Alemanisco de hilo -idamascado• . . . 
Oabardina color, a rayas, doble ancho, n . . . . . . . . . 
ralcetines, H. R. 77, blancos, a. .̂ 
Percal francés prusia (no destiñe), a . . - •. -
Tul forro blanco v volores, ancho 
Jabón Heno de Praria, caja a. -
Batista estampado, muy fino, a 
Batista estampado, f in ís imo. . . . . . . . . . . . -
Sñbanas «Victoria", cameras, f inísimas, a. 
Burato en todos colores, a . . . 
Burato blanco, doble (rara y media ancho) a 
Radium de seda, doblo ancho, a 
riiarmeussc francés, muy doble, a ' 
Meteoro francés, a • * 
Foular de seda floreado, a . . . . . . . . . . . . 
frea inglesa (pieza de 20 raras, a . . . ., . . . . . 
( K pé nara kimonas, a . - . . . . . . . . . 
Frazadas para niños, cslampadas (finísimas) a . . . 
Frazadas niño, finas, a . . . . . . . • • . • • . . . 
Frazadas, niño, finas, a . . . . . . •• . • • 
frolonas floreadas tatitos preciosos) vara y media aiwho, a . . 
Yichy para camisas, fino. a . . . . . . . . . . . 
"VIchy nara camisas, finísimo, a . . . 
ASboraocft de $20, a. • • • • . . . • • • . . • 
Alhornoces de $15. n . . . . . 
(amisones de hilo, bordados, a 
í atnisones de hilo bordados, finísimos, a . . . . . . 
"Medias do muselina, a . . • . . 
Medias de soda, a . . . . • • 
Medias de sedi», finísimas, a . . •• . . . . . . . , 
Medias de soda, caladas, a . . . . . . . • • 
Tola rica (vara y media de ancho), plrza do 13 varas, a. . . . . . 
Tela rica, finísima (pieza de 13 v a r a s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , 

































M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
A U L T I M A H O A R 
g'unda tanda doblo de esta noche, con 
el saínete de los Quinteros, L a del 
Dos de Mayo. 
En la primera tanda sencilla, Las 
Corsarias. 
• • • 
FAUSTO 
y.n las tandas de las cinco y do las 
nueve y tres cuartos se pasará la pe- j 
líenla en seis actos de Ja Paramouut1 
Un jcven modelo, por el simpático 
actor Bryant Washburn. 
E n la tanda de las ocho y media, 
se proyectará la cinta Amor do las 
selvas, por Oallace Reid. 
Mañana: L a joven del tiado. 
CAMPOAMOL 
En las tandas de las cinco y cuar-j 
to y de las nueve y media se exhibirá 
la Interesante cinta titulada E l dlvor-1 
cío de Lucila. 
En la tanda de las nueve y media | 
PO presentará el notable tenor Vinclm. 
Expósito. 
E n la tanda de las ocho y media, 
Camino de perdición, por Ana Cnrn" \ 
wa.ll. 
En las demás tandas so proyectarán 
cintas dramáticas y cómicas de posi-
tivo mérito. 
Los dramas Su corazói. su mano 
y su esnada. Corazón noblfe, las co-
medias E l Gordiflón y las niñas de la 
playa, Sobre las olas. Sirenas terres-
tres y Revista universal número 81. 
• * • 
AUIAMBRA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gí no López. 
• • • 
COMEDIA 
Eeta noche se estreuará la obra ti-
tulada L a vida sigue, de Felipe Sa-
ssone. 
R I A L T O 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de laa nueve y tres cuarto?, la In-
ternacional Cinematográfica presenta-
rá la cinta titulada L a máscara y el 
rostro, por la elegante actriz Italia. 
Manzini. 
En las tandas do las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, Honrado y listo, por 
Charles Ray. 
• • • 
rORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Lobos de socio, 




Tandas de las cinco y media y de 
las nueve y media: L a máscara y el 
rostro, por Italia Mr.nzlni. 
Tanda de las ocho y media: Llama 
de amor, en cinco actos. 
C O T I M J A L A MEJORIV pE C A K l -
so. i 
NUEVA Y O R K , Febrero 18. 
E l tenor Caruso continúa mejor | 
desdo ayer, dijeron esta mañana los| 
médicos que lo asisten. 
L A P E R S E C L T I O X DE LOS U K B F L -
DES IHLANDESl 'S . 
DUBLIN. Febrero 18. 
Esta mañana se efectuaron las más 
extensas pesquisas", empleándole mil 
hombres provistos de motores, ame-
tralladoras, camionea armados y otros 
materiales de guerra. 
L O S 8INK jFELNERS RH B E L F A S T 
ECSLFAST, Febrero 18. 
Gran grupo de sinn folners ataca-¡ 
ron a los obreros del astillero del < 
Dockdistric^, anoche, promoviéndose 
gran motín; pero no hubo ninguna 
baja en la policía, dispersándose a los! 




E L 8 E G r \ D O B E C I T A L DE EVA 
GAüTHIEri 
A las cinco de la tarde de hoy era. 
pezará, en «l nuevo teatro d* la Co 
media, el ««gundo de loa recitales 
anoncladot por la notable cantauto 
tanadentíe Eva Gauthler. t 
E l interesante programa de este re-
cital es el siguiente: 
1.—Folk Songs: 
Kaddish (melodía hebraica) arreglo 
de M. Ravel. 
Soné (Bajii Bretaña) arreglo de 
Paul Ladmlranlt. 
Chanson Flamandre, arreglo de Ale" 
xandre Georges. 
Nlnett» >,M.amonte) arreglo de Leo. 
ne Sinig'i^iia. 
Ii 
Extase, Eugene Henri Duparc. 
Le Colibrí, Ernest Chausson. 
Cheranx au Bol», ('laude Debussy. 
L" Hlver, C . KocchUn. 
L a PIntade, Maurlce Ravel. 
III.—Piano solo 
Reflecta dans 1* cau, Debussy. 
Etude en forme de Vaus, 'Sairt 
L a C u a r e s m a y 
L a F l o r C u b a n a 
PCECIOS MAS BARA TOS QUE L A LONJA 
F U E S E E X ALGUNOS P R E C I O S ; Y TODO E S POR E L E S T I L O 
Macarelas al vino de Jerez, lata . . . $ 0.9.} 
Besugos enteros, asados ni limón, Lita 
Bonito Salmonado en escabeche, lata . . 
Bacalao a la vizcaína, lata 
Bonito, Besugo y Merluza en tomate y aceite •• •• 
Calamares rellenos, lata 
Caracoles y músculos, a la catalana y bordalesa, lata 
Salmón rosado Alaska, lata •• 
SARDINAS DE NANTKS S ! \ ESPINAS, RIQUISIMAS, lata 
Mejillones, lata.. 
Almejas, bita 
V U E L O D E JUAN LEGUIÁ 
ANGON, Febrero 18. 
Juan Leguía, hijo del Presidente 
del Perú, salió él jueves en un hidro-
plano en vuelo hacia Nueva York. 
D E S E A N R E L A C I O N KS DIPLOMAlt-
CAS CON WASHINGTON. 
ANGORA, Febrero 18. 
E n Asamblea de los nacionalistas 
turcos se ha expresado el deseo de en-
I tablar relaciones diplomáticas con los 
¡ Estados Unidos. 
Berberechos, lata•• •• . . •• 















puesto de Presidente de ésta Socie-
dad. 
Se dió cuenta def acuerdo tomado 
por la Junta General de la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia, de no ce-
lebrar Ims próximas BlecaMnes en 
los salones d(i] Centro Montañés, y sí 
elegir un lugar que oportunamente se 
notificará a éste Comité. 
So nombró una Comisión que actua-
rá diariamente de 8 a 12 de la noche 
en Malecón número 1, y será la or-
ganizadora de los trabajos relacio-
nados con la campaña electoral. 
Dieron cuenta de los trabaíos reali-
zados los delegados nombrados en la 
anterior reunión. 
Y iXltlmamente se tomaren Impcr-̂  
tantos acuerdos. 
Hizo el resumen el señor Presiden-
te del Comité, quien dijo que a juz-
gar por los informes ijue personal-
mente tiene, y los expuestos por los 
Delegados de Barrio, la Propaganda 
emprendida ha de verse coronada poi. 
el éxito, pidió a todo.s que contiuua-
aen trabajando con el mismo entu-
siasmo que hasta hoy, y terminó i-
ciendo que tiempo les quedaba para 
descansar después de consuguldo el 
ideal do todos, esto es: llevar a ocu-
par la Presidencia de la Sociedad Mon 
tañesa de Beneficencia, al distingui-
do conterráneo Excelentísimo señor 
don Laureano Falla GuMérrez. 
Terminada la reunión -n medio del 
mayor entusiasmo, se acordó por úl 
timo celebrar nuevamente otra Impor 
De la firma del... 
Viene de la PRIMERA página 
A Inglaterra je deben: 




Cesco_eslovak¡a . . . lio.l 
Rusia 4.135J 
Total s..-,Jt. 
Además, Inglaterra y Francia 
ben aparte, por materiales a los 
tadós Unidos, las siguientes cao 
des, con motivo de la guerra: 
Inglaterra debe a , 
Estados Unidos 
Japón . . . . 
Canadá . . . 
Holanda . . . 
Argentina •. . 










Francia debe a 
Estados Unidos 
Gran Bretaña . 
Japón . . . . 
España . . . . 
Suecla . . . . 
Noruega . . . 
Argentina . . 
Suiza 
Holanda . . . . 
Uruguay . . 






Hurto de un magnet© 
David Mamia. vecino de Clenfuegos1 
46, participó a la policía de un taller 
de reparaciones que posee en Peñal-
ver 79. le sustrajeron un magneto del 
automóvil propiedad de Jesús Lueje 
valorado en $150. 
Detenida 
Puré de foiegras para snndwlchs, lata de 200 gramos.. 0.̂ ft 
Saeus. 
Mr. Lcroy Shleld. 
I V I 
Ar'a de Luisa. Depuls le Jour . -
(Loulse), G. Charpentier. 
V 
Berccuses du Chat, Igor Stravinsky 
(Voz y clarinetes en mi bemol, ja 
y mi bemol). 
V I 
Tranquillty, Cyril Scoit. 
Rima, Joaquín Turlna. 
Novlcata, Ottorino Resphigi, 
Seguidilla, Manuel de FaMa. 
• • • 
P A T R E T 
E n la fundón de esta noche se es-
trenará el sainet'J cómico lírico titu-
lado E l otro extremo, segunda pa.te 
de Qué malas son, original de Pous 
y música de Monteagudo, y la revista 
Los escándalos de 1920. 
E n breve se estrenará una obra ti-
tulada Texana. 
E l domingo, matlnée a las dos y 
media. 
M. M. M. 
MARI. 
L a Cartujana, zarzuela de Paradas 
y Jiménez con música de los maes-
tros Cayo Vela y Brú, que ha obtenido 
lisonjero éxito en el coliseo de Ur.i 
gones y Zulueta, se anuncia en la se-
Tdcm de 130 gramos. 
Idem de 100 gramos.. . 
G A L L E T A S PÍGLESAS, 
0.50 
; . 0.40 
I U A M E S A S , OS s i u T i n o AMERIÍ AYAS Y 
COMTLETO 
L I C O R E S Y ( REMAS 1>E M^RIA BRIDAR 
( rema de Cacao, botella. • $ 1.90 
Crema de Cacao, media botella 1.00 
Anisete, Id. botella L g 
Anisete, Id-, media botella.. •• t.00 
Cherry Brandy, media botella -• Lt8 
Aprlcot Brandy, media botella I«S8 
Champagne Monl*bello, botella.- •• . . mM 
Champagne Montebcllo, media botella.. 1.80 
Generosa Pino y Gonzlález, de 18 
años y vecina de Perseverancia nú-
mero 1, fué detenida por acusarla su 
vecina Eloísa Herrera y Herrera, de 
haberle sustraído $200 que guardaba 
en Un escaparate. 
Francia 514 




Montenegro . . . . 
Rumania 
Portugal . . . 
Grecia 
Congo belga. . . 
Australia 
Canadá 
Nueva Zelandia . . 
Africa del Sur . . 
Otras deudas . . . . 




























Es evidente que en cualquier 
glo que se pueda hacer entre lo 
tados Unidos y loa Aliados eu 0 
a la deuda de estos, no se compu 
los créditos de Francia e Ing" 
respecto de otros Aliados y W 
IRS; pero se recomienda por «M 
financieros prominentes de fc 
y aceptan algunos '̂orte 
que so cree una especie de ^ 
Holuse para la compensación u« 
las deudas de la Gran Guerra. 
Por tener que hacer ^ f " ^ 
realiza un enorme surti.10 de . 
Total 1,851.837,000 
y relojes. 
Así como toda la n)iWH 





Mil esca ioaVates de roble, a f ^ \. Francia le debe Diorvslo KulsánebM. Angele* _ 
HtCa, ió al .x» -Tnlctono A - , Cráneos 
Serbia . . 
Montenegro . 
3d -l6 31 600,000 
5.400,000 C1101 
PRODUCTOS D t ( iR l 'LT, PARIS 
Tapioca, fécula de patatas y do legnmbres. paquete de 250 gramos. 
Anchoas en aceite, de Bordln, París, en pomos.. . . . . 
id. medios pomos •• •• 
Gran surtido de bombones. 
Súrtase hoy y no lo deje para mañana. 
SerTlcio a domicilio gratis en el ^Inniclnio de la Habana. 




Esta mañana denunció a los ex-
pertos Miguel Llorct y Menéndez, la 
desaparición de León Laza y Tomás 
García, a quienes entregó para tra-
bajar dos automóviles do su propiedad 
valuados en $1,600. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A SOCIEDAD MONTAñESA D E 
B E N E F I C E N C I A 
^ a a n o y San José . Te lé fono A . 4 2 8 4 
DULCES, H E L A D O S Y L I C O R E S F I N O S 
SI R V I C I O E S P E C I A L P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y R E C M O N E S 
C1370 alt. 3t.-14 
Citados por su Presidente el señor 
Cándido Obeso, se reunieron la noche 
del viernes en eT local del Centro 
Mont-añés, ^teléptin ndiQMtf 1, los 
miembros <; • mponen «J- Comité 
patrocinador £ la Candidatura del 
Kxcclentisimo 'scoCff don Laureano 
Falla Gutierre, para el Importante 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
Tipos Primorosos, Acabados de .'vícibir. 
Para hacer un presente a una novia, nada más apr<?Pl 
lo agradecerá. 
(Camisón 
COMPUESTOS DE 1 Camisas de noche. 
CUATRO PIEZAS ) Cubre-corsé 
(.Pantalón , 
DE HILO desde $22 De ALGODON desde j £ y c0. 
Son muy bonitos, hechos a mano, adornados con 
quetería parisién 
M A I S O N D E B L A N C 
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1$ de Avisados Ver y Saber 
f í o p u e d e j u z g a r l o q u e o f r e c e m o s 
s i n o l o s v e p a r a c o m p a r a r j u s t a -
m e n t e . 
Liquidación a Centavo 
D o s a r t í c u l o s p o r l a d i f e r e n c i a d e 1 c e n t a v o 
P A R A E S T O S D I A S D E F I E S T A S 
H A B A N E R A S 
E l b a i l e d e e s t a n o c h e 
j E l baile oriental. 
Dará comienzo a las diez. 
Las personas que tomaron entradas 
y palcos tienen todo el dia de hoy pa-
ra devolverlos o mandar su importe 
a la Tesorería del Comité Ejecutivo, 
señora Mercedes Romero de Arango, 
en Malecón y Manrique. 
Habrá un giosco en el vestíbulo del 
Nacional artistamente adornado, pa-
, ra dejar abrigos y. sombreros. 
Allí so regalarán los programas. 
Y las merdllitas de la suerte. 
Por todo el teativ habrá sillas, en 
número sUÉHentf% >>ara comodidad 
de la concurrencia. 
: ' Xo se cvigirá a los caballeros que 
! asistan de etiqueta ni a las damas 
que vayan de traje. 
Los billetes de entrada puedtn ad-
quirirse en la misma puerta del tea-
tro. 
Su precio es cinco pesos. 
Por persona. 
V E S T I D O S 
Para Niñas 
Uno: $7.98; D o s : _ $ 7 9 9 
Para Señoras ^ Señor i tas . 
Lno: $14.97 ' Dos: $ 1 4 . 9 8 
Para todas ocasiones 
L'no $24.97; Dos: $ 2 4 . 9 8 
Lno: $29.97; Dos: $ 2 9 . 9 8 
Z ' $34-98; Dos: $ 3 4 . 9 9 
£ • $49.98: Dos: $ 4 9 . 9 9 
" BLUSAS 
De Voilc 
Lna: $1 .78; Dos: $ 1 . 7 9 
De Burato 
Lna: $3 .97; Dus: $3 .98 
De Georgette 
ina- $6 .98; Dos: $6 .99 
S A Y A S 
De Seda 
Uno: $ 5 . 9 8 ; Dos: $5 .99 
De seda o lana 
Uno: $ 8 . 9 8 ; Dos: $8 .99 
De seda pura 
Uno: $ 3 1 . 9 8 ; Dos: $31 .99 
KIMONAS 
U n a : $ 3 . 9 7 ; Dos: $3 .98 
A B R I G O S 
De Señoras 
Uno: $ 3 9 . 9 8 ; Dos: $39 .99 
MEDÍAS 
De Seda 
U n a : $ 2 . 9 7 ; Dos: $2 .98 
C O F I A S 
U n a : $ 1 . 9 8 ; Dos: $1 .99 
Para Niñas 
Uno: $ 9 . 9 7 ; Dos: $9 .98 
R O P O N E S 
Uno: $ 3 . 8 9 ; Dos: $3 .90 
O T R A S GANGAS P A R A L O S M A D R U G A D O R E S 
T h e L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
F r a n c i s c o M e d i a v i l l a 
Triste nueva. 
Que doy apenad6simo. 
En los momentos de cerrar estas 
Habaneras ha . dejado de existir el 
señor Francisco Mediavilla. 
Una figura popular v simpática, 
que en el pasado, en días felices, bri 
lió entre el grupo social d^ caballe-
ro-» de donde sur.gió ci Unión tlub 
que hoy conservamos con sus viejos 
prestigios y sus firmes tradiciones. 
Muy bueno y muy afable y muy 
encillo Pancho Mediavilla no tuvo 
más que afectos y que simpatías. 
¡Cuántos son a llorarlo! 
tnrlque FONTANILLS 
Bl DIARIO DE LA MAM-
ITA lo encnemtra n«ted en 
cualquier población d« la 
República. 
5(r DE DESCUENTO 
S O B R E MUEBLES DORADOS 
En la "Venta especial" liquidamos 
Infinidad do "JuecOtt para sala" dora-
do» con preciosos tapices, l&mparaa, y 
niiicbof otros objetos de arte; el precio 
tan reducido invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otros ar-
t!c<>lo8 Que van saliendo de la Ad'uana. 
Kste es el motivo. 
"IiA CASA QUINTANA" 
Avenida de Italia: 74 y 76. 
Teléfono A-42M. 
E D I A S 
P a r a S e ñ o r a s 
G r i p l ñ a s , e l c a f é q u e r e c i b e " L a F í o r d e T i b e s " , 
B o j v a r 3 7 , T d . A - 3 8 2 0 , e s l o m e / o r d e l o m e / o r 
'ur;sn3v *1S • ugioaajrp UOD inbe ep 
Estado de Florida, para tratar de 
obtener la aprobación del Presidente 
electo Hardingto de un plan que se 
presentaría en una sesión extraordi-
naria del nuevo Congreso, en esta pri-
mavera, sohre una segunda tarifa de 
emergencia para la protección Ae to-
dos les productos de la industria ame 
rlcana. i 
tín, Florida, para consultar al Presi-
dente electo Harding acerca del aran-
cel, el Presidente interino Oreen tra-
tó de compQetar las formalidades de 
la Cámara enviando el primer pro" 
vecto a comisiones. 










lu periódico do la noche dice: " E l 
imerü de Marzo volverán a entrar 
i elecciones en la redoma". 
iQmmba, caramba! Untcd confun-
ta gente que entra cu el dandy. 
¡uacat.» 4". a cambiar sus cheks por 
Juro*, y a los elegantes, que vau 
i-Koirer pañuelos inodcruistas a la 
IKtttlla, de obispo 108. ¿Cómo van 
• M r IAK elPciones eu miu redoma» 
bbe usted lo qu,: es una redoma? 
femó» que no. Usted sabrá, no lo 
idamos, apreciar los preciosos cua* 
oe que cu su magnífica exposición 
me behemia. de gallano 93, usted j 
brá admirado cu ja misma calle, e'i | 
« . la magnífica ( xhibtción de efec-
! sanitarios que tiene el señor an-
BJo rodrigue/, fernández, perd se 
i figura que 1c iua a costar algún 
ibaj'j iiutcr las elecciones en una 
lom;i, porque redoma es una vasija 
Tldrio. ancha de abajo y muy an-
lU de cuello; esas redomas no las 
in más que los químicos en sus la* 
ratorior. igual que los elegantes 
tt Io« bonitos alfileres que vende 
casa borbolla, de compustela 52, lo j 
mo quo la Rente do fino paladar no ; 
Ka otra sidra que no sea la de ci-
•nín Icemos e n los cables de esta j 
«Una. «i j^rau tenor Caruso está I 
íjcrEiMlo. Nos alebramos, mas no | 
* «orprende csu mejoría. Cuando] 
hto aquí e] gran illvo, después de , 
ititar .'. los . :. •••<• • alorda y mu- | 
Hdc obispo ¿S. por los magníficos ! 
pique venden. rlirigió a la cari-j 
•ra de] señor alfredo vr.ldés, ga'i 
1,0 US. y aiü a-ltpiirió una bella 
W«n de la Caridad del Úohrc, tan 
ü'W- las tî no en tre« *'i maños, j 
•>C ¿o u;;'.]..:, ; ¡i osa bemlita ima-| 
i «e Orí»»; !a m. ¡..ría. de fijo, tán , 
Bpmo los precios fijos que están , 
f**tt - ; :. compra usted nr- i 
do buccria rnás baratos que 
• ^ . i ̂  de fábrica. 
I» otro p'iió'lir'.: "Arto la »udi-] 
,*nc'd <"io nuestros gobernantes, lo? , 
^pintos siguen vendiendo a | 
fabulosos". Suponemos que ! 
í ^ e redactó le que dejamos co- j 
r1©. no ha Pió a monte y romav. 
wuiyrar c a l i l o en la peletería 
'Perla, u: puS¿ l1or obispo 42. a 
F T amparar precios en muebles 
J? oficina; ahora, respecto a la In-
^•"c a de los gobernantes, nada 
•J clioca. porque estos lie-ien sucl-
remunerados. 
t va de lectura y comentario: Di* 
fc'1» tíiaria clr> esta mañana: 
• '<lcr pidiendo los planos, de los 
•Wo8 en ouo •'habrá'7 de efectuar-
elecciones" Habrán <ie 
i*?, debía decir, puesto que 
? P'ural; pero a lo quc íba-
1 Mr. Crowder necesita un 
fc^a mejor que re.galar*:e una 
* ê las que tiene la propa-
k monto ?7 y 89. es la más 
^ como » « el más complc-
*ba'lo el surtido en artículos 
PW, que hay en los reyes 
« galiano 73. por eso siem-
1 î 110 público el local, 
tópico a una señora muy ha-
_ Enséñeme usted la lengua; 
«er. si n0 ilav necesidad, en-
* üsted señora, pretiero ver-
Prefiera usted ante todas la libre-
ría la burgalesa que está en mon-
te 23, es de donde saldrá mejor ser-
vido. 
Soluciones: E l colmo de uct ha-
ragán: 
No querer cerrar loa ojos al dor-
mir por no tener que abrirlos. 
¿Cuál es el colmo de un andarín? 
La solución mañana. 
i n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
Viene de la PRIMERA página 
se suspendió la sesión en la Cáma-
ra se ignoraba cuál serla el próxi-
mo movimiento. 
L a proposición para presentar otro 
proyecto de ley arancelario con el 
objeto do votarlo en la sesióu extra-
ordinaria con respeto al cual el re-
presentante Fordney Presidente de 
la ComLlón de 'ledlos y Arbitrios, 
salló ayer para consultar con el Pre-
siiente electo Mr. Hardln en San 
Agustín, embargó la «.tención hoy 
de los miembros del Congreso. Loa 
i jefes republicanos parece que tán 
de acuerdo con la nueva proposición. 
VN SOSPEC HO T)E T I F U S 
! NUEVA YORK, Febrero.18. 
I Los inspectores de Sanidad han en 
i centrado un nuevo caso sospechoso 
j de tifus al examinar a un grupo de 
' inmiírrantes que lleor^ a esta ciudad 
i proceden'e de la estación de enmi-
¡ gi'ación en Bilis Island. E l ejfermo 
I ílegó aquí el sábado último a bordo 
, del vapor Adnatlc y fue remitido al 
hospital ,'Hra ponerlo cu observa-
I clón. 
! rst'AKAMLSA QUE TRODUCE CUA 
. T E O HUEIUBOS 
1 DUBLIN', Febrero 18. 
I Cuatro paisanos resultaron muer-
' tos en una cs^aramusa con una pa-
! trulla d'i un regimiento de B.rex cer 
, ca de Killbiitain Conrado de Cork 
1 en la noch* del miércoles según des 
! pacho recibido aquí. 
LA ENFERMEDAD DE CARUSO 
' X E W YORK, Febrero 1". 
! Los médicos que alisten al tenor 
! Caruso expidieron a últimas horas de 
la noche el siguiente boletín sobre su 
estado: 
" E l señor Caruso se mantiene bien. 
Ha pasado un día mejor v ha descan-
sado cómodamente. Su fiebre e infla-
mación continúan poro demuestra me-
nos virulencia. — (firmados) Doctor 
Evan t í . Evans, Doctor Francia J . 
Murray; Doctor Antonio Stella; Doc-
eor Samuel Lambert." 
Eata noche a una hora avanzada se 
decía que Caruso estaba descansan-
do cómodamente, por mis que todavía 
esta febril. 
L a esposa de Caruso "permaneció a 
su lado hasta hora avanzada de" la 
noche, y ydespué» se retiró por pri-
mera vez desde que cayó enfermo el 
fafoso tenor. 
Con la excepción do los médicos y 
de la enfermera a ella ué la única 
a quien se permitió permanecer en 
el cuarto del enfermo. 
E L (. A BINETE DE HARDING 
SAN AGUSTIN, i lorida. Febrero 17. 
E l gabinete dol Presidente electo 
Mr. Harding tropezó con otra dificul-
tad hoy cuando Frank O. Lowden, ex-
gobernador de ijlnio':. y candidato 
prominente para la Presidencia en la 
última campaña de la Convención Re-
publicana, envió a decir que no po-
día permitir que se ]e siguiese con-
siderando para el puesto'de Secretario 
de la Marina. Al pedir que su nom-
bre fuese eliminado de la lista provi-
sional de miembros del gabinete, Mr. 
Lowden por telégrafo comunicó t i 
Presidente electo que sus asuntos per-
souajls lo imposibilitaban presentarse 
ante el público en los momentos ac-
tuales. 
So cree que sea probable que al 
buscar un candidato utllízable para 
la cartera de Marina, Mr. Harding se 
fijará espedalemento en las buenas 
prendas de los catorce republicanos 
que ahora aspiran a formar parte do 
su gabinete. Se tiene entendido que 
esta posibilidad fué discutida por él 
hoy con Mr. A. T . Hcrt. 
E L PROYECTO F 7 ) R D \ E T PASO A 
L A CAMARA 
WASHINGTON, Febrero 17. 
E l proyecto de ley arancelarlo de 
Emergencias, con su carga de enmien 
das presentadas por el Senado, volve-
rá a la Cámara hoy para otra obs-
taculización lecrislatíva con un porve-
nir muy incierto. 
Poco después que el Presidente 
Fordney. do la Comisión de Medios y 
Arbitrios, hubo salido para San Agus* 
BAJO E L PRECIO D E L P A P E L PA-
RA PERIODICOS 
NEW YOKK, Febrero 17. 
L a Internacional Paper Cbmpany 
ha anunciado un precio Oe 5 TjlO cen-
tavos por libra para el papel de im-
prenla en rollos cargados en carros, 
para entrega durante el segundo tri-
mestre del año actual. 
Esta cotización, que equivale a 114 
pesos por tonelada se compara con 
138 pesog por tonelada para entrega j 
durante el actual semestre y el s6> i 
mostré final de 1920-
L a compañía también ha' dado ai 
sus parroquianos la opción de acep-| 
tar 5 y medio centavos por libra des | 
de Abril primero hasta fing» del año. 
E L PRIMEP Y I A J E DE LOS VAPO-
R E S CORREOS D E L PACIFICO 
BALTIMORU. febrero 17. 
Los vapores correos del Pacífico 
"Golden State" y "Hawkeyc Stato", 
SECUESTRO D E UNA VIUDA PRO-
P I E T A R I A 
LONDRES, Febrero 18. 
Según noticias recibidas de Irlan-
da en la noche del miércoles fué se-
cuestrada por tros hombres armados 
Mrs. J . W. LInsay -de Csach Forde, 
Condado de Cork, irlanda, ignorán- i 
dosc hasta ahora el paradero de la ¡ 
secuestrada Mrs Linsay es viuda de 
un propietario do aquella localidad. 
E L PRINCIPt SIXTO D E BORBON 
SERA EXPULSADO DE I T A L I A 
ROMA, Febrero 17. 
E l Príncipe Sixto de Borbón y Par. 
ma, hermano de la ex-Empei atriz de 
Austria, será expulsado de Italia a 
causa de su libro 'intitulado "Austria"' 
Excursión a Míamí 
Gran temporada de Juegos de Polo, Golf, Basket Bal l , T e n -
nis, Natación y concurso de tiradores. 
Entre los Clubs Cubanos y Americanos, en la bonita ciudad 
de Miami desde el 21 al 28 de Febrero. 
El Vapor Palacio "CITY 0F TOIAir 
sale directamente a Miami todos los Martes, Jueves y S á b a d o s . 
P R I M E R A S A L I D A E X C U R S I O N I S T A : E L DOMINGO, 20 
Precios especiales para la excurs ión, Ida y Vuelta, $35 .00 , 
con derecho a regresar dentro de 15 días . 
H A V A N A A M E R I C A N S. S. C O R P O R A T I O N 
ÍACINTO P E D R O S O Y C O . . B A N Q U E R O S 
Agentes Generales 
Aguiar, 6 5 . — T e l é f o n o s A-2481 . A-7452 , M - 2 9 7 í 
1̂46.-? lt.-18 8d.-19 
Medias ni o telina, blancas, nearras, grises, hrown y arena, a . . . . . . 
Medias maselinu transparentes, blancas, negras, gris y carmelita 
Medias seda, blancas, negras, brown, a -
Medias seda, con costuras blancas negras, brown, arena T gris, a 
Medias seda, caladas, blancas, negras, l-rown. gris con costora, 
Medias seda finas, solo negras, a • • • . . « 
Medias seda, finas, caladas, blancas, negras, brown y gris, a 
Medias seda, caladas y bordadas en blanco negro y bronn, « . . . . 
3Iedias seda, blancas, negras y brown, a . - - • 
Medias toda de seda OJ blanca y negra, a 
Medias seda blancas, negras, topo, azul, rosa, brown y gris, a . . . 
Medias toda de seda, en blanca, negra, brown y topo, a . . . . . . . . . 
Medias gasa toda de seda blanca, gris plata, topo y arena, a . . . 
TamMén acabamos de recibir an gran surtido en fantasía de ma> 
lia, encaje, tul, y Jersey en todos colores. 
PARA C A B A L L E R O S 
Calcetines algodón blanco, negro, carmelita, 12 docena... . • • 
Calcetines fIno« topo, brown, blanco, negros, 12 docena. 
Calcetines seda, blancos, negros, brown, 1.2 docena.... 




















1 6 2 5 
CAMISETAS P. R. B L A M V 
Talla la-, media docena... $11.75 Talla 3a., media docena.. 
Talla 2a, media docena... 12.75 Talla 4a., media docena.. 
Talla 5a^ media docena... $17.75 
D P T O , D E P U N T O S 
F i n d e S i g l o 
S . R a f a e l y R . M . d e L a b r a ( A n t e s A g a l l a ) 
y su oferta de una paz separada. 
• Así se abundó pemioficialmente 
hoy. 
Declárase que el libro es ofensivo 
para los italianos. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THB CTJna «i O A K CORPOBATTOV 
Nuera X'ork, Febrero, 18. 
:V:ÍI cuatrocientas acciones coaiunncs tá }• Cul* Cam* Fe Tendieron ayer 
con un ruarto de descuento en cada una. Do las preferlutis se traspasaron 200 
a la par. 
: , A uoXtsa 
Nuera York, Febrero, 18. 
"A la hora dfl «-ierre el mercado de valores estuvo reaccionario. Gran-
r]<*K rentas do lo» de la Reading 9 de la Central ZiMther, American LlaaeeU y 
al final «l̂  las de acero* y petróleo». KI mercado actuó bien en las primaras 
lioras del dia; pero declinó con los valores de la Readlnr auo dl6 sus tumbos. 
Los cambios exteriores bajos. E l numerario aprovechable.-' 
S E SUSPENDE L A EMIGRACION 
D E S D E L A EUROPA CENTRAL 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
T R I E S T E . Febrero 17. 
L a emigración de la Europa Cen-
tral a los Estados Unidos ba queda-
do suspendida y cerradas las .'ronte-
ras de Italia basta que so resuelva la 
cuestión sanitaria aquí. * 
Se ban nuesto en ejecución las me-
didas más rigurosas a fin d^ examinar 
á todos los emigrantes que no estén 
aomprendidos en esta orden de suspen 
alón. / 
Los casos que se han presentado 
aquí de tifus se encuentran someti-
dos a una cuarentena '^trlcta. 
Hoy no so han presentado nuevos 
casos. 
MOVLHIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Febrero 17. 
Llegaron: el Runa, de Clenfuegos; 
el Carrillo, de Santiago, y el Aurora, 
de Guantánamo. 
Salieron: el Levlsa para Bañes y el 
Morro Castle para la Habana. 
BOSTON. Febrero 18. 
Salió el San José para la Habana. 
JACKRONVILLB. Febrero 17 
Llegó el Cuba de la Haban 
NORFOLK. Febrero 17. 
LleRÓ el Amasis de Cienfuego. 
NEW ORLBANS, Febrero 17. 
Llegó el Lombardia de Cienfuegos. 
TAMPA. Febrero 17. 
Salió el Altahama para Cárdenas. 
MOLINDE. Chile. Febrero 17. 
Llegó el E . Brook t é la Habana. 
" E L BOMBERO" ha llegado a ser el Napoleón de Coba, por su 
riquísimo CAFE. 
El BOMBERO, g a u a n o 120.-TEIE. a - 4 0 7 6 . 
PJQIiBGtO H TENOR BUZZI 
SAN BERNARDINO, Febrero 17. 
E l faJlecimicnUi del señor Plclro 
' Buzsn, de cincuenta años de edad, 
fantiguo tenor italiano se anunció hoy 
'en el Hospital del Estado, cerca de 
aquí. Este tenor alcanzó tran fama 
en el papel "Don José" de la ope-
I ra Cármen. 
r o m i s o 
j8* o inteligente señorita 
Mercedes Flgueroa y 
caba de ser podida en ma-
r el estimado amigo nues-
^"co joven Marcelino Mar-
^ad.us jóvenes, que gozan ^ 
in *lnlr'at,as nuestra so-
j ,recib,endo numerosas fe-
sus muchos amistades 
nue£{.ra felicitación, "l 
HOUSTON. DE AfUKUDO CON E l , 
SENADO 
WASHINGTON, febrero 16. 
E l Secretario Hou^oi. o¿> manifes-
tó de acuerdo con la comisión de Có-
digos del Senado para no facilitar más 
préstamos a lo? ^obi-jmos extranjero» 
por muy urgente que íueso su deman-
da, mientras no se consul'e a la cem! 
slón y se le de am.ilh plazo para 
deliberar. 
I N NU^VO PROYECTO DE L E Y DE 
T A R I F A S D E EMEHGENCIA 
WASHINGTON, Febrero 37. 
E l presidente de la Comisión de Me-
dios y Arbitrios do la Cámara de Re-
presentantes señor Fordney, salió hoy 
Nueva 
De la Libertad, del 
Primeros del. . , 
Segundos del . 




United SUtea Vlctory. • . 
United Statea Vlctory, del. 
BO SOS 
izaciones de a.ver: 





I. LTIMAS VENTAS T7 OFEKTAS 
4.V» OjO 
Caba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Rallroad 
Havana Ele<-trlc cons. 
•'uhan American Sugar. 
City o* Bordeaux. . . 
í?ity of Lyons 
City of Martellles. . . 
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V1GO, Espavia. Febrero 17. 
Llegó el CarmentshiTC de la Haba, 
na. 
LOS OBRFRO^ r V T T T S F S NO E S -
TAN D E ACCERDO CON L A P O L I -
TICA DE LOS ALIADOS 
LONDRES, íebiero 17. 
Laa recomendaciones sobre las ro 
paracione sacordadas en París se 
denuncian hoy en un manifiesto ex-
pedido por una comisión parlamesta,* 
ria del Partido obrero y otras^Um», 
nes. 
E n el man'fiesto se declara qu*- la 
actual situación de la falta de Iraba-
jo se debo directamonte a la polltic* 
suicida que se sigue con los países 
ottranjcros, y pide ro solo la recon 
sideración «le las dematrdis do )n 
demnización sino la de línea do coa 
llucia observada por ios aliados con 
la Ruropa Central y Rusia 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
S K M K M J A S D E L J l EZ L I C E N C L i -
DO LEON ARM1SKN 
José Fernández, chautfcur, que le-
jos de parar a cuatro metros detrás 
de un tranvía como está ordenado, 
continuó con velocidad y arrolló a un 
indivldup cue recibió lesiones de las 
que tardó en sanar 19 cías, fué con-
denado a ?200 de multa. 
Juan León, fué condenado a $100 de 
'multa. 
Por hurto de tasajo cu una bodega 
fueron condenados Pedro Bermúdej 
como autor a $50 de multa y a Mario 
\ ópez Rovirosa como oncubndor a 
|SZ. Fueron además confiados estos 
dos y el dueño de la bodc-ga a $10 
de multa cada uno por jugar al pro-
hibido. 
José Pérez Estévez. acusado en un 
juicio de faltas pretendió apropiarse 
e] importe de la fianza de $25 que 
tenia prestada eu d minino, jurando 
que se le había extraviado el recibo, 
fué ecudenfado a treintiun días de en-
carcelamiento. 
Anton'o Beceiro fué condenado a 
$10 de multa por haber maltratado 
do palabra a una vecina a consecuen-
cia de una reyerta de los hijos de 
ambos. 
Luis l t Rodríguez, motorista que 
faltó de palabra a un pasajero al re-
clamarle una transferencia, condena-
do a $30 de multa. 
Per maltrato de obra se impusie-
ron $5 de multa a Plácido Montes de 
Oca. . . 
Francisca Hernández y Josefa 
Alonso, palomas que han sentado sus 
redes en el Vedado, fueron oooide-
nadag a $10 de multa cada una, 
Leopoldo de lá Barrerán cue mal-
trató de obra al chino lavaudero, fué 
condeuado a $10 de multa. 
Alfredo Gómez que faltó de pala-
bra al Alguacil de Un Juzgado IVfunl-
cipal que cumplía una función de su 
cargo, fué condenado a $30 de multa. 
Antonio Dacar por maltrato do obra 
fué condenado a $10 de multa. 
José Antonio Lazo, J^sé Díaz, Fer-
nando Fusté y Marcelina Carrillo acu-
sados de escándalo, fueron condena-
dos: Lazo a di&z días de arresto; I > . 
y Fusté a $10 de multa y la Carrillo 
a cinco días de arresto. 
Ramón Penelra, condenado a $10 
de multa, 
Santiago Amoroso, que ocasionó con 
un camión daño a una guagua de pa-
sajeros $20 de multa y $6 de Indem-
nización. 
Fidel Núñez, motorista que causó 
daúo a un camión $5 de multa y $10 
de indemnización. 
Jerónimo López. qu« tumbando 
unos árboles ocasionó daño al ten-
dido del tranvía y a los álamos, con-
denado a $5 de multa y $5 y $3 de in-
demnización. 
Por infraccionee Santerías Darft) 
Alvarez y Mariano Canosa $10 y $40 
de multa. 
Por exceso de velocidad v faltas • 
la iPoÜcía, Gerartlo Rosigues $10 
de multa dos faltas, y por la primera 
José Alvarez y José Quíntela $30 ca-
da uno. 
Fueron nbsueltos 15 ndiTlduoe. 
Oe ínstruccióo Pública 
E X A M E N D E INGRESO 
Relación de los aspirantes exami-
nados el día diez y seis, y que fue-
ron aprobados en el ejercicio oral co-
rrespondiente 
1. —Jorg-? Reyes. Ricardo Faustino. 
2. —Arcucibia Díaz, Gloria Digna de 
los Angeles. 
3. —Alvarez Riesgo, Guillermo. 
4. —Verdecia, Lorenzo. 
5. —Lallanilla Rodríguez-, José Ca-
yetano. 
b 6.—Mac Lain Valdéa, Isabel. 
7. —Rl^yna, Flor Fbrrando. 
8. —Cárdenas, Justa Elisa. 
9—Morln Acosta, Jesús. 
| Con estos últimos aprobados, son 
ciento cuarenta y nueve los que rin-
dieron con buen éxito el ejercicio 
oral. 
Fueron desaprobados, doce aspiran-
tes. 
No se presentaron, cuarenta y ale-
,te. de los que habían solicitado exa-
men. 
E l DIARIO V E LA WARL 
A L m iá periMfe» mejor 
Inf^rm^ia. 
AGINA SEÍS ÍARIO D E \ A MARÍNA Febrero 18 de 1 9 ¿ i 
FAMA M A A P E A 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d s l a i a c b i 6 n S L i c a r s ^ í d 3 
D i A ^ i O D E L A M A ^ i N A e n M a d r i d 
U n grave conflicto 
LOS FU.\CIO> ARIOS DE II Ví l E >T>A PK ?J ADK1I) SK DECLÁS A N 
T:> M I E L G A . ADHESION D E LOS EMPLEADOS DE OTROS MIMS-
TER10S. DIMISION DEL MIMST KO. COMENTAMOS E IMPRESIO-
HE S -
L o s C r í m e n e s S o c i a l e s 1 La Cacería Regia ^ Doñ n a n a 
L L E G A D i DEL REY 
PATRONO URAVEMENTE H E R E D O EN S E m L A . ATENTADO F R U S T R A D O EN 
CIAS D E Y A L E N T I A , FIN DE LA HL'i.L(-A DE RIO TINTO. 
BARtELO> A. NOTI-
Madrid, 16 de enoio do 1921. f 
Como consecuencia clei reciente Je-i 
.reto de convocatoria de cien pie ZAS 
do jefes de Negociado de tercera c\ar 
se, do Hacienda, la inrli^nación r-ro-
ducida entre los demás funcionarios' 
se ha traducido de una forma violen-
ta,' acordando ayer maüana la decla-
ración de huelga do brazos caídos 
—¿Y nada mas?—pr^umo auen-
cibnadameute un "ropóríer ." 
—Y nada más—contestó el minis-
tro—.Por que yo, que estaba decidido, 
a dejar de ser ministro, ahora estoy1 
dispuesto a no dejar de serlo nunca., 
Como se desprendía :;e la referen-' 
cia del Consejo de Ministros que de-
bamos ayer, el señor Domínguez Pas-
cual se consideró ante sus compañe-
de Foi ic ía una mult.i de 250 pesetas,) 
En efecto, a las doce en punto, uora , res como una dificultad para la mar-
soñalada por el Comité ce delegados cha del Gobierno, y solo ante loe reí-
do funcionarios, cesaron en el Minis- -terados ruegos del señor Dato accedió 
terio do Hacienda toüas los trabajos, a deponer su actitud, Ayer mañana 
desde los más altos jetes hasta los. sin embargo, después do madura re-
más modesto^ empleados. Ĵ as venta-,. flexión, comunicó 
nillas se corráron y quedaron suspen-
didas todas las operaciones y servi-
dos, aunque los funcionuiioa perma-
nocieron en sus puestos. 
A las doco v dos minutos fué re-
chazado en i f ventanillr: correspon-
diente un ingreso de 3r.OT000 "pesetas, 
enviado por la Caja central,do Aho-
rros. 
al presidente -̂u 
decisión inquebrantable de dejar la 
cartera de Hacienda. 
Un redactor del 'Her .k lo de Ma 
Madrid, 11 de enero ''e 1921. . También pudo ser detenido, aunque sado al Juzgado del distrito del M^r-
I Próximamente a ias ocho ("e la no-! pretendió huir, otro si:jeto llamado cado. En ella" han intervenido dhec 
j che de ayer, cuando se dirigía por la Jaime Roig, que acompaña al prime-
! calle de la Bolsa hacia el .'•entro de ro. 
j §evilla el dueño de una fábrica ca-j El guardia Lavena había recibido 
tablocida en la callo-Mallol, don En-; muchas amenazas do -nuerte por ha-
riquo Barris, fué objeto de una agre- ber intervenido en la deí-.mción de un por retrararse en comunicar al Juz-
sión por parte de un grugo do sindi-'1 sindicalista que a tentó contra la vida gado de puardia la noticia del aten-
t alistas, quienes la hicieron ttor la del encargado de una fabrica de go ¡ tado. que no la recibió t i juez pfldal-
i espalda varios disparos de pistola, mas de la barriada de Gracia. v I mente hasta las dos le la tarde del 
huyendo seguidamemo. , E l juez especial nombrado para los | domingo. 
A'arios vecinos y t ranseúntes que delitos sociales, señor González Ecbá- l E l guardia ciciista herido continúa 
acudieren al ruido do los disparos,' var r i , ha estado en la cárcel lomando, en el mismo estado. El gobernador le 
recogieron al agredido que se encon-| declaración a Acrato Vidal y Pedro j visitó, dejándole un doúativt». 
traba en el suelo en medio de un gran | Almaraz, detenidos el viernes úl t imo j L a Pplicía, la Guardia civil y la de 
charco de sangre, coadnciénJ^io a ta', como supuestos autores de los aten- Seguridad han realizado numerosos 
Casa de'Socorro dol Palacio de Jus-j tados cometidos contra los obreros de 
"La Publicidad." 
Queriendo dar una prueba de gra-
t i tud al general Arle^ul . jefe superict 
do Policía de Barcelona 
\ S E F E L L A . EN E L COTn rr ^ 
R E Y E S DE B E L G K A A ESP^f1^ H ^ 
Madrid. 12 de enero de 1921. a ia vcnocIan.a w '« ^ 
Con tre-3 cuarto^ de hora de retraso dolores 2'^> boahn 
• expreso coadu- A1 desembarcar «, r> 
augusto primo, autoridades, v fS*} ^ 
¡legó ayer a Sevilla el expreso condu-
ciendo al liey y a su lla-= li mi -t ^ -^s ^ — ^ r ^ ^ ¡ J . ^ , i n .  ^n-T» Ealud* 
tamente el fiflseal y el presidente te\el archiduque Alberto a quienes a^om te a caballo se m n ^ 0 
la Audiencia. ! P ^ b a n e séquito palatino en el que séquito, ai p ^ a n ^ EeSTil(loí 
V te ha imouosto al comisario jefe figuraban los a r i s tócra tas que se les cuando el archidunn ,a ^^Uw 
ticia. 
Los facultativos de guardia le apre-
ciaron divorsas heridas en las regio-
nes lumbar y glútea, una de ellaa 
Í gravísima, con orificio de salida por 
; ia ingle. 
La víctima de esto :itentado había 
drid," consiguió ayer (arde hablar resuelto recientemente de una ma ie-
extensamente con el señor Uomíngut»'; »a satisfactoria una huelga planteada 
Pascual, quien le hizo las siguientes I ell^re sus obremos, 
manifestaciones: I ^ n Barcelona, cuando "asa ayer por 
"He sentido ño poder recibir a los i las inmediaciones de la ÍKdegación do 
periodistas, porque no k-s habr ía ocnl: P3llcia del distrito do la Com-cm-ión 
A las doce y cuarto, un expediento j tado mi pensamiento si me hubiesen 
reclamado por el ministro n.» fué dos-; preguntado si he d imi tüo . 
pachado. MI resolución fué la de dimitir , y 
?En la Caja central se presentó mi- ¡ así lo exproseé en el Consejo de Mi -
nutos después un caballero para bár.1 "istros do anoche a mis compañeros, 
cor un ingreso de 80,000 peestas, y loai Me impulsaba a t ilo el conflicto pro-
runcionarios encargados del servicio I vocado, al parecer, por mi decreto so-
lo devolvieron el dinero, advirtléndo- | bre aumento de jotos de Negociado, 
el guardia de Seguridad Eederico Brú 
que iba de paisano, vió que un indi-
viduo intentaba agredir a otro guar-
dia, llamado Benedicto Lavena. Brú 
acudió en auxilio de s'.i compañero, 
deteniendo a su agresor, que resul tó 
.ser José Puig, de veintidós años y de 
oficio curtidor. A l ser detenido se le 
lo que no pedían .hacer efectivo el | aumento que estimo indispensable 
ingreso. : ^'go al parecer, jior tejer entendido 
Todos los papeles de loj^expedien | que d decreto, por si solo, no ha dc-
tes y asuntos que estaban en tramí- [ bido producir la actitud de los fun-
tación. fucion cuidadosamente recogí-{ cionariós de Hacienda, exteriorizada 
dos y guardados por los funcionarios esta mañana 
- ¡ ocupó una pistola.. 
cacheos en 
unieron en Hornachueioa 
En la estación les aguardaban las 
autoridades locales, elemento oficial, 
y representaciones de la aristocracia 
y de todas las clases sociales. 
Su Majestad deseendii del tren y 
luegp de saludar a las autoridades, huésped, 
subió al automóvil • dol capitán gene- E l catniuo des.lA 
ral , acompañado del archiduque A l - ! ció de la Marismlii mue,I6 ai « 
berto y del marqués do A'lana, trasla-. lómetro, esUba a . KqUe üln* «Tk 
dándose al Alcázar, on óonde desean- i nes y luces de ben i ^ ̂  buT 
só breves momentos. T-r,„ — . . D?ala. 
en «1 caballo q u ^ ^ J ^ J 
do, dUo al Soberana Í S f * ^ 
muy auro de to^^ríf* ^ ^ í ! 
apeó de la jaca S j 0 0 * * » ^ 
< ̂ i ó a! archiduque T i 
aba l lo d i s p u c s ^ ^ t a . d o J 
registros domiciliario^ y 
diferentes barrios. 
E l Gobernador ha roerado u los pe-
riódtíhBtos que dieran públicamente lasi rriendo las obras del Gran Hotel, que Madrid, hablando ce 
el señor Dato, :t i0" ** 
\ de su feliz viaje. 3 qU9 ̂  
Después, y en unión del archiduque' descansar unos i n s t*0 , áei*%Í 
y de los jefes palatinos estuvo reco- lebró una c o n f e r í •03 , el * 
^íaflHrt h - . K ^ ^ j . nC,a W^f 
por la labor gracias á cuantos les han dejado ta r - i se construye en la calle de San Eer 
realizada ron motivo de los problemas jota con ocasión del atentado. E n í n a n d o , para la Exposición Hispano 
sociales, cj tabado en la noche se reu-! cuanto a su impresión por ésto, bal Americana, y luego la mencionada ca 
nieron en el Aristocrático Círculo del i afirmado que ahonía «.-ontir.uará su | De, en la que el alcalde io informó de r á comienzo la nionUrt81 
"as mejoras que so están verificando y dedores d î n._,i i' . 
ó 
A las once de la mañ- « 
lie, J n » * do 
 el palacio l l l P0;.lo 
la Banca, Bolsa, industria y comercio, más energía si cabe, sin prescindir que fueron muy elogiadas por el Mo-| en el s l ü o crnirv-^ _ L 
Liceo distinguidas personalidades de c a m p a ñ a contra el- terrorismo con¡ POr los, 
de la capital catalana, obsequiándolo de ninguna motiida qu? eslime con 
con un banquete que resul tó br i l l an- ¡ veniente para acabar con él 
tisimo. 
K l general fué recibido por el pre 
narca. 
A continuación visitaron la 
iti  o ocido por el rl 
! Frlgo, donde existen \ ¿ 
Cate- res en gran abundancia /¿Ü! 
por 
En la asamblea celebrada anteayer¡ dral, siendo recibidos por el cabildo ta el próximo dominen xJ*™* 
ir los empicados de RLotinto, de la y los capellanes reales. La vMsita fué en que emprenderá «i v ^ " 
sidente y por una comisíó:^dc la Jun-! sección do Huelva. se acordó acogerse! muy detenida, informan lo el Bey a su| viaje da regreso. Monar̂  
ía la Compa- í primo, el archiduque Alberto de Aus-1 Cuaudjo llegó el Rey al 
tria, acerca do las joyas ar t ís t icas de Marlsmllla fin', T ^ I M A I) 01 
la basílica. | entusiastas y u n a ^ ^ 
También lo mos t ró el incorrupto: un grupo de bellan ^ 
ta del mencionado Círculo, y termina-j a los benoficios que ofrec
do el banquete visitaron toda la casa; n ía en su man'fieato de Septiembre 
y sus dependencias. Se envió una pre-
ciosa caja con bmuboncs a la hija del 
general. 
Las diligencias practicadas con mo-
tivo del atontado dirigido contra el 
Gobernador civil do Valencia Irán pa-
ult imo. Sin omnargo, no reanudarán 
el trabajo mientrao no lo hagan los 
obreros. ' cuerpo 
Se croo que en la presente semana ambos ante la urna en que 
queda rá definitivamente resuello este serva 
conflicto. i Ante el hermoso cuadro de iVrur i l lo i . 
"San Antonio," los augustos visitan-' Í T ^ S ^ ! Guardia cMl 
«   j    llas JóvmT 
dol Rey San Fernando, orando - los colonos y guardas d!lÜ^ll*, 
se con-1 Baña, coto 
L O S V Í E I O S M A E S T R O S 
La residencia regia «tá curto* 
«r fuerzas de la fin^u ^tfl*» 
I Carabineros, tes permanecieron lai-go rato contení-' -~ 
al recibirse la orden 
Un alto jefe do la Tesorería c?*^ 
traJ se negó a firmar va cheque do 
E l decreto no es do nqucllos subs-
tanciales a los que un ministro deberá 
adscribir su vida como •tuinltltro. Es 
importancia, como acto de íjolidaridrid ¡ una disposición adjetiva que conside-
ro necesaria pero no suficiente a pro-
ducir ciertos estragos. 
cun sm; compañeros y subordinados, i 
En las restantes dependencias dej 
Hacienda, 1.0 instaladas en el minlste-j 
rio, so cumplió también con dnanhni* | 
dad la orden de huelga. 
Don Juan Aívarez Lorenzana 
poco exagerada, hizo reir grandemen. ¡ plándolo, examinando dospué3 los t r a J Bélgica a E s p a ñ - * H»^ 
oial, como ya s te en su papel de •'misia" Dorotea. ¡ taurar el retablo del altar mayor, opi-! e i t l ^ ^ m Et;paña JeiMÍrá carácter» 
Julio Escarcela admirable en el ¡ bajos que se llevan a cabo para res-j ^ A \ ^ M F ¡ R X I ^ T J ^ A S * ^ ^ * : 
"almacenero" italiano ( recriado 
enriquecido en Buenos Aires y muy | se está haciendo le resta méri to ar-
tístico. 
nando don Alfonso que -.d dorado que S " ! ? . ^ J í f 1 ^ ' ^ ^ d o s , , 
te su estancia entre noeotroi« 
He aquí un hombre que sólo ha os- Inúti l pretender ImitariOf Los <ine cn-
Sln embargo, lo ocurrido ayer en el j crito artículos' de fondo en la pren- tonces haciamo^ Muestras armas p r i -
Parlamento es bastante a adoptar i sa de Madrid y que, sin embargo, go- inoras, considtrábamo.i a Lorenzana 
ciertas resolucionos No se cumplió en 
En la L iucc ion do la Deuda, el per-j el salón de sesiones lo convenido fue-
sonal acudió ayer mañana .con la pun-1 ra de éh \ o podía aplazar la apiiea-
tualidad acostumbrada, girando to- ción dol decreto si la constitución de» 
dos íes ceméntanos en torno de las; Congreso fuera cosa Vio ocho o diez 
üoclaracioncs del ministro do Haden-1 días, para. (una vez constituido, dis-
da, formuladas el día anterior en e l , cutir. Lo que no podía nacer es apla-
Congreso 
A l tenerse noticia de que en el mi-
nistorio y en la Delegación se había 
declarado el paro, el personal de la 
Deuda, que no había rec'bldo aún. 
orden do fecundarlo, proslgiuó en sus 
puestos trabajando, pero en un am-
biente, do gran malestar. 
Después do la una de la tardo llegó 
; irlia orden, porque el delegado que 
ia llevaba tuv^) quo pasar antes por 
las oficinas de Clases Misivas, c;;ta-
bíocidás en la antigua Casa do Co-
rreos. En el acto fué obedecida por 
rodos les empleados, incluso ol perso. 
nal femenino. 
El director de la Deuda, señor del 
Moral, conferenció con los subsecre-
t arlos y los jefes de Negociado, con-
sultándoles acerca de la conveniencia 
do cubrir déterminados servicios, co-
zar su aplicación indefinidamente; y 
aplacarlo indefinidamente significaría 
subordinarlo a la const i tución del 
Congreso, cuando nadie asegura lo 
que esa constitución t a rdará . 
Lo ocurrido después de expresado 
ese criterio mío, imponía, de mi par-
te, dimitir el cargo; pues yo no de-
bía convertir en cuestión do Gabinete 
lo que carece do er t̂a categoría y cu-
ya responsabilidad debería quedar 
circunscrita, a un solo ministro, el 
autor del decreto, fácilmente modifi-
cable por el sucesor, ?\ cual podría 
incluso aplazar indefinidamente la 
convocatoria. 
Mis compañeros de Gabinete recha-
zaban mi criterio y me halagaban 
con sus rciteradr*) testimonios de con-
sideración y solidaridad. Pero mi re-
solución era irrevocable y esta ma-
ñana, a primera hora, yo era un mi-
bien Clarr ia en el tendero sensible. 
E l resto do la Compañía compart ió 
los aplausos con los ya citados. 
¡ ' ' E l amigo Raquel", estrenada ayer 
j tarde, presenta un tipo de mujer que 
i muestra una vez más cómo el desdén 
I fingido, con apariencia de loca frivo-zó en la vida, y aún le qu! da después como un maestro, cuyas experiencias 
de la muerte, fama y popularidad ex-! inabordables para los muenachos ha- Udad, es seguro recurso para la re-
t ens ís ima. /unca abordó el libro, nun- br íañ de sor una dcstderata í r r ea l l - i confluista del amor perdido 
Desdo lo alto de la Giralda admira--
ron el panorama de la ciudad, y por 
último, el Rey y sus acompañantes , 
marcharon aí muelle para embarcar 
en el yate "Estefanía," propiedad del 
duque de Tarifa, quo zarpó seguida-
mente para Sanlucar de Barrameda. 
Las autoridades y el x.umeroso pú-
ca intentó otros géneror, literarios, z^ble. Yo acudí mnebag voces a la 
Era exclusivamente un luchador po-j Biblioteca nacional para buscar en 
lítico y aunque estaba preparado por las colecciones de los periódicos los 
sus estudios para empresas de ma-
yor dificultad no quiso ocuparse de 
ellas. , 
trabajos prodigiosos del egregio as-
E n representación de -og Rfljni-
ÍEspaña, el Rey Alberto y la ReJ 
El asunto, si bien tiene escasa nove-
dad, e s t á tratado por su autor, A l -
berto T . "Weisbach, con gracia e in-
te rés escénico, viéndose en las tablas 
turiamx Publica bau.ie ^ casi siempre tipos muy bien bosquejados, que ha* 
sin firma y, no obstante ello era fin- blan un lenguaje típico y sabroso 
Don Juan Alvarez Lorenzana nac ió ' posible desconocer al autor apenas se en que los variadísimos diaiectades del j Alberto, eroonde 'dé MacedL, él "mar"' domo y un ayudante d» 
n Oviedo en ISIS. Allí estudió latín había comenzado la lectura, Y este castellano y los modismos porteños— ^ués ¿e Yíana, los duques dé la Unión' 1)631)1163 continuarán au viaje 
e historia, luego signi': Ir •. disciplinan es uno de !os rasgos fundamentales de formación empero bien castiza las i ^ cuba. Arión y Tarifa, el conde de ^en real, llegando a esta cort 
))li"o congregado en torno del em-
barcadero tributó ai Sobeiano una b'^ 
riñosísima despedida. 
A las sois y media de la tarde lie 
g ó el "Estefanía" al muelle del cote' Isabel serán recibidos 33 imn pa 
de Doñana, acompañando al Rey tu niinistro de Estado, marqués da 
su excursión su primo el archidmiua, raa-'' un grande de España, un ma; 
Palacio Real, 
^ L o s Soberanos belgas saMri» 
Brusela*, el dia So do los coírle» 
acompañados del ministro de v!, 
clos extranjeros, M. Jaspar- (fci j 
nlstro de España en Bélgica,' oam 
do Villalobar; del conde Jeaji d»\ 
rodé, do la condesa de Hemrkoum 
Orünue. del conde Guy d'Oultreiw 
del conde de( Lannoy y de M. Mn-1 
ro Gerard. 
universitarias pala convertirse en le- de las grandes g-lorias l i terarias; la más de las veo 
trado y lo fué br i l iant ís imamente . fi' 'ma y la rúbrica están en cada pá- agradablemente. 
Leía sin descanso; llegó a conocer a i ra 'o , en cada pTad^n que va sur-j Camila Qulroga cstuVaj sencilla- tas 
nos sorprenden Valdelagraca, don Patricio Medina 
Garvey y otros palatinos y aristócra-
maravilla la literatura, española clá 
sica, seguía atentameiuo los temas de 
la política internacional, le eran fa-
miliares los asuntos de Francia o I n -
glaterra. Severo en su austeridad ih -
martes día lo. de Febrero, a laa 01 
de la mañana,, siendo recibidos en 
estación del Xorto por los Mon&rt 
españoles. 
De la estación se trasladarán a 
puerto de Sevilla, y el vf.-( Iacio> flonnando en la carrera las 1 
lero." Todos ello» iban eu?-' pas encargadas de tributar lo, he 
mo el canje y liquidación de título, 
ton personal femerino; los altos « n - l ^ ^ dimisionario, 
picados expusieron r^oetuosamente No obstante) en Ir la5or de rec0. 
su opinión contraria a este propósi-l mi3 ^ d de>snacho olioial 
to, por a imposibilidad de imnrovisar Ine ha dcten{do an suc0,Sü iuesi)€raao. 
personal competente para estos servi-1 Los funcionarios de oát> dci)artanien. 
to han declarado la huelga do brazos 
. caídos, y semejante actitud, debida con s i * companeros do ( uerpo. en un • riimente ^ ivocada i l l te r . 
movimicn o que estímaban de digal-. pi.etación. me obliga a permanecer en 
uaa coiectna. , . . , mi puesto y ya no pienso dimit ir , al 
Los periodistas acudiaron al mims-• men0s mientra8 la au0rrnaiidad no ha-
cios, y perqué, de hacerse así, 
verían obligados todos a solidarizarse 
Siendo y en cada idea quo se expone., mente insuperable. L a Maucini. he- Escoltaban al yate del duqu^ de Ta-
He hablado del primer ar t ícu lo de cha un prodigio de grada en su papel rifa el remolcador "Gir.ilda," de las; 
Lorenzana, y ahora diré, siginendo de "traidora". E l señor Olarra, en el ] obras del 
siempre la admirable biografía de -gaucho" Indalecio, demostró cómo en por "Land b .. 
don Fermín Canell.i y Secades, que ias anteriores obras en que ha to- ¡ pavesados, ostentando el yate en el!1'0--
vencible, vivió casi siemnre solo, no 1 su ultima obra fue el prólogo a la mado parte, sus sorprendentes condi-I palo mayor de pona el pendón mora Día ocho se celebrará en el B 
gustaba de extena^ relaciones y pre- colección de discursos y a r t ícu los po- ciones de naturalidad y de persona- jMo de Castilla. Aldázar un banquete de gala, síf 
feria el trato de unos pocos buenos uticos de don José Luis Albareda. m i - jigjmo gracejo, v muy bien los seño- j 'Esperaban al Monarca y sus acom-j de una fiesta 
amigos con los que rendía amor cou-> ni8tro de Fomento memorable en la rea FragUes y Carrizo, 
tinuo a la t ierra asturiana. ¡ instrucci/.n publica espaflóla. por ha-, E l público, que llenaba oompleta-
EI señor don Fermín C a n d í a v Se- ^ reivindicado en 1381 las inmunl- mente el teatr0j subrayó cc>n aU3 r i . 
cades, compatriota do Lorenzana, d i - , nades de la -icncias y la inviolabilN sas los raomentos más salientes de 
nari ele la cátedra . u comedia> ovacionando largamente 1 fanía," "Giralda" y "Landero," y do' función ¿ 3 gala en el teatro Real 
^ en el lanso de tiempo que media , ^ sus intérpretes. ¡cuantos buques se encontraban fon-- E l día 3 dedicarán el día a dr1 
cnti e la^ naguas escritas en 1S40 pa- | Con n éílto—el teatro del Cen-i deados en el puerto, dieron numero-¡ Madrid y por la noche iKibrá en 
oe de ésto en un hermoso prólogo 
biografía, el que acompaña a la co-
lección . de ar t ículos escogidos del 
maestro: \ 
"Yo le 'alcancé en pleno ocaso de su 
existencia poco después del primer 
período de la revolución de septiem-
bre, escondido y encerrado en - el so-
tabanco que había hecho construir en 
modesta casa del Caballero de Gra-
da, en habitación caldeada a, tempe-
ratura fija, rodeado de sus muchos 
pañantea las autoridades, los colonos J E l día 2, por la mañana, los R»f 
y los guardas del coto, quienes l i s j de Bélgica visitarán los Museos; ¡ 
dispensaron entusiasta y efusivo re^-j la tarde asistirán a una recepdóí 
bimiento. Las tripulaciones del "Este-! el Ayuntamiento, y por la noche,» 
r* El Nalón v esto estudio de la tro estaba completamente atestado - ~ SOg vivas, haciendo sonar las sineras 
^ J ^ J ^ ^ l ^ A ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ em¿ezó anoche su temporada la nota-j de las embarcadones. 
ble compañía de Irene Alba y Juan s-eñor Albareda. hay un mundo de la bores complicadas y hetei-ót 'eneas E n el muelle del coto de Doñana se 
lacio, otro banquoto de gala 
do bailo 
E l cuarto día, último ile su 
8 Ronafé, en la que figuran actrices tau ! había colocado una alfombra roja, lu- en esta corte, asistirán a unas » 
María Ladrón de 
Disponían . Guev ra y Mar¡a IjUisa Moneró. 
del ejercite unos cuantos peñérales. | para ¿ presentación fué escogida 
agitaVn tormentosamente. 
terio de Hacienda deseosos de oír las! va desai)areddo, que no voy yo, ccns. l variadísimos y desordonadog libros > 
manifestaciones que hiciese el min s-, de mis dcberes< a üej-ár ia au. 
t ro acerca del alcance-y gravedad del toridad del poder pú51.c0 eil mUad 
movimiento planteado; pero al Seno? i de 2a cai¡e 
Domínguez Pascual se excusó de re-
cibirlos, alegando que estaba reunido 
con la comisión del consorcio banca-
rio. 
El subsecretario de Hacienda señor 
Argüelles, no acudió al ministerio, 
pretextando hallarso enfermo. 
Según se dijo en el ministerio, ha-
bían presentado la dimbdón de sus 
respectivos cargos, el director gene-
ral de Contribuciones, señor Baeza, 
autor del proyecto y el señor Flores 
de Lemus, consejero técnico y colabo-
rador del señor Baeza. 
Contra és te último sañor se desa-
rrol ló ayer mañana un desagradable 
incidente. Momentos después de decla-
rada la huelga de brazos caídos, l le-
gó el señor Florea de Loraug a la De 
a las veces salía del cuartal la orden 
de mando «obre la c iudadanía , lo 
cual fué triste, dertamome, pero he 
de añ^flír. pornue asi en la verdad, 
nne aaiipllo? generales oue eran Nar- . . 
Váe* O'Donnell. los hermanos Con- t03 maf salientes del reparto. 
la farsa cómica de Carlos Arniches 
''Los Caciques'*, estrenada en Febrero 
del año anterior en la Comedia por la 
Alba v Bonafé; es decir, los elemen. 
L a obra, muy conocida del público 
Creo que los funcionarlos adverti-
ráu, al reflexionar serenamente, lo in-
justificado de su actitud y la depon-
drán ; ^ero entretanto ha desapareci-
do toda posibilidad de que yo aban-
done la cartera." 
Entre los habitualoa concurrentes 
a los pasilios del Congreso se comen 
taba el conflicto de los funcionarios,) " j ^ j xa lóñ" . diario que se publicaba 
hablándose del alcance que podría te-i<. u Qrvedo en 1842. kKra un periódico 
ncr la huelga si el persoijal de pro-, de literatura, ciencias y artes, sema-
con el pavimento como alfombrado j 
por los periódicos del día; siempre ¡ 
leyendo, esquivando enojosas visitas; c h a ' ' p r i m " podían *etriiir%T Im^uL I 
si recibiendo a contados amigos, con ' ^ sus' pas?OIies pero sicmvre ap.; madrileño, fue reída grandemente, 
preferencia a los un oía sus compa-1 flIQhan rnnio ^ ^ i ^ , v como a. siendo recibidos con cariñosos aplau, 
ñeros o adversarios on las redaccio-, triot3t! c.rpo nup ^ ^ ^ w ^ de «.los ' sos ios citados artistas, tan queridos 
nes y con deleite a los paisanos que pronunciamientos-' hablía de hacerse i en la corte- . ^ 
lo encantaban con la mtmoria quien dispwdera de lai^o estudio' L a compama, formada con elemen-
"puebl iquín amado. . 1 I y ĉo a-izora mentó de ese anál is is | ínuy estímables, fue recibida con 
Comenzó Lorenzana su vida peno-, ref.ultarfa aleo |^e'RtWT„flo j l ab r í a de' satisfacci6in' fiiendo niuy ce.ebradas 
dística en el pueblo natal. E l primer i vprt,p riarr,meT,te que BfcnftfU en ese' la señorita Almarche y López Alon-
artlculo que escribiera apareció ?n 1 período de lucno- no nerdió un á t » - | s o ' «inienes so disUnguieron del dic-
mo de su diVnidad. Tanto menoq rúan - \ dplinado conjunto. 
I Hubo numerosas llamadas a escena 
ciendo ademá-s artísticas guirnaldas bras militares, y por la tarde 
y coronas de yedra, habiéndose for-¡ rán a Bruselas, 
mado también oon yedra y flores,' E s probable que don Alfonso I 
banderas y gallardetes, varios arcoi- devuelva su visita a ios Sobet* 
en el muelle. i belgas a primeros de Mayo prfcn 
L a iluminación déctrica era fan- risitando también la dudad de Aâ  
tástica, compuesta de 2,000 farolillos res. 
Varias desgracias 
TRAGICO ACCTI>E>TE E X L A S OBR AS D E L MLMSTERIO D í J ¿ ^ 
BERNACION. L-> HOMBRE Mü ERTO. DOS ATROPELLADOS »* 
AUTOMOVIL. L > JOVEN Y O A M C J E B GRATES 
Madrid, 12 de Enero de 1921 
En la cajle de Correos, con motivo 
de- las obras de evoco oue se están 
vincas secunda el paro iniciado por ' Iv..l, a dos pliegos de 10 páginas y a • Rír f1"í=tinta7 a u n ó la modalidad 
'•doct coulmnas. El señor Cauel.a Owe r!gSe 
Y don Juan Alvarez Lorenzana fué Hseo por 
sus compañeros de Madrid, pues que-, d0g' couiin 
y deli-darían paralizados numeroso 
cados servicios. 
Por el momento cesa todo movi-
miento de pagos e ingresos dol Teso-
ro: ha ceáado el canje del 4 por 100 
vida 
legación de Hacienda para visitar a» interior, y no se real izará, en tanto 
Administrador de contribuciones se-
ñ o r Montes Sierra, y enteradlos de ello 
los funcionarios do dicha "dependen-
cia, se congregaron en torno del des-
pacho del Administrador, dispuestos 
a esperar la salida del señor Flores 
de Lemus para hacerle presente su, confiicto, se echa encima, como 
desagrado. | dice vulgarmente, ol piazo para la 
Gríicias a la oportuna intervención COnfecciqn do las nómin i s y no sería 
ecl citado admínis t radnr de Contribu-¡ extraño que no ya el aia 20> 
nun este órgano gozó de poca 
aunque es famoso, y merece la fa-
ma, por haber impul 
te el movimiento liter 
vías e iniciada la afición a los estu 
dios históricos de! i ' ;.'.< ipado. Este 
primer articulo se ü t u U ".Monarquis-
mo", y como prueba del estilo del no-
vel , escritor reprodu-.co nn piirrafo de 
eso fabajo y quo dice a s í : 
mingo, y como mañana lüncs, día 17.1 "La imperfecta escuda del siglo 
no es de suponer se haya r e ñ i d l o t.-! X V I I . creyendo en medio de sus im-
to nue en otrnq nneblos de Enrona,, , , , 
F r . n d . ñor e W l o . no o«nrHa co- ^ ^ J n t a ^ d q e u f ^ p ^ v e c h o / á | f - tuando en e, ministerio de la Go-
A ' P sido la campaña hecha en este co- fcf"ac!ón' üc"rnó ^ ^ una sen-
fué seo Por el gran Borrás, la de la 1 ^ ***** 0-ue costó la vdda a 
e! c ronMa v el iuzeader de ese ne ^ A i K o . ^ n ^ é — t « n . Fehx López Romero, de treinta y . compañía lba-Bo afe, resultará tam-
bado notablemen- | ríor1o de aei>arjon¿, , ,n]enfS,f, Cro- i blén muy buena, particularmente des-
u arlo ue Aotu- ^ w v ^ w * ^ RerPI10 -fuerte en- de el punta de vista económico 
se resuelva el conflicto, ninguna ope-
ración en la Delegación de Hadcnda. 
Otro aspecto do sumj interés pre-
senta este asunto. Por ser hoy (lo-
ciones todo quedó reducido a que el | Se dijo por el ministro de Haderd i 
señor Flores de Lemus # e r a algunas .ü hab]ar ^ .ui( !(illL,i 1)0r días de 
expresicnes do desagrado al salir del la pasa coi respondiente di lo . de Fe-
odlfido, pero la exaltada e indignada bror0. pe,^ ni ^ y u í c r a en diclia fecha 
acü tud de los funcionarios de la De- se puedan percibir lo.í haberes deven-j arma por villana y alevosa que no se 
.egacion, tuzo temer en algun momen- gados pür tcdas las olasej civiles, mi-1 emplease. La miseria, la ignorancia. 
se l íos delirios realizable el pensamien-
!o de Baile la " repóbl ica sin Dios". 1 
diri^i"'» a imitación d d "proteiftantis-1 
ino""los más rudos ataques contra las 
inst i tnclorta mon-isticas, 1 rohusíto 
sus tentáculo de la religión que SB- | 
tentaba proscribir. N'ada se omitió 
para lograr el f i n apetecido; no hubo 
cu doctrina. \ ^ C ^ T \ ^ , de ceder ni al 
miedo n i a la Usonia. 
L ORTKGA M U M L L A . 
De Teatros 
DOS ESTRENOS "LAS D ' E N E R E X . 
•\\:r Y " K E AMIGO RAQUEL'' P K E 
SENTACION D E L A COMPAÑIA 
AEBA-BONAFE CON ««LOS CACI-
(¿UES*' 
Madrid, 12 de Enero de 1921 
Para en breve es tán anunciados los 
"debuts" de las primeras actrices se-
ñor it^s l a d r ó n de Guevara v Moneró. 
L \ rOUTPA^TA AWGFNTTN^. T>OS 
F S T R ^ ^ D S . B F M - F i r i í i Y D ^ S P E -
TUDA D E ESPF.RVXZA I R I S . 
^Tacrid, 11 de enero de l!>21. 
Sigue la excelente compañía argen-
t ina dándonos a conocer nuevas pro-
ducciones de FUS mejores escritores 
A l estreno de "La fuerza ciega." han 
seguido los de "l-as de Barranco," de 
Gregorio Laferro. y "La serpiente," 
del chileno Armando Mook. 
E n la tarde del domingo fué el p r l 
to que el incidente pudiera r*. vestir 
mayor importancia 
Diferentes comisiones de funciona-
rios de Hacienda visitaron ayer a to-
dos sus compañeros de los demás 
centros ofidales, todos -os cuales 
ofrecieron su entusiasta adhesión. 
A las seis de la tarde reunió el nn 
La Compañía argentina de Camila ! estreno. 'Las de Barranro," co-, 
Quiroga s gue dándonos a conocer el ' media _de a_cenjna^ 
cinco años, dependiente del almacén 
do tejidos de Martí Prats. 
Serian próximamente las dos y me-
dia de la tarde, cuando, de paso para 
L a función celebrada anoche en el 
teatro de la Zarzuela, perfumada con 
el frivolíomo elegante? y mundano que 
caracteriza siempro d arte de Espe-
ranza Iris, tuvo sin embargo, cierta 
sombra de tristeza. Se trataba de su 
despedida y en esta oca?ión no era 
como en Otras, do plazo más o me-
nos breve, sino que se trataba de su 
vuelta a América y de su decidido 
propósito de retirarse del teatro ter-
minada su e icurf ión por el nuevo 
continente, 
de 
. litares y eclesiásticas, así como por 
I las lases pasivas. 
L a huelga puede llegar a en t r aña r 
enorme gravedad desde el punto de 
vista de los interese^ del Tesoro, pues 1 
, suspendidas las operadones de ingre- j 
sos, la mayor ía de los oontribuyentes Pero la historia fue es 
1 f iguVada " 
la esclavitud y el embrutecimiento 
eran otras tantas plagas que ar ver 
de ios enciclopedis<as derrama el ge-
nio ascétecio sobre ía degradada hu-
manidad. La historia desmentía a voz 
en gri to tan abominables calumnias: 
actual teatro de aquel país , para lo' en la ^ .se caricaturizan con gracia ] luz y colores flotaba d (:eutimlmto. 
'diversos tipos de la clase media, ad-j Esperanza I r K en sus dos tempo que cada noche estrena alguna nueva 
nistro en su despacho a todos los ul- I Pfocurarán demorar todo lo posible 
rectores generales, sos^enienuo conJ " L * 1 ? ? J f ? _ ^ eontnbm/wnes. Tam- | 
nadas, "Las d'enfrentc" y "El amigo i 
Raquel", pertenecen al genero f r a n - ' 
camente cómico, y justo es reconocer ' 
"árneclda o des- ^ e un Florencio Sánchez, un Mar t i -
¡ nez Cuitiño, uu Alberto Mooek, sig-
nifican infinilamento más como dra- , Véase de qué modo acreditaba sus 
el entonces niaturgos que los Mertens y los una conferencia quo duró bas a ^uefn «g, «MÍpensO. por S ^ S & ^ Y Í , J a s í f ? u n d á m e n t a r d c bach como comediógrafos 
de la huelga, todas las operaciones co-! muchacho. Y el rasgo ri 
Weís 
ocho de la i oche 
Algunos periodistas consiguieron 
hablar con el señor Domínguez Pas-
cual, quien les dijo que había llama-
do a los directores generales de su 
departamento para enterarse de la 
- r — . Brtfrtt- Fn la primera, con un asunto que 
rrespoudientes para el pago de ios | sn prosa esta revelado en este a acu ' dester 
intereses v amortización d T l a Dandi lo primero. Decía Lorenzana con se- .e prestaba como pocos para dester-
1 renidad v con viveza, exponía ráp i - bil lar de nsa a los espectadores, su pública. 
En suma: es esta huelga de los fun- j 
cionarios de Hacienda mucho mas' 
importancia de la huelga planteada gravo y puede ocasionar mayores que-
por la mañana y adopta» las medidas 1 brantos que la de cualquier otra rama 
convenientes para hacer frente a la de fundonrrios. 
situación. i De momento no se ve !a solución de 
Dijo, además, que oficialmente no I oste grave conflicto, pues los funcio-
tenía noticias de las Delegaciones de | narios mostraban anoch í gran entu-
provindas. excepto do Tarragona, en dasmo por generalizar la lucha has-
donde también so ha declarado en \ ta obtener el triunfo de su causa, que 
huelga el personal. ; estiman justa, Y por su parte el mi-
Añadió que.iba a la presidencia deL nistro. después del planteamiento de 
Consejo para dar cuenta al señor Da-i la huelga, hace cuestión ae/amor prc-
to de la conferencia que acababa de I pió mantener d decreto^ permane-
edebrar. I ciendo él en el ministerlor 
damente la doctrina, iba deduciendo autoi- Fedarico Martens ha hecho 
los argumentos v las observaciones "na cosa aigo apagada, que pasó e 
con un método, con una clareza y con hizo reir. pero no en la proporc ión 
una valent ía extraordinarios. Supo que hubiera alcanzado el regocijo del 
siempre llegar desde lar primeras fi 
neas 
público do haber sido escrita con la 
de sus escritos al fondo, del viveza d» «liálogo que, ro i'andece sional, refleja un temperamento 
_ virtiéndose on olla la infl\oncia de radas de Madrid, ha triunfado jom-
nuestros viejos autores cómioos. ¡ pletamente. De d í a s conservará un 
E6 mismo domingc.hdfíx.N'AD grato recuerdo y se lleva además de 
L a buena interpretación dada a laj los denlos de miles de pesetas digna-
obra—admirable por pane de la se-! mente ganados en honrada lid, la sim-
ñora Man-ini—hizo que el público! palla extrema del público madrileño, 
aplaudiera francamente, riendo gran-< oue anoche se rompía las manos aplau 
demente con ella. diendo, lo mismo en "Fi -F l" , que en 
E l mismo domingo, en la noche, tu- "La verbena de la Paloma," en dond^ 
vo lugar el estreno de 'T^a serp'.ente,"¡ la señora Iris hizo una "señá" Rita, 
que demuestra en su auLor una noble garbosa y desenfadada jomo no re-
prcocupadór por un teatro de anv | cordábaraos otra de muchísimo tiem-
plias visior.es psicológicas. E n este po a esta parta 
drama se echa de ver cieria tendencia Al final de la representación el te-
pesimista, influida por la literatura lón se alz^ más de dlex veces, y des-
del Norte, y también so n^ta con bas- pués por ol "camerino" de la artista 
íante claridad la Influencia francesa, j desfilaron autores, periodistas, críti-
Esto aparte, el drama, moderno y pa-: eos. artistas, admiradores y amigos 
el almacén donde prestaba sUSjfi 
cios, pasó por üa mendonada 
citado López Romero. 130/"¡Vi ^.i 
andamios colocados en Ia ^ ^ J M , » ! 
teral del ministerio de la ^ * 
ción. y a la altura del twcer ^ 
encontraba d obrero León 
Montes, subiei.do una P68^. 
de hierro; el tablón sob". . ¿ j í 
apoyaba estaba muy rcsbfah^* 
efecto de las lluvias, y al ^ 
movimiento resbaló León' qflIIÍ i í 
ra no caerse. sdtÓ e a e ^ ; U c r 
tenía la vigueta, cayendo esu. ^ 
lio eu donde rebotó y I"* ^ ¿ f i 
infortunado í^clix LóP** r. 
quien sufrió una graristma n 
la cabeza. GabS** 
Conducido nipidamente v ^ 
de urgencia de la P1^a ¿^tur» ̂  
módicos le apredaron la i . ^ 
ja base del cráneo. iallec'e1cs ^ . 
garaciado dependiente a i n * 
momentos de haber ingre~-
benéflce establecimien-o. ^ 
En la Glorieta de ^ b ^ ; a t o g l ¡ 
penado ayer tarde por n4^ 
de la matricula de ™*Z »ño6 
371, el jo>-en do catorce 
deudo Romano ^ ^ J ^ s ^ l 
por varios guardias y * ^ ^ 
la Policlínica ^ J a ^ ^ 
rral. le fueron apr^a ^ 
varias gravísimas W 
n el acddente. p r * ^ 
Después de ¿ 
facultativa, ingresó e ^ ^ 




actor aDU¿0lez. S ¡ ¿ 
do Tomás Mo^na de Í«J 
lo a la disposición d e i ^ ae i 
También otro auwm ,8 de 
el número ™ f ^ ^ J . 
d0 n^^om^es0 V ¿ o V * \ * $ t & 
-1 f13-11^^ aénova a nna 
cilaba. desde luego sabía cual era d . noles. dominar la técnica teatral. i pedir a E«neranza iri^ jue honda- !a . ,foHa. Gómez 
motivo que había impti Isndo a aque- j La obra si nada añade al cartel ar- Camila Qui-oga demostró en ambas mente emocionada no sabía cómo 'Jamada Mana ^ dc c 
l ia pluma enérgica v v i r i l para de- ^entino, tuvo, al menos, la eficacia obras su gran talento ariístlco. tan agradecer las profundas nruebas de! En la Casa d ^ ,da, l08 bê  
rramar en las letras de molde j u i - • de mostrarnos de nuevo el admirable dúctil , quo lo permite abordar lo In- afecto v simpatía redbldas Ia ^onde fue conai ¿jvers?- ^ 
dos. censuras o alabanzas. ¡conjunto de arte «scénico que const í - tensamente dramáüco y emotivo * al E l público abandonó A1 teatro de gnarclia le Ll1^ frja adeD1*5 
ruando yo comenc é mi carrera i tuye la compañía de Camila Quiro- par que lo frivolo y jovial. Los demás! la Zarzuela sentido de la marcha de'en 1* 
cabeza °, Viveral . „ 
•ción cerebralJ ^ , 0 ^ ^ ? n R:raci1 HospSal " * ^ bien en d no-v 
 
periodística. e¡ nombro de Lorenzana ga. Esta, con su maravillosa flexibi- artistas de la compañía contribuye-1 esta "wdente^'^tri^ 
sonaba en las redacciones como el de ¡ lidad, compuso su tipo con fina gra- ron con su notable trabajo al éxito convivirá por muclío tiempo entre 
{ nosotros. una figura prestigiosa y magnífica.! d a . L a señora Maucini, aunque un de los estrenos. 
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j u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
» del cheque. Del caso se dió cuenta 
i al juez dé Instrucción de la sección 
I tercera, quien dejó provisionalmente j 
! en libertad al empleado Martínez Lo-1 
I Pes. 9 J U I 
ENTRE ESTIBADORES | 
— L o s sargentos Pedro Florea y A n - | 
•CIPE CUBANO PROCE- tonlo u Rosello de la j.ólicía de Re-! 
¡Bf^ SADO I Presentaron ayer ante el juez1 
. i a . de instrucción de la sección primera a 
^«r luez do ins,nlCf10!L L P T Arturo Mont(ejr> Ponce. natural de 
54 ^mnda en la '-ardo ú e R e g l a , de 35 años de edad, soltero y 
&.^rx procc6a°lléntf,J ae AU6f)1 vecino de Agrámente número 1, Dio-
nisio Freyre Pgarte de Guanabacoa. 
de 50 años de edad, soltero y reciño 




e bailes instalada c^ , de Desamparados número 26 v Anto-; 
industria, por h&™T"™ > v.\ t Ro<|ríguez Sánchez, natural de 
* la noche del Jm l i a ^ ^ ' ¡ Regla, de 27 años de edad, soltero,! 
Vían Valdés Ramos, que ^ ec.no de Cal¡xto GtircI¡i número 3. 
aba fren^6 a la p tn-l D í c e n mencionados sargentos quej 
t̂-a de las personas que etia con motivo de atracado un bar-
ludiendo lo* bailes causa ^sia co ^ ^ ¿ Q de azúcar en i0s mueiies 
7uaJ Mé agredido por el ^ m - 1 de la Cuban Destilling. surgió una 
b»no. con un estilete, rauecien reyerta enlre estibadores de Regla y 
«cuencia de '-"^^""f, ¡ de la Habana por que los primeros 
decían que a ellos era ' i quienes les 
correspondía descargar aq^el barco. 
Durante la refriega se hicieroq dos 
disparos de revólver que no causaron 
daño alg-uno habiendo detenido por 
los alrededores d-> la Cuban Destillíng 
a los antes mencionaos indiviauos-
Rodi^guez dice que tuvo un disgusto 
con Dionisio Freyre por motivos de 
la descarga de un barco, y que un hijo 
de Freyre, nombrado Antonio, le hizo 
dos disparos dándose después a la 
fuga. A Rodríguez le ocuparon un 
cuchillo de punta y a Freyre—Dioni-
n^í. —- *- i sio—una cuchilla de bolsillo. 
atracada a los muelles i ^ p0iicía de Regla no pudo detener 
el marinero óo la mlsnaa j a{.usad0 Antonio Freyre y t i juez 
do la primera seoción, después de 
recibine declaración a Montejo, a 
Freyre y a Rodríguez los dejó en 
libertad. 
frjbw c E u c mí ruó t i PtL7 T [WTS »Ü Cfel» 
centro de socorro. A l pro-
le excluyo de fianza. 
HAS PROCBSADOb 
procesados en la tarde de 
Jiruicntcs individuos: 
'^aro Pons. por alzamiento co-
^ con 200 pesos de fianza. 
^ ei Ramírez González, por co-
uc\ i» menores con 300 n'de enores ^ n áuy p ^ s le. 
Baldóme1"0 Novo Romero, por de fianza con 200 pesos 
ROBO 
Giáü<rrcz I^pez. paWron de 
pi Ventosa Plleiio, en las ofici-
Ae la policía del :>uerto, denun-
* „ aver que de madrugada se pre-
"J! en su camarote uu individuo 
u ra» negra, qulan armado de 
«viver le robó prendas de vestir y 
^esoá dándose en el acto a la fuga. 
HURTO 
wenlda de Bélgica esquina a-
^p'i-i fué detenido ayer, a petición 
Joeé Calvo Louser vecino de la ca-
de i?ol número 74, un individuo 
Lbrado Manuel Ca^aiz Pérez, domi-
Hado cu Villegas 105. quien más 
rde ingresó en «I Vivac. 
Dice el acusador que estaba dormi-
te en uno* de los bancos del Parque 
Central cuando fué despertado por 
uter yentido que le tocaban los bol-
i" w thndo que 1c hablin sustraído 
—a cartera en la quo guardaba la 
Widad do doscientos pesos, siendo 
i autor de esto becho el detenido. 
AMENAZAS 
Se presentio ayer en la sépítima 
dación de pollaía María Diez RodrK I 
ti, vecina de la caile de Lucena 
Bsn Miguel y San Rafael, de-
indo que estaba separada de su 
inte Fernando Fuenccs, domicilla-
cn Espada número 16, y que este 
ites visitas que le ha hecho 
aza con mataría a tiros si 
•canuda las antiguas relacio-
ne la denuncia se la J¡ó traslado al 
Os Rsyej J»teüor juez de instrucción do la terce 
y la RM .ra sección 
Imn pon 
qués de !i 
un map 










Gran surtido do utensilios para 
cocina a precios muy baratos. 
Ferretería " L A L L A V E " , Neptuno, 
106, entre Campanario y Perveran-
cia. Teléfono A-4480. 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia, Ce*toe. 
Ramos, Caronas, Cruces, e tc . 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arbole» frutales y dn som-
1 ra, etc., etc. 
SesufUs de Hortalizas j Flora 
Enviamos gratis c&tóiogo da 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o . 
OFiriNA V J.4RDIN: 







Ramón FJlepan Guerra, veeino de la 
r i .'i ulle de Mameyes número 12, en el 
lo de Regla.fuó detenido ayer por 
filante de la policía del puerto, 
iro 7, por acusarlo Manuel Re-
t Pena, patrón de :a goleta cu-
Ftorlana, atracada a los mucllfa 
í j l a de haberlo nocho proposi-
» para que lo dejara sustraer 
tncias de dicha embarcación, no-
) más tarde que eso individuo se 
a llevado determinados o. jetos 
na caja cuyo valor ignora, 
detenido fué remitido al Vivac. 
viaje es 
sta con» 
> c i..- .-
idarin a Pi 
rera las w 
ar lo* hoM 
en el Rw 
jala, M p | 
rala &ef 
una: i 
E S T A F A 
i tarde se recibió en las ofici-
•e la Polic ía Secreta un escrito 
^ancisco Gudin, enfermo en el 
Ital Calixto García, en el cual 
a María B. Torres cuyoy domi-
l?i^ra, do haberle estafado ropas 
¡To valer no dice, así como una ma-
L o s n i ñ o s s iempre toman con deleite el Bombón Purganre 
porque no saben que es u n a medic ina 
DCPOSITQ; EL CRISOL. NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 




ad de Aa* 
POR E S T A F A 
Bn la tarde do ayer y por el juez 
„ inftruccJón do la. sección segunda 
^E?"*0*38^* Por un delito dr» CKtafu, 
• .rlt)crt0 Curlel y Aulet. 
• f . « [ auto de referencia se le de-
* libertad contrayendo la obll-












^ í u c j j 




sefior Ernesto Paez y .Aíontoto, 
^ Habana, de 27 años de edad. 
w*iro.cajero del Central "San 
oaj y vecino d« San Juan de 
nun-.ero 3, dió cuenta a la policía | 
con «a do que aboIlai" 1.469 pe-1 
"89 centavos, a Rafael Padial 
s Gf'l lU,1'348 1,0803 a Juai1 To-; 
el Ka ^ exPíd,ó un cheque con 
0n Y ? Mercantil Trust, estable-
ra^* , i l m o ^"^ez nún-ero 198 
le^n 3 817 peáOS' »2 centavos( 
Pesô  UoSto düIn¿s en el mismo 
»Daa- SU eniPlearfo Sansón 
") f Padial .v a Torrens al 
vmregandole el cheque al em-
i na,,, . f 0 , Ma»'Jtl Martínez 
¿ n a t u r a l de España, de 27 años 
«adoa ^ entreg6 a los men-
i resjw,H UO*' las cantidades 
a v ai Aaraetite Ies correspon-
i l'e r J í u requerido por él para 
^Puest era 108 mil pes0s ^ 
tos SH-I de Inás y ^ue 110 entregó 
» abW1"63 Padial v Torrens se 
qjc /YTmwcnte a hacerlo alegau-
nabía pagado la totalidad 
P a r a e l I m p u e s t o d e l 4 p o r 1 0 0 
Tenemos libros, en los cuales puede llevar la contabilidad de su 
negocio por sí mismo, .cualquier persona, por su rayado especial 
e instrucciones. 
Desde $5.00 en adelante. Véalos o pídanos detalles. 
Libros rayados de todos tamaños y precios para expertos en 
contabilidad. 
HOJAS PARA BALANCES. 
BALANCES D E COMPROBACION Y SALDOS. 
CARPETAS CON APARATOS BINDERS PARA HOJAS S U E L -
TAS. 
Además fabricamos todas clases de artículos concernientes al giro 
a precios sin competencia. 
B E L M O N T E & C í a . 
Fábrica de Libros. Libretas y Block de todas clases 
Taller de Encuademación y Rayados. 
Empedrado, 60. Teléfono A«8151.—Apartado 21."i3.—Habana. 
C1416 5t.-ltt 
de n m m \ •:. - : - . con h s ESENCIAS 
= d d D r . J O H N S O N = m á s f i n a s : : 
EXQUISITA P I U E l BASü T E l PíSüELO. 
De venta: DROGUERIA JDR1S0N, Obispo 36, e qnlna a Agalar. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L RIVER0 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de ¡a Asociación de Depen-1 
I dientes. Especialista en rías urinarias v | 
enfermedades venéreas. Consultas: Co-. 
rrales. -¿M, bajos. Lunes, Miércoles y ¡ 
Viernes. De 12 a 2. Teléfono M-3014- Do- \ 
Imi.ilio: San Miguel, 188 Teléfono A-9102.1 
I 3194 23 f 
ilico 
Dr. L. P. ROMAGUERA . Dr. S. HIRZEL 
irujano médico de la Quinta £lru-l:ino «JentiFta. Angeles. 02. entr» 
ientes. Consultas de 2 a o p. „0Jl\%,Z^orní]es- Tratamiento de pte-
uc ffl. altos. Teléfono A-19^. S S H S T ^ S W S U ^ I ^ S S S J ^ S 
'ü en- 18 voz. ^'or- Los t ni bajos ur-entes se termi-
r i en J4 boras^ Evitará las moles-
Dr. REGUEYRA i V1'*, ''f. ^ C d i r por espacio de mete-í al dentista >• quedará satisfecho de su 
.trabajo. Hora fija para el cliente quo 
Dr. ADOLFO REYES 
Dr. GUSTAV 0AD0LF0 MEJIA 
Estomago c 
sis y trati-a 
Ide 1 a 2 p n 
; dioerafla Oü 
Abogado. Materia C 
nal. Divorcios y 1 
• .«100). Palacio "Ti 
tcla.__tí5. 
5237 










¡Tratamiento curativo del « t r i f i l o d e ^ e r í - r e c i ó ^ ^ f e o s Horas ^ 
! ? i ^ t r i t i=C1:íPePS,aS bÍ^rCI0^, - n ínr^s- ' S 4 - i . - ^ í c sU™* de 8 a 1 p. » . 
i terecolitis, ja<iuecas. neuralgia?, neurja-• 4,oo IQ f 
'tenia, hlsterisino nArflli«is v d e m í s en-i , __ j ŝ 1 
Dr. JOSE DE J. YARINI ."i 120 
9 t 
Ledo. Ramón Fernández llano 
Dr. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estreche/ de la orina, vené-
ABOGADO Y NOTAIIIO •' reo> hidrocele. tíí ' i l is; isa tratamiento 
Manznna ue Üúmez, 22S y 229. Teléfono l'.or inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
A-SIUL i rla- ^ Teléfono A-176C. 
45638 31 d 1754 12 f. 
is. Consultas: de 3 a 
iguo. bajos. Ko hace 
•>» f Cirujano Detesta. Cónsul 
Tl— .y d« 2 a & Espe.-lalidal 
— , J < miento de las enfermeda< 
Dr. LAGE S S J S S S ^ a've"lar» " 
Enfermedades secretas, tratamientos es-' j , . , , . ^ ^SSl 0rl!í«nt» Ctpr10 • ' 
pedales, sin emplear Inyecciones mer- \ v e n í d a > ít J l i S ^̂JŜT̂ÛTTi. ^ S í í ^ 1 » 4 T e l é f o n o ' A - W * 
visito a domicilio. Monte. 12.'V esquina a 
Angeles. íie dan horas especiales. 
C 9676 in 2^ d 
as de ir* a 13 
en el i rate-
es de lad en-
"evia examen 
ico. Hora flj* 
por consulta: 
; do J a 11 • 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBI0 ! INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
Abogado y Notario Amargura. 32. De-' 
parlamento. 011, Teléfono A-2276, 
51 Ih 28 f 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
31 d 
Dr. LORENZO FRAÜ MÁRSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R K E D O B 
Pignoraciones da valores, admlnlstracJdn 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los i íepartos. Manzana de Gó-
mez, 212, A-4S32. A-0275. 
AVENIDA DE I T A L I A , 00. ( A N T E S 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado a l 
tratamiento del Artritismo, Reumatismo, 
Obesidad, Diabetis, enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con nume-
rosos aparatos Baüos Ilusos, Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages. Gimnasia, etc-
etc.. Hayos X, Electricidad Médica etc.. 
etc. pida folleto gratis. 
Xa Ind.-9 e 
Dr. J. B. RUIZ 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
. medadf; de ¡as señoras. Aguila, 72. D« 
- a 4. 
York De los hospitales de Filadelfla, 
i Mercedes. Especialista en eniermeoa-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos 7 
cistoscóplcos. Examen del riüón por ¡os 
Hayos X- Inyecciones del 000 y 'Mi. Kel-
na. 10o. bajos. De 12 p. m. a '¿- Teléfono 
A-9031. 
C 8323 old-1 
DR. ARTURO E. RUIZ 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAKIO P I B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, "¡1. 5o. piso. Teléfono K-2V2. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
POLICLINICA DEL Dr. LEON 
Enfermedades de la piel, en todas FUS 
laanifestaclones. MieMtia, .nlcl'.t!s slfilí 
tica curación. Caile Befaste, j í , » l t < * 
45452 10 ^ 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEON BR0CH 
Abogados. Amargim, 11. Hp'nana. Cable 
Dr. ISIDORO AG0STINI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumns de los 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niflot. Con-
sulado, so. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
••80691 
C 798.1 30d-31 ag 
D O C T O R J. A, TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de fcnfermos 
del pecho. M&llco de niños. E'ecci6n de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, ITS, entre Virtudea y Animas. 
C119 tid.-lo. 
CIRUJA NO D K N T I S T 
Especialista en extracclone 
11 • 6 • ! sej l"suoj ivj^uaa 




31 d - l a 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niCus. Consultas: de 12 a 3. 
Chac<5n, U1. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-ÍSM. 
CURA I t A D I C A L Y SEGUUA D E L A 
D I A B E T E S . I'OR E L 




Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de CMnica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina Ínter-
y Te.égrofo • Godelnte.» Telefono A-2658~ ŜSŜl'ÍTt̂  iSímf̂  
Teléfono A-'JSSa 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
CirvLJANO DE LA QUINTA D E 
. D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en senernl 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y medfa a 4 y media. Virtudes! 
1H-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
01. Teléfono 
Dr. í A. TAB0ADELA 
2Sd le. 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes 3' Enferme<i<ide8 del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, 
altos. 
C 9SI 28d-lo, 
Rayo* X. Piel. 
Tengo Neosalví 
1 a 3 p. m. Tel 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
Especialidad . Enfermedades del pecho. 
Tratamientc de.los casos Incipientes y 
avanzados fe tuberculosis pulmonar. Con-
sulta» y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 11. Teléfono M-íOOO. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnoclti» Crfinlc» 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anastasia 
por el gas. Hora fija al pucloute. Con-
sulado, 20. Teléfono A-10S1. 
5ll'j 28 f 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
, , O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y ocjllsta del Centro Gallego. 
Consultas: de 'J a 12. Prado, 103. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Dr. A. C. P0R10CARRER0 
O C U L I S T A 
OAUGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres S2 al mes, de U 
^>2^P,'l^t,oula^C!, ds 2 a 4. San Nicolás. 62. Teléfono \..sa27. 
SIC'J 28 f 
Ha trasladado su domicilio jr consulta a 
Perseverancia, nrtmero 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 />. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
5117 28 f 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas; de 0 a 11 y de 1 a 3 Pra-
do, 100, entre Teniente Bey y Drago-
I nes. " 
C 10IS8 jB M s 
C A L U M A S 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BAST10NY Medicina Intcina en general; con espe-cialidad enfermedades de las vfas di-




KCBLuaa jr nusioinqn u  ia nntr:?io i r e 
Tratam e n t o ^ del Hospital Callx  
níijRritxfrt >̂ ^ 1̂ ^ T el AB-I Amistad, 34. altos. Teléfono 
TRITISMO. De 1 y inedia a 3. Cam ana-
^ i w . ^ . K0s'a<ín8UUa8 gratuitas losiDr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
S701 12 f Enfermedades da Oídos, Nariz y Gargan-
r i &i i i ' / i m / t T»V» rx . , ta. Consultas: LMnes, Martes, Jueves y 
SANATORIO DEL Dr. MALBERTI Bábado* de l Launnas. 40. esquina a 
Especial pnra • 1 Perseverancia 
mentales. E l 1 
mero de 
tina, 38. T 
rmedades nerviosas y 
jro en su «-lase. Nú-I 
tratados: 2.VtO. C r i s - | 
1-1014 y U47. Trata-
Teléfono A-14Gr.. 
DR. CARLOS NAVARRO 001 ' ^ ü í c A D n rS> v ^ 11J " 
Afecciones de la sangre. Tratamiento | ALrARO £ HIJOS 
Q U I U 0 P E D I S T A 8 
Toda operación en callos, uñas, etc., sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en,ambos 
pies, desde $1. (Tarantizamos toda ope-
ración y curación por difícil y peligro-
sa que és ta sea, éPtas a precios conven-
cionales. A dumicilio, precio módico. 
6437 10 m 
Intrave o o. Lunes, mié coles y viernes 
De 3 a 6. Aguila, 04, altos. 
1370 28 feb 
Dr. A. RAMOS MARTIN0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vía» urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 10, altos. 
Teléfono A-lOCü. 
C 1204 COd 3 f 
Dr. R D B E L I N 
miento esDr-chil do. la locura, neuraste-' Piel, sangre y enfermedades secreUs. Cn-1 "rí'terf,8- ^nyerclonos de Neosalvarsi 
nia. "listerismo. psicaslenia. alcoholismo, ración rñpidn por sirttema modernísimo. Consultas de 10 a i - a.̂  m. y úe 3 a^e 
morflnómana. Director propietario: doc-! Consultas: de 12 a 4. Poibres gratis. Ca 
tor JOB6 A. Malbortl. Graduado en las'11c do Jesús Marta. 91. Teléfono A-1332; 
Eacultados de Barcelona. Habana y Mé- do 4 y media a O. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
I del Hospital Número Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopla y cateterismo de los 
eosalvarstn. 
P 
en la c^Hc de Cuba, número 60 
45116 ti d 
Jico. Ex-Dlrcctor del Asilo de Enagena 
dos i" Cuba. Ex-Prcsldente de ta Jnn 
ta do I'&tronos del mlMmo. Ex-Secretarit 
de la Junta Nacional de Salubridad. É s 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enferraedades .de la Piel y Sefioras.) 
Inspector General do Asilos de Demen-1 ^ " ^ ^ ^ ^ d a d o a Virtudes. 143 y mel 
tea do Cuba. Lx-I)lrcctor del Hospital df0> uitos. Consultas: do 2 ¿ 5. Teléfo-
de las t bras del puerto de Veracruz. i A.OOAJI 
Consultas: en el Sanatorio, de 3 a 5 p. in. 
Dr. MANUEL H. DUARTE 
Horas especiales, previa solicitud, en 
u domicilio particular: Villa Isabel. 
Santa Catalina. Vfhora. 
494') C f 
Dr. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños. Apen 
dicltls, estrecheces e hldrocele sin ope-
ración- Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Lamparilla. 70. Teléfono A &403. 
39:!(} 27 t 
Enfermedades de lo» niños. Hayos "X" 
y electricidad ^médica. Consultas: de 1 
LUIS E. REY 
Q U I B O P E D I 8 T A 
Unico en Cuba, con tftuio aot*0JBltarlo. 
Kn ni despacho. $1. A doioleiltw- vreclo 
según distancias. Nepluno. £* l'vjéfou» 
A-3817. Manlcure, Masajes. 
F . SUAREZ 
Dr. FíLIBERTO RIVER0 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Instituto de Itndiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-directer del Sanatorio "Ln 
Esperanza." Helna. 127: do 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A 2553. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma-
. ternidad. Especialista en las en^erme-
4. Aguila, n i ñ e r o 98. Teléfono A-1715.' (iades de los nlflos. Médicas y Qulrúrgi-
' cas. Consultas: De 12 a 2. Ltnaa. entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4238. 
D T T F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
47105 23 e 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Hahaua. Con treinta aílos 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, rocho, señoras y niños. 
EL Dr. GUTIERREZ LEE 
Ha trasladado la consulta a la calle 
Gervasio. 108. entre Kelna y Salud; de 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-3CS4. Habana. 
4GS57 22 e. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de G<5-
mez. Derpartamcnto. 203. Pisa lo. De 8 
a 11 y do 1 a 6. Teléfono A-rtíl0. 
3-SS1.') 31 oc 
GIROS DE LETRAS 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista en prentes filos y rfmoTl-
jles. Horas de '-•onsulta : de 10 y media 
Profesor de la Unlv 
en Enfermedades Se 
Uelna, 07, (altos), 
miércoles y viernes; 
visitas a domicilio. 
C 12060 
rsldad. Especialista 
retas • de la Piel. 
Coníu l tas : Lunes, 
de 3 a R. No hace 
90 d 30 d 
Dr. ANTONIO RIVA 
Parto" Tratumlcntó especial curativo! a. 5 p. ni. Consulado, 10. Teléfono A-6792.' Corazón y Pulmones y Enfermedades de' 
de laa afeccione.-, genitales do la mujer. I T . . - . " pecho exclusivamente Consultas: da 12 
Consultas de una a tres Gratis Ins n ar . Dr. EMILIO JANE a í n o ^ " 1 1 " ^ 3 - baJos- „ . tes y viernes. Lealtad, 01-93. Habana * r i r ~ T - - w j n n u 4jl_e SI d 
Teléfono A-0226. 
3750 26 f. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par' 
tos. enfermedades do nifios, del pecho y 
sangre. Consulta* de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos Tr'éfono A-tUSS. 
6090 28 f 
D R . J O K G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermedades 
de sefioras y secretas. Consultas de 4 a 
0 p. m. Se dan horas especiales. Riela, 
:Í7 A. Teléfono F-5087. Domicilio: calle 
2 números 181-163. Vedado, 
304 3 e. 
Di. A. G. CASARIEGO 
j Catedrático de la Universidad; médico 
, de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad» í e l extranjero Vías 
i urinarias, enfermedades de señoras y de 
¡a sangre. Consultas: de 2 a t!. San íA-
taro. 340. bajos. 
C 8S37 ind S n 
Especialista en las enfermedades de la 







Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas- l>e 12 a 2, los días laborables 




Química Agrícola e In^ustiiaL 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál is i s de abonos completos, 818. 
San Lázaro, 294. Apartado 2520. Teléfo 
no M-15ÓS 
1006 81 • 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de sefioras y par- rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del' 
tos. Consultas de V» a 11 o. ¡n. y de 1 gado. Salud. 60, bajos. Teléfono A-3622. 
SL 3 p, m. Zanja, 32 y medio. Se practican anál i s i s químicos en ge-
5102 2% f neral. 
J. BALCELLS Y a . 
S. BN C 
Amargura, Num. 34 
llamen pagos por el cable ; »¡ron tetras 
a corta y larga vista s o t i » ^ww YorL, 
Londres. París y sobre •ottaí >h» capi-
tales y pueblos de EbuafU *» 'slas Ba-
leares y Canarias. Agfc. i-** 1< j» Com-
pafiía de Seguros c r u » . iu^^alo.» "Bo-
yal." 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial Laborato-
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larca vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York. New Orleans, F i la -
delfla, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos loa pueblos le 
EspuQa y sus pertenencias. Se raclben 
depósi tos m cuenta corriente. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
pedrado. 53 
0101 
L Tumores abdumtnales 
x rlfión, etc.), enferme-
9. Inyecciones en serie 
sífi l is . D» a • 4. Ern-
as t 
Dr. F. H. BÜSQÜET 
C S581 
de Vías Dri-
les- Rayos X. 
es. Manrique. 
A-4474. 
ind 20 oc 
Clínica Urológica del Dr. VENERO CIRUJANOS DENTISTAS 
San Miguel. 55, bajos, esquina «i Sr.n j f ¡ . ' S i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ * - " • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • • i 
colás. f e l é ' c n o s A-a3is0 y F-in->l. Trata- H r V 1 E T A FFRRO 
miente de las enfermedades frenitales y! v r ' V 1 " 1 M 
urinarias del hombro v 1«. m-ijer Exn-1 D E N T I S T A 
men uiretto de la vejiga, ríñones, etc. I Ha trasladado su gaolnete denUl a los 
Ka vos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen var-unas y se apli-
«an nuevos específ icos v Neosalvasán 
Consultas de 7 y media * S y media. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
de Frank Robins De-, 
'eléfono A-8373 Empas-1 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina • Amargura 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas do crédito y giran letras s corta i 
¡ larga vista Hacen pagoa por cabio, gi 
I ran letras a corta y larga vista »nibr« 
todas las capitales y oifda'i» Impor 
tantes de los Estados UuMob, A**)lco i 
Europa, así como .sobr» ud«/< tos pa^ 
blos de Espafia. Dan rr.iitne de crédltc 
sobre New York, Elladclf".*. New Or 
leams San Francisco. LOHHJM, Par í s 
Uamburgo. Madrid y Baj . . r a . 
CAJAS RESERVADAS 
os procedimientos en. Las tenemos en nuestra ooveda con*, 
iras postizas. Curación truldas con todos los fc-^tlantos moder 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con 
sullas: de 1 y media a 4 y media. 
r ciruj
.a  
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des <lo mnjeres. partos y cirugía en ge- i Espc 
neral. Consultas: de 2 a 4 Gratis para Coneu 
los pohres. Empedrado, Bu. Teléfono1 númer 
A-2553. 2U49 
DR. ANTONIO CASTEIL 
«BDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
oeclalldad Clínica Buco-dentaria, 
ltas c.f £ a i l y de 1 a 4. Estrella. 
20 f 
nos y las alquilamos pa«a HUÍ.,dar va 
lores de todas clases u.^*- i* nropli 
custodia de los intere«4*aii u.'n esti 
oficina daremos todos Jwb üe ia l les qu< 
se deseen. 
N. GELATS Y C0MF 
BANQUERA 
C 8381 ID 9 o 
M I O I E L Z E V A C O 
^ R G A R Í T A 
D E B O R G O N A 
«ación 
Í N a i o a 
de LA T O P E E 
y de BURIDAN) 






* Inatrucdonee para vo-
n ih- Ki(l1',,et comprendieron 
na a,-'1 .'Ic^ar a cabo algu-
tra 'tjrovitla; pero como sa-
eni>ia U5r tenaz, como sabían 
'doma i'06 Janiaa retrocedía, 
i •>ntt una resolucién, le 
ladlru / u s br"08, sin tra-
>re... e Fu Propósito, fuc-
S B ^ V . f . ' ^ i l f f o de un bra-
cu naberlc cubierto con una 
capucha lo cebú hacia 
« a e n ^ a andar , in rcsla. 
tencia. Cruzaron lentamente parto de 
París y al fin llegaron a la plaza de 
Sa¡a Juan. 
E r a ésta una plazoleta irregular, que 
t.iciraba un triangtlo. <%.ya base y 
cuyo vértice estaban ocupados por dos 
••onslrucciones de las que luego ha- 1 
blarcinos, y los otros dos lados por sen- | 
.das hileras de casa bajas pegadas las i 
unas a las otras. Algunas de estas ca- ! 
sas estaban a un nírcl más bajo oue 
la pL'tza y ^c bajaba a las tiendas | 
por unas escalerilla» que había a am- i 
bos lados do la plazoleta. 
De las construcciones a que no? he-
mos referido, una, la quo formaba la 
bnse del triángulo, era la cárcel del 
r^artols: la otra, la que oc'ipaba el 
I vértice, era una picota, una de las in-
| numerables picotas que oran en aque-
l l ia época una do los ornatos de París 
v que siguieron siéndolo durante al-
gunos siglos. Esta era un monumento 
octógono, en cuya plataforma expo-
¡ nían a la burla, a la curiosidad l a 
i los insultos de la plebe a ciertos con-
denados cuyo castigo público debía de 
servir de saludable ejemplo a los que 
intentasen imitar sus crímenes. l.n 
cuanto a la cárc*'- pra un edificio ma-
cizo, compuesto únicamente de un pi-
so bajo y de un subterráneo; en la 
planta baja estaba el cuerpo de guar-
dia; el subterráneo se dividía en ca-
labozos. Allí sólo se cn'-rrraba a los 
cond'enados • muerte, y nada más que 
durante la última noche; la que prece-
día a la cjecusión de la sentencia. En 
la plaza de Círévc había otra cárcel se-
mejante. En uno de esos calabozos ha-
blan encerrado a Guiltcr d* »S.ulnay 
para que esperase ou él el momento 
ue ser conducido al patíbulo. 
Este patíbulo lo cstaba.n Jevantan-
do r a los ayudantes de Capeluche en 
el momento en que Buridán y • Stra-
cildo entraban on IR plaz». Hablan bus-
cado a Capeluche y no le habían en-
contrado* Porc 
porque falte n 
el es verdad 
santo va a 
, no los es ra 




capa roja una mirada d'e curiosidad y | 
a Buridán una mirada de Interroga-1 
ci<'>n. 
Caballero —dijo Buridán,—de orden i r< 
que estaba sentado, se 
el 
úñente de pie en acti- i Iizaos. 
-Tengo orden de dejar en vuestro po- . 
este pergamino, que tendréis que 
sentar maflana a Juan de Precy. l'e- I 
os prevengo que la conferencia con i 
roo tiene que ser secreta. 
•Mis hombres no oirán nada, tranqui-





— Sí; el sefior d'Aulnay. 








puerta de la cárcel, tompreudia que to-
do dependía de 1.J resolución que des-
plegase en la ejecnsión o'c su insensa-
to proyecto- L a menor vacilación po-
día perderle. No se preguntó si le re-
conocerían ni t̂ I tropezaría con algún 
obtácnlo. Y hasta hizo por no pensar 
en ello. O lograba su objeto o le pren-
dían y le enviaban a hacer compañía 
a Gualter; bo aquí todo. 
Entró en ol cuerpo de guardia, en 
donde dormían o jugaban hasta vein-
te arqueros 
— ; E l capitán:—ó"iJo con acento im-
perioso. 
Uno de los arqueros se precipitó a 
la habitación contigua. y reapareció, 
haciendo seña a Buridán do que po-
día entrar. Buridán y StragiMo entra-
ron: éste privado, por decirlo así, d'e 
la facultad de pensar, andando como 
en sueños; por más que en aquel mo-
mento comenzase a disminuir el efeto 
producido po.- el narcótico que había 
bebiíío y «e diera cuenta en sueños 
de los ruidos que hieren nuestros oí-
dos, sin llepar a despertarnos. 
l'l escudero quo maná-aba la guardia 
dirigió a aquel hombre envuelto en au 
1 brazo a ¡Siragildo. Detrás 
{ arqueros. Dos de ellos U 
Esc p r l - i c h a s . Abrieron una puer 
| sionero possé un secreto do Estado. ' —Dadme la antorcha—dijo Buridán al 
—Creo haberlo adivinado-dijo el es-' arquero que estaba a su lado. 
' curtero.—Por eso vendrt. mafipna un Y e n t r ó . . . 
j magistrado a recibir las postreras con-1 Cerró la puerta. . . 
fesiones del reo. i Luego dejó la antorcha en un rincón 
Buridán secuía sujetando a Stragildo : del calabozo. ^ 
por un brazo. Sô  inclinó bacía el es-1 Entonces se volvió hacia el fondo v 
cudoro y murmuró: ¡ v¡ó a un hombre tendido sobre las lo-
— Eso condonado no dirá nada al ma-1 sas. con las manos y los pies atados. 
gistrado. puesto que fcc lia querido 
i decir nada a monseñor de Valois. Este 
• hombre que veis aquí, caballero, es el 
único que puede obligar a l preso a -de-
; cir la verdad. E l rey ha dispuesto que 
¡ esto hombre hable con el preso: yo 1c 




Y arrojó s. 
s—i dijo uuridun. 
la mesa el segundo de 
os que arrebatara a 
ñero, ya lo recordarán 
baliiH sido quemado 
por Valois. 
Fué aquel un instante decisivo. El 
Apenas pudo 
-.Era Gualter aquel hombre pálido CQ-i 
mo la cera, horriblemente demacrado?.... 
Tenía los ojos cerrados, insensible, en 
apariencia, a lodo {o que pudiera suce- | 
derlc. 
Buridán se arrodilló, apoyó fuertemen-
ta una mano en la bo<-a de Gualter para ; 
impedirle gritar, se acercó a su oído y 
murmuró: 
— ¡Calla: S l quieres vivir, calla, por el | 
cielo. ; Abre loa ojos y mira 14.. 
Gualter abrió los ojos. . . unos ojos ex- | 
traviao'os, unos ojos ya velados por U 
muerte cercana. [Vio a B u r i d á n ! . . . Y 
una especie de débil gemido se escapó I 
escudero desdobló el pergamino y lo le- 1 de su pecho 
yó. Buridán. inmóvil, lívido, sintió que | —;Ni una palabra! ¡NI un grito!—mur 
le paralizaba. E n aquel > muró Duridán el corazón BC 
momento el escudero levantó la cabeza, 
i saludó a Buridán y gr i tó: 
¡ —Ocho hombres para bajar a lo» ca-
! lahozos... 
I Y tendió el persamino a Buridán, que, 1 
' ahogando ún rugido de alearía, rechazó ' 
dulcemente el papel, diciendo: 
--;.Me oyes? iMe reconoce»? ¿Me1 
comprendes? 
Gualter hizo una seña afirmativa.. . 
Buridán corló entonces las cuerdas con 1 
su puñal. 
Un instante después Gualter estaba de 
ole, tan azorado, tan temblón, con un ! 
rostro tan desencajado, que Buridán lo 
puso por segunda ve» la mano en la bo- i 
t-a sin decir una palabra. 
Poco a poco, pasada la primera ex- ! 
plosión, la frenética alegría de Gualter 
pareció calmarse. Se mordió los labios ' 
basta hacerse sangro. L'aego, compren- ; 
diendo, sin duda, que era aquel un Ins- ¡ 
tan te terrible, »c apoyó en la pared y | 
cerró los ojos. . . como para no quedar 
deslumhra d'o. 
E n un momento quitó Buridán a Stra-
gildo la larga capa roja que le cubr ía 
se la puso a Gualter sobre los hombros 
y le echó la capucha a la cara. 
—.¡.Puedes andar?— preguntóle muy ¡ 
quedo. 
Por toda respuesta Gualter dió algu- ! 
nos pasos por el calabozo 7 luego se , 
apoyó en la puerta, con la cabeza entre j 
las manos, llorando silenciosamente. 
Buridán estaba trémulo de emoción y 
Jadeante y empapado de sudor, como 
BÍ hubiese realizado algún trabajo muy i 
penoso. Sin embargo, conservaba toda I 
su calma. 
Entonces empujó a Stragildo hacia el 
fondo del calabozo y le puso la mano 
en el hombro. 
— Me reconoces?—preguntó. 
Stragildo pareció hacer un esfuerzo. 
Su inteligencia, entumecida, iba desper-
tándose poco a poco. 
Lanzó un gruñido sordo, que sin duda 
quería ser un clamor de angustia. 
—Yo soy Buridán—.prosiguió el joven. 
—Escucha, pues, mis últ imas palabras. 
Has sido cobarde y cruel toda tu vi-
da, y yo te había Condenado a muerte. 
Sin embargo, no te mato. To queda una I 
probabilidad" de salvación; sl te salvas, 1 
creeré que Dios te ha perdonado. E n ¡ 
cuanto a mí, en mi propio nombre, en i 
el de Margarita, a quien vendiste; en el 
de Felipe, muerto por tu causa; en e l ! 
fie Gualter, a quien quisiste matar, y en 
e Ide todos aquellos desgraciados a los 
que arrojaste al rio dcsfVo la Torre de I 
iOS% te I,pr(iono- Escucha. Dentro de 
algún tiempo, tal vez dentco de una ho-
ra, sent irás que tu inteligencia se des-
pierta, podrás andar y hablar. Enton-
ces grita. Di que no eres Gualter, Y 
cuando reconozcañ qno no eres aquel 
quo debe ser ajusticiado di que sólo a 
mí se debe esta evasión apela al rey, ó 
al conde de Valois . . . E n í ln . eso es 
cuenta tuya . . . ¡Adiós, Stragildo!.. . 
Stragildo. con la mirada extraviada, 
hizo un postrer esfuerzo para gritar pa-
'"'V abalanzarse a Bnrldán. . . , pero aún 
estaba bajo la influencia del elixir 
vió que Buridán cogía la antorcha.. . L e 
vio ofrecer el brazo a Gualter. . . ¡Les 
vió s a l i r ! . . . Luego se perdió a lo lejos 
el ruido de sua pasos, y ya no oyó na-
da mas . . . 
Mientras Buridán estuvo en la plaza 
del Martrol, en donde podían verle los 
arqueros de guardia en la cárcel, se con-
tuvo; pero cuando hubo arrastrado a 
Gualter a aquellas obscuras callejuelas 
Por las que no circulaban un alma a ta-
les horas, se arrjó on sus braz&<» v so 
abandonó al fin a aquella violenta "emo-
ción que durante tanto tiempo había 
estado dominando, viéndose entonces 
Gualter obligado a sostenerle. 
- ¡ L i b r e ! — e x c l a m ó G u a l t e r . - ¡ L i b r e -y vivo! -
- S í - d i j o Buridán. -vamos a huir.. E n 
Eoulc nos esperan buenos cabailos. 
Dentro de unos días habremos salido 
del reino. 
— ¡Huir ! — murmuró Gualter— ¡No! 
¡10 quiero vengar a mi hermano, Buri^ 
dán! 
- ;Vengar le ! Y on quién te vas a 
vengar? 
- S E n Valois ante tod'o! 
— ¡Laneelot lilcome, bi mis presenti-
mientos no me engasan, se ha encarda-
do do él. Gualter. yo no puedo Interve-
nir en Cl oastiKO do mi parir»—aojcll,. 
BOnoBn, con voz alterada. 
Febrero 18 de 1921. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 5 centavo 
PREGÜNTiMESPUESTAS 
' Javier Romsro—Nunca fué cosa re ca sodal y demográfica de los Esta-
comcndable la literatura d" pie for- dns Unidos, de Cuba y los demás pal 
zado. Las obra;; dramáticas escritas á^s de Kispano-América. 
expeesamecta para qu-- un primer ac .̂s uu vo-umen de más de 800 pá-
tor busca ua mérito ospecai -uvo g-"as. vende i i . la casa de Wü-
sueleu ser obras mediocros. Las más ^uu Obispo 5*. 
* * * * * 0tbras S g * * * * * . S g ^ f 33lunmno M a r t í n e z - Se dice Pue que el autor escribe para el publico. , ^ ^ g p ^ ^ ^ ^ t ^ 
pára la humanidad, y n:) pura el éxi-
pasajoro de uu artista. Yo sé que 
mayoría o sea el vulgo do los cs-
etndore:; va a admirar al actor o 
al cantante, más qm- á ver la obraé 
P' ro d que va al teatro a sentir emo 
A G—->o int endo de esa materia; 
pero -o consultaré eon persoua eu-
teudida para escribirle. 
Si»E<ritores poriíadoí No so s! 
cioues de arte puro ífl ñnpona me- 1 el bable es idioma como lo es el ga-
nes el acto:' quo la obra; perqué iiego. Positivamente es una lengua; 
esta si es buena perdaira en la me- y ¡4 Acáderaia dica que idioma y leu 
moria de los pueblos^ mientras que i 'gua Son una misma cosa, 
la del actor pasa por la historia y , , 
se extingue como un relámpago. JOSP J " ' ^ — conozco 
Apenas nadie se acuerda ya de los I esos datos que motivan la preguntu 
tjrandes artistas escénicos de hace de usted. 
un siglo. Muv pocos saben quienes E l señor Noe2 
Latc iTe , y otros grandes actores 
hace un siglo. Naldie conoce los nom ! j Q g—j^, tragedia en que murió 
tros de los artistas buenos que es- ¡ el gegor Andrés Gómez Mena ocu-
trenaron iu.s obras de Calderón. Lo- j rri6 en Enero de 1918. 
pe, Moreto. Alarcón y Tirso, y en 
cambio aun brillan como soles éter Descontento— E l modismo "A Ro 
no los nombíes d^ estos prod^jios | ma por todo", expresa l a idea del 
del arf1' dramático y aun leen sus 
Los autore,s; pero estos sobrevivic-
Los '• r ¡ pero estos sobrevivie-
ron B aqu< líos en el mundo del ar-
te y d^ las letras. 
Lo mismo pasa con los artistas 
líricos ¿Quién se acuerda de los te 
ñores y sopranos que enloquecieron 
al público cu Jas generaciones pasa-
bas? Muchos yacen completamente 
olvidados cuando todavía pronuncia 
mos con gran veneración los nom-
bres de Rosslni Meyerbeen, Berlloz 
v Mozart. La gloria de los genios 
del arte es innarcesible; al paso que 
la de BUS intérpretes es efímera, aun 
q: j en un momento dado sea más 
intensa que la do los autoreu. 
que se propone vencer todos los obs 
tácuios para conseguir su objeto. No 
sé el origen de esta frase. 
Suscritor — Desea saber noticia 
del famoso Negrotico. Si está en la 
cárcel, o en Presidio o si ha muerto. 
• • 5 0 0 N E V E R A S t i 
j j DE Ufi SOLO HOPEO 1 1 
Ya tenemos en nuestro poder la mitad del millar di 
Refrigeradores de un tipo especial que para las necesi-
dades de Cuba habíamos mandado construir a la "Bohn 
Refrigerator Co.", de St. Paul, Minn, y cuya importantí-
sima fábrica (la mejor del mundo) nos exigió para ha-
cernos ese modelo original nuestro, que es el ideal para 
la mayoría de las familias cubanas, una orden de mi] 
Beveras, la que representa bastante más de $ 1 0 0 . 0 0 0 
(cien mil pesos.) 
Venga hoy a verlt 
ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9 , 11 y 1 3 . Teléfono A - 2 8 8 1 . 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
cI6n. que acaba da confirmar el Juicio 
de la Audiencia. 
BOMA 
H a fallecido en Roma el Jefe dtel dl-
suelto ejército pontificio Conde Bernar-
do Blumenstll, que contaba más de no-
venta y seis años, y toda su vida dlfl 
carácter, ejemplo admirable para esta 
peneracifin, dominada por el respeto bu-
mano. 
E r a f rancés ; Ingresó en el Ejército en 
lSt2; hizo la guerra de Crimea; era ofi-
cial de Artl l ler ia; el General Lamodlcie-
re hizo que se pasara al ejército del 
Papa, y él renunció, por servir causa tan 
santa, a su brillante porvenir en Fran-
cia; fué autor de muchos Inventos con-
cernientes a la Art i l ler ía; luchó como 
bueno por el Papa; se ocupó en la traí-
da de aguas a Roma, y la inauguración 
de estas obras fué la últ ima ceremonia 
oficial que as is t ió el inolvidable Pfo I X 
antes de la pérdida del poder temporal. 
E l ConcTe Blumensthil era un tipo le-
gendario de caballerosidad y ha conser-
rado hasta lo últ imo la lucidez de su in-
teligencia, muriendo santamente. 
Han sido nombrados Consultores de 
la S. C . de Sacramentos los reverendos 
padres P a t á n Segon, dominico; Gontici 
y Babenech, jesuí tas; Sauraje, de la 
Congregación de la Santa Cruz, y Bielll , 
agustino, y monseñor Petroccia Bobertl, 
Tardinl y Bracc la . 
Su exce'encla el Cardenal Miguel L e -
ga ha sido nombrado miembro de la 
(¡agradé Congregación de Religiosos. 
Su excelencia el venerable Primado de 
Bélgica Cardenal Mercier, ha llegado a 
(toma, hospedándose en la casa de lo» 
PP. Redentoristas, San Alfonso. In vfa 
Merulana. y ha celebrado la Santa Misa 
en la iglesia de San Ignacio, en el altar 
donde ee conserva el cuerpo d'el santo 
belga San Juan Bermanchs, de la Com-
pañia de Jesús , y uno de los patronos 
de la juventud; el centenario de ese jo-
ven angelical se celebrará pronto y es 
oformaoiói] 
l na sríirvita—So recibó, ni vea 
0n ninguna parte el periódico Bohe. 
m-u. Así es qu^ no puedo satisfacer 
su curlosidacL 
I'n ralenciano — El general Vara 
de Rey nació en la isla ê ibiza una 
(le las Baleares donde tleno xm nio-
numento. 
Un susci'ilor— Preséntese al Cón 
sul, y expliquéis las condlcioues que 
usted rcuiw como mecánico para in-
gresar en el cuerpo de la Aviación 
Militar. 
Dos porfiados— E n castellano no 
se escribe Sara. 
J . A. Ufo— Alguna vez sale nn 
vapor do la Habana directo para Bue 
nos Aires; poro babitualmente hay 
que ir a Nueva York a Canarias; el 
viajo os de unos veinte «lías. 
F . Zeralíta Otzis— Si tiene real-
monte una voz prodigiosa, puede quo 
le enseñen grát»s en cualquier Con-
servatorio . 
Un pobre estudiauto-- Un buen li 
hro do Psicologíj* el de Balmos Filo-
sofía Elemental y también el do p. 
Javier Filosofía ambos se venden «'n 
casa de Albola, Belascoain 32 Junto 
a San Rafael. 
Lector ferviente de la H Á B E f i — 
Xo conocemos este periódico. Dirija 
se por correo a Vitoria y tai vez lo 
sirvan 
Gardenia— Los perfuméis suaves o 
aromas delicadas tienen ciertas vir-
tudes medicinales. L a costumbre de 
nuestros abuelos relativa a perfumar 
Iqs ropas de cama con espliego no 
podía sor más higiénica. Ese aroma 
AZUCAR REFINADO 
Una reducción adicional en los pre-
cios del azúcar refinado ha tenido 
lugar durante la semana pasada y 
las cotizaciones están ahora bajo los 
nuevos bajos niveles, todos los refi-
nadores están en lista a 6.85 centa-
vos cond.cienes la's conoci-das. E s 
evidente el gran número de rebajas 
hecho en los precios que los refina-
dores estáis en aguda competencia 
por los negocios y que todos los refi-
nadores están prontos a hacer las 
reducciones en los precios. E l martes 
las cotizaciones se redujeron a la ba-
se de 7.25 centavos pero como la re-
finería Federal rcUujo su precio a 
7.00 centavos, todos los otros siguie-
ron el mismo nivel. Más tarde la/Pe 
deral redujo su precio a 6.85 centa-
vos y a la siguiente mañana todos 
los otros refinadores tenían las mis-
mas bases. Los refinadores de la 
costa del Pacífico e intereses de re-
molacha, hicieron también estas mis 
mas reducciones en los precios. 
No obstante la continuada reduc-
ción en los procios, ha vuelto a po-
ner al comercio i'Jetabdc y causó 
una disuasión para comprar, o por 
lo menos resultó en que los compra-
dores cubrieran solamente sus más 
apremiantes necesidades, habiendo 
muchas indicaciones que el comercio 
está necesitado do azúcar y que cuan 
do crea que los precios han alcanza-
• do su verdadero reajusta, se des-
j arrolarán mejores negocios. Los re-
I tinadores no han aumentado sus de-
rretidos en ninguna extensión mate-
i rial sino que han continuado movlen 
' do fl azúcar de existencias en consig-
I nación, que como natural han con-
| tinuado haciéndose pequeñas. Es apa 
rente también que en la mayor parte 
tiza a 6.75c. L a Great Western Beet 
Co., según se dice se ha retirado del 
mercado este del rio ^Üssouri inclu-
yendo St. Louis. 
Nuestra oficina en New Osleans, 
nos telegrafía que la Colonial ameri-
can y Henderson han bajado a uase 
de 6.85c., menos dos por eientó. 
Las cotizaciones por el azúcar re-
finado son como sigue: 
Arbuckle Bros 6.85 
B . H . Howell oSn anH Co. . . 7.85 
Warner Sugar Ref. Co. . . . . 6.85 
Savannah Sugar Ref. Co. . . 6.85 
Pennsylvania Sugar Rof. Co. . 6.85 
W. J . Me Cahan. 6.85 
JRevere Sugar Ref. Co 6.85 
California and Hawaiian Sogar 
Ref. Co. . 6.85é 
Western Sugar Ref. Co. . . . 6.85é 
Federal Sugar Ref. Co. . . . .6 .85 
Colonial Sugar Ref. Co. . . .6 .85 
o Bage Río Misourl y Cricago 7.25 
en la costa del Pacífico. 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
B R A t Z L 
Reírla condacta edificante 
l»o ha sido la de los coberanos 
pas en su visita al Brasil . Uos perió-
dicos más Importantes colmaron de 
«>lo;íios u los ilustres soberanos, (juo 
tanto en Río Janeiro como en Minas y 
en San Pablo, roc.ibleron hoinenajes do 
entusiastas multitudes, como saben ya 
nuestros lectores. De austeras r irtu-
«l'es y gran religiosidad han dado her-
mosos ejemplos por su modestia en el 
vestir, por BU ordenada vida, porque 
han mostrado más Interés en líis cosas 
úti les quo en mundanas diversiones, y 
Porque se los ba visto asistir todos los 
domingos a la Santa Misa; "lo cual, di-
ce un' periódico brasileño, no ha de 
admirar a quien sepa que tanto el Uey 
Alberto como la Keina Isabel se con-
fiesan y reciben la Santa Comunión 
varias veces al año.*' 
BANCIi 
Moiaoones con el Vaticano. 
£1 cambio de ministerio, verificado 
últimamente, como anunciamos en nú-
meros anteriores, parecer no modlflcarfl 
en nada el curso del proyecto so ti re .a 
renovación de relaciones con la Santa 
Sede. Todos los diputados que han en-
trado a formar parte del nuevo gabine-
te ú'e M. Briand, votaron antes en fa-
vor de dicho proyecto. Seis miembros 
del nuevo ministerio pertenecen al gru-
po de la "entente republicaine'' al que 
ñertenecen la mayor parte de los miem-
bros catól icos del narlamento. Uno de 
los ministros. M. Lefevre du Prey, es 
católico práct ico . 
Ha sido condecorado con la Cruz de 
Legión de Honor, Mons. A . Cbarost, 
1 ahora Obispo auxiliar de Rennes y an-
tes Obispo de Lillo, por e1 valor con que 
se condujo en esta última ciudad du-
rante la guerra. Asimismo ha sido con-
decorado por el Gobierno francés con 
la Crtiz, de Guerra, Mons. T . L». Hoylen, 
Pot* su conducta «"tirante la guerra, y 
particularmente durante el sitio de Na-
tuur, de donde era Obispo en Iftlt. 
i 
Condena a un difamador del Cle-
ro- f 
L a Audiencia francesa ha confirmado 
la condena do un socialista difamador 
del clero. 
E l candidato socialista Hussol, del 
Iscrn, había acusado al clero de habr%r 
rttiorldo la guerra para arruinar al « M, 
Perseguido en querella criminal po^ N7 
sacerdotes de la diócesi». d« los cuales 
70 estíin luovilizad'os. intitilados o conde-
coradoH. fué condenado por el Juez a la 
Indemnización <!e dañof? y perjuicios, y 
a tina multa por el Tribunal de Greno-
ble. 
IIusscU se alzó al Tribunal de Casa-
presidente del Comité el Cardenal Mer-
cler. 
Se ba tenido noticia d'e la muerte, ocu-
rrida en España, del virtuosísimo, emi-
nentísimo Cardenal Netto, Primado de 
Portugal, y de monseñor Meseguer, Ar-
zobispo de Granada, Prelado de gran mé-
rito, y virtud. 
E n Santa Catalina in Tunan se vene-
ra una milagrosa imagen de la Virgen 
Nuestra Señora, bajo la hermosa ad-
vocación de Consoladora de los Afligi-
dos y se han ce lebrad» all í en su ho-
nor' solemnes funciones'en las que ofi-
ciaron sus excelencias los Cardenales 
Ponplll y Bammyzl. Pero lo que fué 
verdaderamente conmovedor es que la 
Imagen tan devota se llevó al Vaticano, 
colocándola en la capilla de la Conde-
sa Matilde, y el Vicario de Cristo dijo 
la Misa ante la Consolad'ora de los afli-
pldos y dló la Sagrada Comunión a las 
alnmnas, Superloras y antiguas alumnas 
del Conservatorio de Santa Catalina de 
la Rosa In Tunarl; una comisión de tilas, 
presidida por monseüoi* Carincj, pasó 
después a postrarse a los pies djl Pon-
tífice y a darle gracias Por su bondad 
y por la preciosa capa pluvial bordada 
en oro que ba donado a la Iglesia San-
ta Catailna. 
Nuestro amantísimo Padre Benedicto 
XV recibió en solemne audiencia al re-
rerendo padre Gonzalo de Salvlac C a -
puchino, Delegado de Mons. Jarosean. 
Obispo de Soatra y Vicario Apostólico 
de Gallas; el celosís imo Misionero pre-
sentó al Romano Pontífice cartas de la 
Emperatriz de Etiopía Doedltum, de su 
hilo el Príncipe Regente y heredero del 
Reino y del Gobernador de Haral y pre-
ciosos presentes que aqeullos soberanos 
del Africa enviaban al Vicario de Cris-
to como prueba de su respetuosa adhe-
sión y eran una cruz de grandes dimen-
siones de plata sobredorada, otra de 
Igual metal pero pequeña, otra de oro 
puro y un pectoral de oro macizo. A l 
padre Gonzalo le acompañaban el P . 
Teodoro Bonlentler y otros dos herma-
nos suyos en rel igión. E l Padre Santo 
P a r a p r o v « w i 
tatmistmiMi 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Jun 
ta Directiva, para la celebración de 
un baile de disfraz en obsequio de loa 
señores asociados, ge avisa para su 
conocimiento, que este se efectuará 
el sábado 19 del corriente, en los sun 
tuosos salones del Centro Gallego. 
Para concurrir a dicha fiesta será 
requisito indispensable, la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha y 
el carnet de identidad, a ¡as comisio-
nes de puerta y reconocmi!ent\\ 
L a Sección amparada y en cumpli-
miento de su Reglamenta legal, podrá 
rechazar o retirar del local, a cual-
quier asistente que altere el orden 
o falte a las conveniencias sociales 
sin que por ello tenga que dar expli-
cación alguna. 
A esta fiesta podrán asistir los PSD 
ciados del Centro Gallego, con Igua-
les deberes y derechos que los socios 
del Centro Asturiano. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el 
baile principiará a las 9 y media. 
No se dan Invitaciones. 
Habana 18 de febrero de 1921. 
E l Secretario, 
Alberto Rodritrucz. 
tiene, en efecto la virtud do calmar j (l0.lo8 c*808 lo3 distribuidores y las 
los nervios y de producir el suefi? 
De modo quo el eF,pl:e£o, a diferencia 
de otros perfume; que son estima-
lantes, tonifica y « bra como sedativo 
También poso grandt'.s propiedades 
medioinales el ("aroma del •lazmiu 
Todos 'm oserttor^a ant^.uos lo men 
rionan oomo tónico gcneial. si bien 
existencias para el detalle, están casi 
agotadas y solo la falta de evidencia 
do un mercado estable milita en con-
tra de hacer nuevos abastos . 
Muchos del comercio comienzan a 
prestar mayor atención a la futura 
perspectiva y evoluciones realizando 
la extens'ón del declive de los altos 
naden qiif así como e?npleado solo ¡ ^veles del verano pasado y sus po-
produce iamejurabl'-s efectos cuando 
combina ren otro.-? perfumes en-
gendra depre^ ór. v ag* amiento n^r 
Resumiendo; los perfumes pueden 
rendir bien administrados servicios 
terapéuticos. E l espliego es un se-
dante casi insustituible el tomillo es 
poderoso tónico; la esencia de cedro 
sibles efectos. Se dan cuenta que los 
precios bajos que abora existen son 
un aliciente para aumentar el consu-
mo y disminuir la producción lo mis-
mo que los precios altos del verano 
pasado limitaron la demanda y alen-
taron el aumento en la producción. 
L a Federal Sugar Refinin» Co., con 
tinúa garantizando el precio con res-
o de palo do rosa son estimulantes; i pecto a la fecTia de llegada. L a Fe 
la de lirio y la de violetas, calman- deral ha anunciado sin embargo, que 
'es, pudiendo por tanto ser recomen 1 con el fin de evitar malas mterpreta-
dadas a aquellas personas que se dones, la garantía de la Compañía 
excitan con facilidad. E l agua de co | «o cubrC loS Precios accidentales he-
lonia y todas las esencias extraídas i cbos Por lo8 competidores a espccia-
de las rosas son tónicas 
í'n curioso— En todas las casas 
del mundo se procede por cxa,?era-
oión. En los relatos de la vida de 
'•ualquiera se pintan los hechos -con 
mayor relieve de lo justo. Al virtuo-
so se le exagera la virtud; al vicio-
so se le exagera de vicio. En la 
guerra se abultan enormemente los 
crimenes del enemigo; en política 
las faltas del adversario; y en so-
ciedad los defectos del prójimo. To 
les personas en algunos sitios, sino 
solamente precios que han ido anun-
ciados legítimamente a todos los com 
pradores do buena reputación. 
Se entiende que todos los refina-
dores están en posición para hacer 
embarques inmediatos¿ Le F ^ e r a l , 
sin embargo, ha dado aviso al comer-
cio que no tendrán más barriles has-
refinadores es aun 7.25c. 
Hemos recibido avisos de nuestras 
oficinas de Chicago y Kansas CItv al 
do eso tiene su razón de ser. Hay i efecto «Je que la Cal:forma and Ha-
que abultarlo todo; el bien, para 1 vanan y la Western están cotizando 
lecidirnos a practicarlo y el mal pa-< 6.85 en sus respectivas ciudades. Se 
ra que 1c tomemos horror. 
Un oficinista— E l almanaque más 
completo y más útil que hoy se pu-
blica es el del Word; contiene da-
*os estadísticos de América y de to 
fl^s las naciones de Europa, y cuan-
to se quiera saber respecto a la si-
tuación política geográfica ecoóínl-
entiende, sin embarco, que en la Cos 
ta del Pacífico las bases para estos 
refinadores e aun 7.25c. 
Nuestra" oficina en Kansas City nos 
telegrafía que los mejores precios 
por la refinada de remolacha están 
ahora tan bajos «orno 6.75c, en el 
territorio oeste. L a refinada de re-
molacha en el territorio este, se co-
D E T R O I T L a R o m a n a d e l 
B o d e g u e r o . 
S 
o c VA Di A 
u E s t a e s m i R o m a n a IT 
N O H A Y D I S C U S I O N J A M A S P O R E L P E S O 
Funciona automáticamente . N o da de más ni de menos; 
lo exacto y tan contentos todos los marchantes. 
ROMANAS "DETROIT", Garantizan: 
Peso exacto, rapidez, confianza del público, seguridad del bodeguero. 
FOMENTAN LA BUENA FE Y PRUEBAN HONRADEZ 
AGENTES EXCLUSIVOS! 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
Aguiar 84. Teléf . A . 4 1 0 2 . 
L A T O S 
berras franan0 ^ a ? a e ^ t 
^ T a b i l ^ 0 B / n ^ ^ I ¿ 
; "erpo diploinñti~r eros de 
Plimentarle por ¿i qne tner 
E n uiucbas I-'WnueTo afic 
celebrado ftineríie« rT <1e 
tre hermano de s„P^r c'1 alo 
Quf's Della Chiesa s , ^ 1 * * 
lii de las l{eligi0,a<f1tInd° u" 
dora en la vfa ¿n K e. M»r 
Qtiés formaba naru. S , • Pi 
establecida de ia A ,e A* 
mo Sacramento A , i o r ^ 
S t ^ m t a S S 
se ba en todo el mnnrt i m< 
Píos erigidos en Mont2;.Ij 
puntos do Amc-rica v t» ?? 
Pa. lo mucho que crer^ . 
os oratorios festivos T -,I , 
las. ninas hacen las HÍÍ,» J 
xiliadora; y sólo 8e lam.* 
rabie general de los 
taita de vocaciones tantn 
mo para las salesianas n ^ 
lor las fundaciones ou¿ n̂ f 
pueden hacerse por falta J 
Holanda ha erigido su IA 
poral cerca d'e la Santa £ 
cion permanente ^ 
E s interesantÍHimo dar a 
decisión. E n 1917 P\ „ 
Países Bajos eivir. S 
Vaticano aunque sólo con MK^*81»! 
Poral, porque dec-te era * 
yar todas las gestiones 
Paz y consideraban al Padr, ̂  *• 
solo como el apóstol de eJt. ^n,• 
como la única autoridad q u . ^ 
sición superior a todos ^od,^ * 
su influencia como en efeVu i V 
en todo el mundo; y aunare V j * 
esfuerzos del Papa para S ^ M ? 
r m se estrellaban en la o W * 1 
las naciones, no es menos cit-rt 
celo incansable y sus ce^tir, 
calmar y consolar tantas desi 
el bien que obtuvo en favor de uT 
sioneros y heridos hacen que tyvS.1 
naciones reconozcan en la s«nJr^ 
un centro de importancia interaí 
y una fuerza diplomática incalpnb 
Púsose a votación la lepacifin 
nente y el Parlamento lo aceptí 
votos contra 11 de socialistas y 
quistas. ' 
Cede en las primeras cucharadas, tomando el 
" P E C T O R A L DE LARRAZABAL." veinte y siete 
años de éxito constante es la mejor GARANTIA. Es 
el remedio enérgico, poderoso y científico para 
curar la TOS, cualquiera que sea su origen. 
E l "PECTORAL DE LARRAZABAL" es el me-
dicamento que alivia en seguida y cura, tomado con 
constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes por LA-
RRAZABAL Y HNOS., Droguería y Farmacia "San 
Julián. 
R i e l a 9 9 j V i l l e g a s 1 0 2 . - H a b a n a . 
Usa Untilana 11 
Propaganda1' 
Se convoca a la Prensa 'n 
ral y especialmente a lados los 
bros do la Liga Antillana La 
pasantía para una reunión 
que se celebrará hoy, viernes, a. 
cinco Je la tardo en el local d» 
Fígaro, s to eu O'Rollly 36. co» 
obeto 'le tomar trascendentales ti 
dos cn favor do la causa domiii 
na de restauración. 
Se suplica la asistencia de los 
ñores miembros doctores Isk 
Corzo; Catalá; Varona; Mcjias y El 
lio ROÍK; Ruy do Lugo-Viüs; OST» 
do Bazil; Néstor y M. A. Carbon«L 
J . B . Lamai'che; Amiama G6m f 
Gay Calbo: René Lufriü 7 ^ J 
directores do periódicos doctores .' 
PÓ Rivero; Govin; Sergio Calbfl 
Marcial Hernández. 
E l acto lo presidirá el doctor ! 
rlque José Varona, Presidente Ü 
Liga Antillana. 
IWPORTANTi 
| C h e q u e s B a n c o E s p a i 
! M , B a n c o Nacional 
Sujetos a moratoria; los a(bl 
timos en.nuestro almacén, a 
bio de tejidos y precios de M 
tuación. sin descuento algunô  ; 
se deje engañar por quien k otr 
ca descuentos fabulosos, 
j Trate personalmente coo. 
L e i v a y G a r c i f 






















M u c J U L E S H O B I H s C ^ S i P 
Unicos importadores:MAROÜETTEYROCABERTI. Agúlarn? 136 Habana 
C O N F E T T I S 
"CASA MALÜf 
M o n t e 1 5 
Esquina a Cárdena; 
0142' 
TAQÜÍGRAFIA MECANOS\F1A-'0RT0GR\FÍA PRAjJí! 
Enseñanza rápida y completa de estas materias: $5 al mes, (las tres ^ j ^ S E S ^ ? ^ 
Pltman. Orellana, etc. C L A S E DIARIA: de 8 a. m. a 10 p. m. TAUmiL ^ j l e t * 
Ajitmétlea mercan*il; Teneduría de libros; Contabilidad analítica; Carr̂ranciaS. B S P 1 ^ ^ 
mercio; Matemátl-as superiores; Ingeniería; Bachillerato; Letras y c,e aí^ndi**3 r 
DO LOCAL. Prolesjres Idóneos, pacientes y tenaces. Las señoritas son 
profesoras. 
S E ADMITEN INTERNOS, dándoles excelente trato familiar. . _ . %IKQTÍ&'K 
t U E S O S POR CORRESP0>DE>TCIA, ' COPIAS A ^ j j - b a » . * 
A C A D E M I A " R O Y - A L 0 . S . M t á u e l 8 6 - 8 8 . - T e l é f o n o A - ó S ^ . - n 
C142S alt. 7t.-16 4d.-20 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
. ^ re 
r: 
Ufe! ' 
S ba 
